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rio Oficial> nüm. 61), en el ~ntido de que los destinos
de capitanes y tenientes a las secciones -desta~ada::> de
las yeguadas y Depósitos de sementales, sean proVista>
por concurso. . . . .
De real orden lo digo a V. E. para su COIlOCllDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




--SerIllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'la tcnido a bien 110m·
brar ayudante de campo del audito!, de esa CapitanIa
generaL D. Manuel Ruz y DIa::, al teniente audito!'
de ¡>rimera D. ~ugen10 Pereiro Courtier, actualmente
~aponible en la octava región, y a quien, por turno
forzoso, corresponde e~ destino para que se le nombra,
con .arreglo al apartado e) del cp!grafe cA-yudantes:t dc
la base octavo. de la ley dxl 29 de junio de 19I5.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Mad/r'id 27 de octubre de 1922. .
J: SANOIDZ GmIIalA
sanar Capitán-general de la segunda regi6n. .
Sefiorea Capitá'n 'general de 111; octava región e Inter-
. ventor civil de Guerra. y 'Marina .y del Protectorado'
·en Marruecos. -
ESCUELA'SUPERlOR VE GUERRA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitadD por el ro-
. mandante de Artiller!a D. Miguel Calderón Suárcz.
alumno de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle la separación
de dicho Centro.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1922. . -
S....cmiz GVDIU
Sef!ar eapitáJl' general de la primera. regi6D.




CJ1alar. E%eMO. Sl'.: En vista de .lo propaelto ~
. el Alto Com1sllr16 de EspsJia en MaI'I'UeClOtJ en 5 y 12
I del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) hll. tenido! a bien conceder a 18.8 clases e individuos de tropa que
¡ figuran en la s:tguiente rela.c16n, que da principio oon
el soldado Gonzalo Cuéllar Gordillo y termina. cen el
de igUAl clase n!1m. 3.630, Hamal" Ben Mohamed.M1.m11n,
1& Med&lla de Ellfrim1entos por la Patria con la pen-
sión mensual que 'a cada uno lile le, &e!lala, por haber
.ido heridos por el enemigo durante los hechos \le armas
habidOll en loe territorioS de nuestra Zona de Protec-
torado en Africs., y serIes de lI.pl1cación el artIculo se-
¡undo de loe, &d1clona1.ea de la ley de 7 de juJ.1o da
1921 (D. O. nllm. 151) y 108 50 Y 52 del vigente re-
glamento de ~1'l8ll8 en tiempo tIe l1JlB1'I'L
De reaL orden lo digo & V.E. para. IN conocllniento
y demás efectos. DiO' guarde & V. E. muchos aftas.
Madr1d 27 de oc~bre de 1922.
Exemo.;.Sr~: Él Rey (q.' D. g.) se ha. servid9 nombrar
Presidente de . la. J)OmtsJ.~n Informativa deL Cu2I'po de
¡nten~.1!I1 .llt, tol'biá' qUe' determina 1& .real orden
de 24 dé' 8IJC'6i"lllt!mo (D. o. n4m. 19¡, alc:orone1 del
,m1sI;1o, jeft( de la Intendencla. Militar de··-tle1illa, _
Babilés EgIda Prieto. Es l}l propio tiempo la. volun-
tad de S. Y. que erdel m~oempleo D. Carlos Go-
din.o Bei-monte, que ha cesado en 1& 'citada. presidencIa.,
quede disponible en la. primera reg.l6n.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deméB efirotolJ. Dios guaróe 9. V. E. tr»Jphos afios.
Mllrll"id 27 de octllbre de 1922. '
S.1Ncma. G1l'JID.l'
8e1ior ~Q)mandante general de Melilla.
Sefiooee Cs.plt(m general de la primera. relñón, Subse· ,
oretario de este MinisterIo e InterTentorcfv1l de Gue-
• ITa Y Marina y del Proteetoradq en lI!arru¡eoo&
. CWc1lJ4r. Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo
a bien dll1JlOner ~e ampU., la reglll. segunda del "~culo
primero del real decreto 'de 16 de marzo de 1921 (eDia- seaor...
i
.
.'Hospitalilb- P~nsiÓD m~Dsua1 que se les conced~




Reg. In[a Oranada, 34 •••• Soldado••••• Gonzalo Cuéllar Gordillo ............• 61 12,50. Vitalicia.
Idem Princesa, 4 .••••.... Sa.gento .... José Verdú RIco ...••.•.••...•....... 126 17,50. Idem.
Idem Borb.>n, 17....... . Otro .....•. Francisco Carmona Oámez•.......•••. 263 17,50. Iaem.
Idem Segovia, 75 .....•.. Otro ....... Marcelino Losada Ruiz .... . ........ : 56 17,':;0. !dem.
Idem Ouipúzcoa, 53 ..•.. Soldad) .... florentino Sát.z Eguilúz .•.......•.... 143 12,50. Idem.
IdemAlava. 56....· .•.... Otro ..... " luan Sanchez Abad....... .... . ....• 70 12,50. Idem.
Idem La Corona, "l ..••.• Otro ....... Juan ViIches Delgado.............. ,. 103 12,50. Idem.
1.'~r Reg. Artillería montaña Otro .. '" ./Antonio Go~záltzRedondo.....•.•.. 58 12,50. ldem.
Idem .•..•.•....•....•. Otro ...... Ramón Martmez Odrero ....•. " •.•.. ')& 12,50. Idem.
Re~. Inf.a Ceriñola, 42 ...• Sargento. .•• Antonio Cedeño Uceda .......•.••.... 39 17;50. Cinco añOs.
15.0 Reg: Artille,ía ligera .. Otro. . .... José Ter"n Egea ...•• . ••. . •.•••••... 46 17,50. Vitalicia.
.Reg. Iota San Penando, II Cabo.. . .... Ignacio Rabadán fuentes .. ... . ...... 101 12,50.ldem.
3.er Reg Zapo Minadores .• Otro ......• Antonio OGllardo ViIlanueva .•••.••..• 38 12,50. Cinco años.
6.a COlr•.• de Intendenda•• Otro ...•• Fausto López VeIasco ................ :.6 12,50.ldent'.
Reg. Inf.· BorbólJ, 17•.••• Soldado. . . •. Cristóbal García Morante..... • .•.•.. 168 12,50. Vitalicia.
Idem Almansa, 18 ...••••. Oír o ....... Juan Oliveras Vides .. . .........•.•. 87 12,50. Idem.
Idem Galicia¡ 19 " ....... Otro ....... Maximino Pueyo Zotero .; ............ 232 12,50. Idem.
Idem Valencia, 23 •..•..•• Otro .....••IVicente Oarda Estalayo ...••..• '" .... '68 ' 12,50. Idem.
Idem '" .•....•••.•..•. Otro ....... Florentino Gil Oareía................ 42 12,50. Idem.
(dem Granada, 34 ••••••• Otro .....•• José fernández Barbero. • • • •. . . . .. • .. 190 12,50. laem.
(dém ~spañ8, 46 ......... Otrv .....• Antonio Novo Garda ....•....•...•.. 156 12,50.ldem.
(dem Pavía, 48••••••••••• aIro •••..•• Queremón Dom(nech Molíns .....•.•.. 127 12,50. l lem.
(dem Andaluda, 52 •••••. Otro.. .. .. Ramón layo Ibarra .................. 232 12,50. Idem.
Idcm Segovia, 7~...... .. Otro •.•..•. Cástor uárez Romero ................ 99 12,50.laem.
15,0 Reg. Artillerfa Iillera •• gtro. • •... Cesáreo Oonzález Mmlnez ..•••....•• 56 12,50. Idem.
l.er Reg. lap. Minadores •• tro •••..•. Gregorio Revilla Hortega ............. 84 12,5). ldem.
4.° ídem ...••..• ~ ....... Otro ....... Bautista Sanjurjo L6pu ............. 157 12,50. Idem
l.a Com.a Intendencia ••.• Otró. . .•• Jos~ Caballe1p Caballero.. • •••••.••.• 26 12,50. Cinco años.
2. a idem ......•...••••. Otro ••.•••• Victoriano Prada Domlnguez .•.•.••••. 235 12,50. Vitalicia.
Grupo f. R l. Melilla. 2•.. Otro ........ Juan Ouardia Salas.•••....•......•..• 43 12,50. Idem.
Reg. Inf.- Valencia, 23 •.•• Sargento.... Luis lbAilez Ibáñez.................. 227 17,50. Idem.
Cuerpo Auxiliar Oficinas
Militares •..•.•.••••••• Escribte.2.a.. D. Pedro Barranco $ánchez ••••• , •. , 74 17,SO.ldem.
Grupo F. R. I. Melilla, 2 •• Soldado •••• 59c?3 Amir Beo Mohamed • , ••••••.•••• 6() 12,50.ldcm.




Madrid 27 de octubre de 1922.
28 de octubre de 1922 D. O. ndm. 242
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) he. tenido a bien coñ-
ceder al jefe de taller de,segunda. de la Brigada Obrera
y Topográfica de E. M., D. Mamerto Rivero Martrnez,
la gratificaci6n anual de 1.000 pesetas por dOR quinque-
~, como comprencUdo en el apartido b) de la bUe
undécima de la ley de 29 de junio d.e 1918 (C. L. no.-
méro 169), la que deberá. percibir a partir del mes
de noviembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. biosgullrde a V. E. muchos atlas.
Madrid 27 de octubre de 1922. .
S.mom:z GtlDll4 .
SefiOl' Capitá.n general de la' primera regi6n,'
Se110r Interventor civil de Guerra y ·Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Neaodado de asuntos de MarrUecos
. DESTINOS
Exorno, Sr.: El Rie:Y (q. D. g.) ha tenidos. bien dis·
poner quede sin efecto el destino a.l Grupo de fuerzas
r6gt11ares lndfgenll8 de Larache ntlm. .4, del COlD&.Ddan-
te de IDtAllterra D. Arturo Mena Rol;, que le fué
conferido por real ordIeln circular de 18 ael mes actual
(O. O. ntlm. 281), as1 como también 111. real orden de
25 ~ miamomes (D. O. ntlm. 240), por la que q1.J¡8-
daba. dIsponible en' Larache, el que continuará. pres-
tando sus servicios en el batal1<5n cite CaZAdores Tarifa
Jl,dml. 5. .
De :real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás afectos. Dios guarde a. V. E. mu~h06 aflos.
Madrid 27 de octllbre de 1922. .
S.mcm:z GtrD1tA
Serlor AltO Cqmlsario de Espafla en Marmeéos.
Seflores Q:>manda.nte general de Larache e Interventor
civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en' )la-
rrua::os.
Clreular. Excmo. Sr.: Q:>nforme con lo propuesto
por el Comandante general de Melilla en 21 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien d1.sponer
que los sargentos de Infanterfa.. Aleja.ndro Sastre :aa-
rrera, del reginúento Atrica ndm. 68, Avelino Vil.!e.lba
Pérez, del de Navara. n4m. 25 y Joaqufn Fuster PIA,
del de Ceri1'101a. nl1ro. 42, pasen, destinados al Grupo
de Fu.erzas Regulares Indtgenas de Alh~emas ntim. 5,
en vacantes de plantiLla ~e dé su cle.se existen. . .
De rea.l orden lo digo 8. V. E. para. SU QOnoclmi!,!nto
y demás e1'ectos. Dios guard-e a V. E. mm:hos afios.-
Madrid 27 de odllbre de 1922.
Seflor...
Excmo. Sr.: Conforme C011 lo propuesto por el Co-
mandante general de Melilla en 22 del mes actus.l, el
Hay (q. D. g.) ha tenido A. bien disponer que el sar-
gento de Ce.be.l1erla Julio Romera. Mancha.do, del, Gru- .
po . de In.st.ru.oci6D de dicha A~a, pase destinado al
Grupo' de Fuerzas Regulares. Ind1genas de A.lhUceillu·
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Rélaci6n que se cita.
ntlm. 5 en vacante de plantila qoo de su clase existe.
De ~al orrlen lo digo a V. E. para su conocimiento
1. QBrDAa erteetoL Dial guarde a Y. E. mD¡Chos anos.
~Iadrid 27 de octubre de 1922.
SANCBEZ GUlUlJt4
3ellor Alto Comisario de Thpafia en Marruecos.
.3eñores Capitán general de la pIimera regi6n, Coman-
dante gencral de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Francisco Donate González; del regimiento CerUlola, 42.
Jaime Navarrete Segura, del mismo.
Jl.an Manuel Mesa Mansilla, del mismo.
Pedro Devesa Orozco, del mbmo.
Juan Mule Palacios, del mism(l,
Medardo U>U Cera, del mismo.
Francisco Cevesa Iveas, del mismo.
Inocencio Mayoral Moreno, del de San Marcial, (4.
Rutino Rey Baracilla, del mismo.
Manuel G6mez Navarro, del de Africa, 68.
Pedro Herrero Alonso, del mismo.
Eusebio González González, del mismo.
Graciliano Díaz Estévez, del mismo. .
Manuel González Fueyo, del de San Fernando, 11.
SalvadPr Peral E5trela, ~l Grupo de Regulares Ceu-
. ta, 3.
Francisco Guti€rrez Sáenz, del mismo.
Anselmo Torres Poyuelo, del regi.miento de Infantería
Ceriñola, 42.
Manuel Suárez Lozano, del mis;rno.
Eladio Montero Valera, del mismo.
JRalfael Serrano Pérez, del regimiento de Infantt'ria
Afriea, 68. .
Francisco Ruiz Montes, del mismo.
JuJ,id, Fornet Jiménez, del d.e San ~ernando, 11.
Antonio López ExpóSito, del de AfrIca, 68.
Manuel Vizuete OliaE>, del mismo.
Gregorio Molina Sarabia, del mismo.
Francisco Gambnal García, del de Ceuta, 60.
Domingo Blanco Huerta, del de Isabel la Cat6lica, 54.
Angel Arne1ll. Reyes, del d.e Africa, 68. .
Joaquín García Ba1l6n, del mismo.
Rafael Jiménez MarUn, del bata1l6n de Cazadores Lle-
reno., 11.
Adolfo G6IlK'z Silva, dcl regimiento de Infanteria Afri-
ca, 68. .
Federico Veiba Fernández, del de Isabel la Católi-
ca, 54. .
An/tonio G6rnez GoNk>r, del de San Ferná.ndez, 11.
Luis BIas R10 Garcla, del mismo.
Sotero ParSs Garcfa, del del Rey, 1.
Antonio Boladeres Ardebol, del d.e Ceuta, 60.
José Molina Jiménez, del núRmo.
Lisardo Fernández Moniclo, del mismo.
José Prado Béjar, del de Africa, 68.
Liborio Pascual Marttn, del de San Fernando, 11.
FranciSCO Montesinos G6mez, del de MeUlla, 59.
Pascual Rebollo Garda, del mismo.
Antonio Santos Garc1a, del de Afriea, 68.
M&nuel Nl1f1ez Casas, del de San Fernando, 11.
Eulogio Amado Expósito, del 'de Africa, 68.
Juan Alcalde Hernández.. dill mismo.
.IldefC\nso Delgado Sánchez, del de Ceuta, 60.
Ciprfano Vélez Lozarez, del de Valladoli~ 74.
Clemente Gareta Benito, del de San Fernan.m, 11.
Macario Lizarte Puna!, del mismo. .
,JOflé Iglesias. Carrasco, del de Afriea, 68.
Juan Godfno Expósito, del mismo. .
Manuel Cochsl Galoliardo, del mismo.
Domingo Cases Botella, del Grupo de Regulares de Te-
tuán, 1. .
Isidro Santua Garrigorta, del hataIl6n de Cazadores
Araplles, 9.
Práxedes PardD Satur¡olaga, del mismo.
Justtno Calvo Treviflo, del regimiento de Infanteri&
Navarra, 25. .
Carmelo Naya Vambris, del de Melilla, 59.
ValentIn Rubio Carees, del mistno.
José Fernández Gallo, del mismo.
Alejo Tomá.'s MartIne!, del de Africa, 68.
Antonio Garcfa Ant6n, del mismo. .
. Enrique PIlch41 AI,a~CQS, elel mismo.. "
Antonio NavarroIJern'lil, del mismo.
José Ponseti Meche. del mismo..
Bienve;nidD Garcfa Romo, del mismo.
Pedro B~navicl.es Gondlez, del mismo.
Pedro Buset' Gana, del ,mismo;
'RatnOn Fá.brega. cam,pa,pe, del mismo.
JQS'é I!IBcuer Subir!, del mismo.
M'a~cellnó Espejo 'G6n,.ez, del mismo.
'Plegó! Nava~ 'Navarro, del mismo. ~ .
peq,ro. CoUado 1?uce,~el mismQ.
Ut\p1ieI,.Qruz E~colano. del mismo.
Jtisto Pastor Blanco, del inismo; .
I
. .,' ¡
OirC1llar. Excmo. Sr.: Conforme· con lo propuesto I
por el CoII!andante general de. Melilla: en ~1 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bIen di~poner que
las clases e individuos de tropa de In.fantena y Caba-
llería CQIIlprendidos en la siguiente. relaci6n, .que da
principio oon Manuel Fernández Amigó y ternuna wn
Eufemio García Santiago, pasen destinados al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas, 5, en vacau-
tes de plantilla que de su clase existen. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demás ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:l.iadrid 27 11'.' octubre de 1922.
, Soldados.
José ~ez' Fólguelra, erel de Navarra, 25.'
José ~ermida. Lorenzo, del de San Fernando, 11.
DQmtnio I!liguez Gare.ta, del mismo.
Andrés Pérez Sas, del mismo. -
F.rancisco Bardina Dasas, del mismo. , .
Sebast1án Ruiz Almod~var/ del de Cerl!o1a, 42.
Juan Gá.mez Lorca del mwno. . .
Francisco Inglés Mayordomo, d4!1 mIsmo. .
Andrés MasdueMqa( del.zpJsmo.
. Angel Sala Guasi, a.eJ. m.lsmo.
Augusto L6pez L6pez, del' mismo...
Antonio Soler Asensi, del mismo.
B-oque Oompafll Calvo, del mismo., 1"
. Bautista Such Malor, del mismo:
José Ant6n Bons, '<lel' znis1tl,o.. , ..
Antonio Navarro, MIra, del mls;no.
J:uan Sinqhez Laguta, del mismó.
INFANTERTA
Cabos.
Manuel Fernández Amigó, del regimiento· de TntanterlA.
San Fernando, 11.· '
Marcial Yuste MarUez, del de Ceriftola, 42.
Francisco Berengucr Tudcla, del Grupo de Regulares
Melilla, 2. .
'Avellno Fernández Des" del regimiento de Intanterta
Isabel La Cat6lica, 54.
Honorio de Olmo MartInez, del de Atrica, 68.
Ram6n Oonzález Tera!, del mismo.
Manuel Romero Sánchez,' del GrUIPo de Regulares Me-,
lilla, 2.
José Tomás Oli,vares, del regimiento de Intanteria Me-
lilla, 59. .
J~}firalles Vizcarro, del de Ceuta, OO. .
Antonio Gutiérrez Mascar6, dlel de San Fernando, 11.
Antonio Lebrato· Fuentes, del 4e Gravellnas, 41. .'
.Fráncisoo Prieto Habas, del mismo. .
Casimiro Vidaurre Orocena, del. de Qrd.enes Milita-
'. res 77 '. . .
3.osé Mellg~á.l·Villal, .del de Melilla, 59.
• M~~ Agust1n .}roca, del de Africa, 68.
. Paultno TOVfaa Salgaqo, del mismo. .
'. ·AlVCdI 'Rutz, Vicó. dél w$):o.. "
Amlr6s L6pez D!az, d:e1del Rey, 1.' .
Ditlvo R<l<Mguez Espada, del de Melilla, 59.
Ratael Garrido RuIz, del 4e Alrica, 68.
Juan Pat6n LorenzO, del de Cauta, 60.
J~to Ramos Pirtz, del del·Rey, 1.
Pedro MarUnez. Serrano, \del de Melilla, 59.
'Francisco Sincllez Torrubia; del de Atrica, 68.
José Tortosa Nan16n, del mismo. . .
Luis Salgado 0<.'havills, del grupo tlc Regulares d~ T'3-
tu{m, 1.
Antonio Santano Dorado, del mL'illlO.
Anll.c:eto Elena Garera, del mismo.
Eustaquio Gonzi"olez Gan'ido, <Id regimiento Sal!. Mar-
cia, 44. .
Mateo Llorente Calle, del mismo.
ZII.carIas Domtngue¡¡: Barrios, del mismo.
Victor Sagredo Delgado, dei m.1sffio.
Josó RodrIguez Parejas, del de Arrica, 68.
Hobcrto Gordo G6m':?z, del mismo.
Antonio Uribe Gonzrllez,' del mismo.
LL'Opoldo Gómez Ll1lalba. del ele Asia, 55.
Francisco Marmol Serrano, del mismo.
,Brlgido RomE'ro Mercndo, de! mismo.
Antonio Castillo Ba.rranco, del mismo.
Antonio Bermad€6 Prados, del de Afdca, 68.
Joaqu.tn Llopis Salvador, del mismo.
Ausilio de San Fernando, del mismo.
Mamel Mart!nez SánchPz, del mismo.
Aurentlno de Pérez Lomba, del mismo.
Francisco CIares Rodr!r,uez, del mismo.
.1ollClUrn Ave~iHn Nicolús. del mismo.
José Blanco VlllaBuerva, del mismo.
Antonio. MosiEll Palacios, del mi.~mo.
VIctor Alvarez Garera, del mismo.
Antonio Martbl Rul z, del mismo.
Juan RodIiguez Sánchez, del mismo•
JosA RodI1gtl¡eZ Rivas, del mismo.
LIl.a!o Jiméllez Mo1ano, del mismo.
ManueJ, Illueca.s Clemente, del milllnÓ.
Antonio Irles Queról, del mismo.
Miguel 'de la Torre Rulz, del mismo.
Vicente Jiménez Iglesias, del mismo.
Pedro Molina Turpin, del mismo.
Manuel VadiUo Ae Pedro, del mismo.
Francisco Cazares- Carri6n, del mismo.
Joeé Esca,lonll. Blanco, del mtsmo.
Eu~to OU"r Gnrcta, del de San Fernando, 11.
MB.nUl~1 Miguez Acosta, del mismo.
Angel GlLtnundl Estano, del mismo.
JElfllls Bocando Barrelro, del mismo.
Ignacio °Cutrodeza ArreIuI, del mill'!lO.
.luan Campo MUR, del <le Celll'lola, 42.
Hendto Sl.'I'M'a Bala,ll'uer, der mismo.
Josó Aivll1'ez Rodríguez, dr.l mismo.
Ha.m6n Rodrfguez Novoll., del mismo.
¡;:nriquc Palma González, del mismo.
Joaqu1n JorqueIo. Raja, del misln:).
Ll\1S V1l1atranca Sot.o, dl"l mi.mo.
I
Mlu.llel Rodr!guez Conde, del mismo.
Snlell' Gama San Gil~ del mismo.
Mam,lel Valladares Belgas, del mismo.
Esteban hura. lJrdanlz, del mismo.
Mariano- Molasceree Torres, del mismo.
, .
28 de o .tubre de 1922
68.
D. O. nWn. 242
Relación qve se cita.
1NFAJ.~TERIA
Cabos.
Eusebio SalItos Ortega, del regimiento de San Mar-
cial, 44.
Eustaquio del Río Izcarra, del mismo.
Fedro Moreno Alvarez, del de Asia, 55.
Amadec Gradoli Genovés, del de Afríen (;:3.
Florencio Expósito 8antano, del mistnÓ.
José Cavero Prieto, del mismo.
Juan Antonio Toscano Jara, del de Cerifiola, 42.
Cornetas.
Manuel Rodrí~'"e.r. García, del l~imiento de Afriea
Jc:re Pardo Martínez, del de sin Fernando, 11. .'
RICardo Atocha Expósito, del de Cerifiola, 42.
Manuel Jiménez Jiménez, del mismo.
núm. 5, en vacante de plantilla que de su clase'existe.
De rcal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demús efretoso Dios guarde a V. E. muchos afias.·




J05é liOOdríguez Ual'cill, del regimiento Afriea, 68.
Manuel Cilbrel'a de las Torres, del de Melilla, 59.
Bnrtolomé 1'ns10r Pérez, del mismo.
Pascual PI'ado Franco, del mismo.
Ramón l'eiro C~.rreche, del mismo.
Alejandro Castells 13ourera, del mismo.
Camilo Amorós' Pélez, del mismo.
Jc"ús Barro.."O Carlos, del mü;mo.
César Vicente Uengot, del mismo.
Francisco Ballestero López, del mismo.
Arcadio García Sánchez, del mismo..
J05é Gonzálcz Fernández, del mismo.
José Luna Barrios, del mismo.
Francisco Galbarro Robles, del de San Fernando 11.
Jes.ús Ad...uar Rubio, del de Gravelinas, 41.. '
José Bosque Barberán, del de San Fernando, 11.
:J:.(.'aqu~n Lópcz, del batallón de Caz.adores Arapiles, 9.
\. IC"torIano G6mez Chamarro, del regImiento de Infante-'
ría Isabel la Católtca, 54.
Le¡l:nd:ro .del Amo Ginés, del del Rey, 1..
Ft'ancisco RuizMolina, del de Afriea, 68.
- Hufino Pérez Durán, del mismo.
J0Sé Cnesta Alija, del mismo.
Francisco Esparza Villalba, del mi511o.
José Vea Labrador, del mismo.
Antonio Beuio López, del mismo.
Plácido Benito Fernández, del mismo.
Samuel Mayo López, del mismo.
Benigno Ruiz l\larUnez, del mismo.
13C11OOicto Fondón Cabeza, del mismo.
Jo<.é Cuesta Galán, del batallón de Cazadores Llere-
na, 1I.
~ianuel Delgado Marco, del regimiento de Infanteria
Ceuta, 60.
José Galián Salina", del de San 1·'ernando, 11.
Luis Mazario Nieto, del~del Rey, 1.
Lorenzo Jato Corostcgui, del de Ceuta, 60.
Juan MnrUnez Quesnda, del batall6n tle Cazadores Se-
gorfx>, 12.
!,¡tlll"enno GnrcIn Gallego, ael regimiento de Infanteria
Melilla, 59.
.
Ctreu1ar. Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto
por el Comandante general de MeUlla en 22 del mee
llctUal, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlspone.r que
1M clases e individuos de tropa. de Infa.nterra y Co.ba-
l\.er!a co.mpre'ndldos en la. siguiente. relaci6n, que da.
principio con el cabo Eusebio santos ortega. y tel:'m.i-
nn oon el soldado JoSé Mu15.oz Navas, pasen' destinados
al Grupo de FUerzas R~lares Indígenas dé Alhucemas
CABALLERIA
Cubos.
J lIan Ranchel 'l'irado, del Grupo de Fegulares Mell-
o 11a, 2.
Luis Exp6sito HOOloIgucz, del regimiento de Cazadores
Vitoria, 28.
St\l urnillo Sánchez Coloma, del de Lanceros Farne-
s~ ~ ,
SoIdadotl.
,1 L,;é Campillo Moreno¡ del de Cazadores AlCántara, 14.
JOI'Ó Andreu Palomaro.~, del mismo.
Al~senio Ovejera Molinero, del mismo.
•Iü;.é Rodrlguez Borrego, del de Lusitaoia, 12.
Miguel Ortega Dosando, del mismo. .
Jel6é Rodrlguez Cano, del mismo. o
Juan Sánchez G<lnzález, del de Aldntara, 14.
Ualtasar Fuente Calabozo, del grupo de InstruQC1CSn.
:'FJmiUo Llera Cárdenas, del ¡:n1smo.
Mllnuel Prieto Jiménez, del reg1ml.ento de CazadoreS
I Lusitania, 12.
'P('~ Pareja Ga.rcla, del m.isIno.
'Ginás Gare1a Caparrós, del mismo.
Manuel Paotoja Gonzé.lez, del m1&mo.
''l'~1o Gareta Merino, dlel de ;Lanceros Farnesfu, 5.
Vel'emundo Aparicio Cano, del mismo.
Domingo Arias Ortega., del ·mis.mo.
,}<;u!em1o GarctlL Santiago, del mismo.
Ma.dTid 27 de octubre de 1922.-Bé.nchez Guerra.
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Emilio' Marttn Mendes, del regimiento cerUiola, 42.
Leandro Yubero Lozoya, del mismo.
Juan Pa:oos RodriguE>z, del mismo.
Toribio Tren;\do Conalera, de\ mismo.
Tomás Alvarez Hei'!lándl'z, tlel mismo.
A'velino Centeno Márquez, del mismo.
Demetrio Badillo Pigarro, del de San Marcial, 44.
José Fuentes Díaz, del de Africa, 68.
Sime6n Manteca Pél'Cz, del mismo.
Clemente :&!artínez Zwna, del de Melilla, 59,
C'ABALLERIA
Cabos.
Carlos Gil Pascual. (,el regimiento Lusitania, ]2.
Francisco Martín 'Pér('z, del m'isrno.
Juan García Rosique, del de Aléántara, 14.
Maximino Moya Gal'cía, dd mismo.
Alfonso Moya Cayuela, del mismo.
Demetrio Corra.l('s DíllZ, del mismo.
Trompeta
Luis García Cuenca, del regimiento Lusitania, 12.
Soldados.
Agustín Viudes' López, d~l regimiento Lucitania, 12.
Tornils Heredia Núñez, del mJSIllO,
Manuel Sánchez Martín, del mismo.
J0fi3 Gallarín Ortiz, del mismo.
José Ram1rez Ramírcz, del mismo.
Julio Domfnguez Antllne, del mismo.
Antonio Ochoa Rondán, del mismo.
AgusUn Garda Rodríguez, dd de Alcántara, 14.
José Cirera Jover, del mismo.
Manuel Gá1vez CUI~Vas, del de Maria Cristinl\, 27.
José Ml!iioz Navas, del mismo. '.
Madrid 27 de' octubre de 1922.-Sánchez Gl1el'ra.
C1~lllT. Exemo, Sr.: Conforme con lo pl'opuc.~tr)
por el Comandante general de Cputa C'n 21 del mes ac-
~1, el RC'y (q, D. g.) ha I;:>nido a bicn disponer que
las cLases e individuos de tl'Opa de Infanterta y Ca-
ballerla. comprendidos en la siguil'nte relación, que da
Principio con el cabo Jerónimo' C11UZ Salmerón y ter-
mina oon el soldada Eduardo Martln Molinero, pasen
destinados al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas (te
C~uta n4m. 3, en vacantes de planttlla que de su clase
existen. . '
, De':real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
'1, demás ~tos. Dios guard-e a V. E. IIlll,ChOS' a1l.os.
Madrid 27 de 'octubre de 1922. ' .
SmaBJIZ GQau
~ t¡1J#J .é cita.
,INFANTERIA
Cabos.
Jer6l11mo Cruz Salmerón, del regimiento Geuta,' 60.
Sevenano Corral I"ernández, del mismo.
. Félix Pé~ del Olmo, del mismo.
, DominIO 'Palo~res :I)elgaoo, del I1lísIfio.
Soldados
DominiO Sopelana Franco, del regimiento CtlJ~1 60.
Jull!n Moreno Cayoln,- del mismo.
Antonio Garc!a Quevedo, del mismo.
Antonio Sánchez Fernández, del mismo.
Diego L6pez Chacón, del rtlJ!smo.
Ma1ll:al Qa.ro!a Cid del mismo.
Antonio Serrano Antol1no, del mismo.
Alberto MQraleja Martln, del mismo.
Avel1no Gu1llén OvlOOo, del mismo.
Luis Moyana Corral, del mlstm.
Manuel A1Jellón P6rcz, del mismo.
:M:anu¡al ROdrlguez FigueiI'a, del mism••
• Diego González ~rván, del mdsm9- '
,Jaime SoSa. Gil, ~ mismo. ' ,
I..Ánto1\. Gonzalo Garc%a, del mismo.
Cándido Cll.&tro Torreiro, del regimiento Ceuta, 80.
'José Fernández' Aguijar, del mismo.
Daniel Cancela Rose, d'~ nUsm().
Luciano Pérez Estéve, del mismo.
Manuel Ortega Mandanado, del misrng.
Domingo AVIJa Bueno, del mismo.
Antonio Feiscar Mazas, del miS\1l().
José Diaz Lobera, del mismo.
Manuel Gómez Frade, del mismo.
Hamón Rivadulla Doval, del mismo.
Pedro Romero Palacios, del mismo.
Juan Pilscual Cám:tras, del mismo.
:Manuel 'López Inc5gnito, del mismo.
Cornetas
isidro L<Spe:z García, del regimirnto Serrallo, 69.
Alfonoo Roger Pon,;, del mismo.
Emiliano Martínez Carretero. del mismo.
Di()J~sio SantnIIa LeaJ, del llli~Ill,(),
Cabos
Lorenzo Fuentes Gollzálcz, del r:gimiPnto Serrallo, ~~),
Ignacio Barrera Palomo, del mismo.
Adolfo GUrardia García, del mismo.
Soldados
Andl'és Col:8.do :Mudel, del regimiento S2'l'rallo, 69.
Adolfo Zarza Marc.)s, d21 mismo.
Serafln Garrigós Pérez, del mismo.
Francisco Gallego (;f)nzález, del mismo.
Manuel Pliego Luna,' del 1I1is1llO.
Anastasio Garcla L6pez, del mismo.
Anastasio Larrca Agurrea, del mismo.
Francisco Reyes Barca, del mismo.
José Rodrígll'~z Gl1ndcvi11a, <lel mism>.
Francisco Laminchar SUÍlrez, del miSIJl¡;).
Pedro Suárez Sercna, del mismo.
Aniceto Gómer Ltt:s, del mismo.
Gnbriel Marali611 l:uiz, del mismo.
Mariano Serrano Gayoso, del mi¡;mo.
Miguel Prieto Dla7., del mismo.
AngC'l Gllrc%a Conde,. del mismo.
José Fornster Barrera, del mismo.
IIiLario Lardier Aros, del mismo.
José Benito D!az, del mismo.
Abelardo Rodr%gu~z Blázquez, dd mismo.
Ricardo Tenderos Barrera, del mismo.
Cabo
Eugenio Alonso. Pérez, del regimientO SelTaIlo, at.
Soldados
Federico Herrera Valverde. del batll116n de Caza.ulll
,Madrid, 2. )
Manuel Garcta Fernándéz, tel de Barbastro, (. 60-
Rafael GarcIa Martfnez, del mismo.
Toribio Rlliz Sánchez, del de Arapiles, 9.
Santiago Mateo Pérez, deJ de Llerena, 11.
Cometa
David RodI1guez Zamora, del hataI16n ae CazaUres
Llerena, 11.
Cabo
Cesáreo Guisado Pérez, del batall6n de Caza..... ~
oo, r;orbe, 12
Soldados
André! del Valle Fernández, del bataJ.16n d. CaZU(¡Me
. Segorbe, 12.
Jacinto ,Collado Rehago, del mismo.
Ja.é Ch1nc6n Marttn, del d,e Rooo'a, s~x" ie liolltak.
CABALLERIA
• '. Cabos
José Rod~%guez Fernández, del regimiento Tit.rla, 21.
Antonio González Requejo, del inismo.
28 de octubre de 1922
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Antonio Soto Calve, del batall6n de Cazadores Talava-
rll., 18.
Gregorio Garcfa Manzano, del mismo.
Antonio Cruz Cruz, del mismo.
Cabo
Tomás Martinez E~cribano, del regimiento' Ceuta, 60.
Soldados
Julián Ponce Sáenz, .del regimiento Ceuta, 60.
Baldomero Carretero Torres, del' mismo.
Crescencio Martín Hernández, del mismo.
Cabo
Fidel Arturo 1Iléndez, del batallón de Cazadores Arapi-
les, 9.
SoldadOS
Francisco Zamorano Arenas, del batallón de Cazadores
Arapiles, 9.
JC5ÚS López Sánche'L, del mismo.
Nicomedes Jiménez Le6n, del mismo.
Eduardo Udove Arbillada, del mismo.
Felipe Mateo G6mez, del qlis.mo.
JU¡an Terol 'Mateo, del mismo.
Juan Jiménez Jiménez, del de Llerena, 11.
Francisco Arcos Fernández, del de Madrid, 2.
Antonio Harté Más, del de Barbastro, 4.
Juan San Martín Domenech, del mismo.
ElIlogio Palomares Sesane, del mismo.
José Marta Torres Vich, del mismo.
José Feij60 Alvarez, del mismo.
H.ilario Rubio Carbó, del mismo.
Alejandro Mufioz Hidalgo, del mismo.
Fausto Almod6var Gareta, del mismo.
Francisco Fernández Ramos, del mismo.
AlltoJlio C(>rr08 RodrigllCz, del mismo.
RlIm6n MAA, del mismo.
Miguel Moreno Valencia, del mismo.
EI1ns Gallego del Sol, del mismo.
Florentino Aguilar Vall<'jo, del mismo.
Juliáll I..6pez Ballesteros, del regimiento Le6ny 38.Zaenr1as Calleja Pareja, del mismo.
Felipe Campos Hijos, del de Gerona, 22.
CADALLERIA
Caho
Arfsti<les Calero Pérez, del regimiento Cazadores de Al·
buera, 16.
Soldado
JoaquIn Ripo11 Ba11aster, del regimiento Cazadores üe
Taxd:ir, 29.
Madrid 27 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. 1$1'.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido A bien
conff~ar la declaración de 'aptitUd para el ascenso,
cuando por' antigüedad lé corresponda, hecha por V. E.,
a favor del alférez de Infa.nteI1a (E. R.) D. ElIseo Va.
rela ca.stro, con d~t1no en el regimiento de San Fer-
nando nllm. 11, con arreglo a la ley de 10 de mayo
de 1921 (D. O. nllm. 104) y reunir las" demáS condi-
cIones 'que determ:l.na el real decreto de 2 dé enero de
1919 (C. L. ,nllm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~.Dios, guarde a V. E. muchos nfi'os.
Mf\drid 27 de octubre de 1922.
S4NeHEZ G'I1B:l1U
Sefior Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confimal' la declaraclOn de· aptitud para el ascenso,·
hecha por V. E. a favor del alférez de InfanteI1a. don




Circu.lar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto ·f.0l·
eJ Comandante gencI'al de Ceuta en 21 del mes actua ,el
He." (q. n. g.) ha ·tenido a bien disponer que las cla-
se" e indi"iduol; de tropa de lnfanterla y CaballerIa
compr('ndid061 en la siguiente relación, que da prInci-
pio con Rafael Huertas Bernal y terl)1ina con Joaquln
Ripoll Bailester, pasen destinados al Grupo de fuerzas
l'cgulares ind~genas de Tetuán nam. 1, en vacantes du
plantilla que de su cIase existen.
De real orden 10' dLgo a V. E. para su conocimiento
~. demá.'l efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1822.
INFANTERIA
Cabos.
Hafael Huertas Bernal; del batallón de Cazadores Ta-
lav.era, 18. ' '
Hegino Alvarez Alvarez, del DÚsmo.
Soldad08
Ma.l'iano de la Fuente Garc!a, del l>atall6n de Cazado-
res Talavera, 18.
Ablno Fernánd.ez nlaz, del mismo.
NicoláS Izarra Souza, del mIsmo.
:\.ntonio Benavente Alvarez, del mismo.
Manuel 1tj:urcla Segado, del mismo.'
Francisco Enrique Gareta, del mismo.
Pt'tiro Cabero Rodr!guez, del mismo.
Francisco L6pez, del mlsmo.
Felipe Salinas Lepez, del m1smo.
Rafael Calizalvo Rodr1guc~ del mismo.
RegoUa Sampedro G6mez, del mi&rno.
Ricardo Gallano Tll.lavera, del mismo.
Em1llano Fernández Galiano, del mIsmo.
Lope Blanco Pérez" del inismo.
,Peliciano Ollver L6pezl del mismo:Tomás! Ferrar Bochs, ~l mismo.
INFAi'ITERIA
.Soldados
Aureliano Martínez Martínez, del regimiento Bailén, 24.
Arcadio Martínez Cnesta, del mdsll1().
Karcioo Hidalgo Barquero, del de Castilla, 16.
Cabo
Juan Vilchez Rodríguez, dd batallón de Cazador~sRon-
da, sexto de mont..'1ña. .
Soldados
JOS(' NavlUTO Pérez, del regimiento Princesa, 4.
José Fuentes Sánchez, del mismo.
Francisco Ballesta Gil, dd d"' Vizcaya, 5I.
JOS(' López Alcaraz, del mismo.
Ana.cleto San Juan Mendoza, del de Bad:tjoz, 73.
Gregorio Vallinas Farto, del mL<;mo.
Ba¡·tolomé Hermoso Jilllénez, del de Asia, 55.
Brtgido Romero, del mismo...
,10.'1(' Fern(md"z Sa1;.(uero, del de La LcaJtad, 30.
Eduardo l\fal'tfn i\Iolincro, del mismo.
Mndl'id 2i de OC~U~)1'c lit' 1922.-8ánchez Gu.("ITa.
Soldados
José Casas Robles, del regimiento Vitoria, 28.
Hafael !..Eón Ll'Ón, del mismo.
Scbastián Montes Pernández, del mismo.
Santiago Fernández González, del mismo.
Lázaro de Pedro, del masmo.
Manual. Moelero Gano, del mismo.
José Lara Cano, del mismo.
Juan Martín Guerrero, del mismo.
,Tosé L6pez Martínez. del de' Princesa, 19.
Cabo
Jl"Ul Garrido Martíncz, del regimiento Taxdir, 29.
Soldado'
Juan del Río Ga:rcí~, del regimiento Treviño, 26.
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Fuerzas Regulares Indtgenll.S de Melilla n11m. 2, con arre-
glo a· ~a ley de 1~ .de mayo de 1921· (D. O. nOmo 104)
y reumr las condIcIones que determina el real decreto
de 2 de enero de 1919 (C. L. nOmo 3).
De real orden lo di¡o a V_ E. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANc:m:z GTJBRlU
Señor Comandante general de Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Manuel Qmella
Tapias, del regimiento Murda núm. 37, pase destinad~
al Tereio de Extranjeros, verificando su incorporación
con toda urgenrl.a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. much06 lÚÍos.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANCHllZ GmmJlA·
señor Alto· Comisario de España En MaITÚecos.
Señores Capitán general de la octava región e lute"'-




O-iroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los picadores militares que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con
D. Cristóbal Grajera Corcho y termina con D. Avelino
SándIez López, pasen a ocupar los destinos que en la
misma se les sei1alaj verifieánde&e la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de comisano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. much06 años.
Ml;ldrid 27 de octubre de 1922.
ReIaCUh& ~. le cUG .
D. ~ristóbal Grajera Corepo, del regimiento de Infan-
:terla Boi\bcSn, 17" al de Gravelinas, 41. . .
::t 'Gregario Marttl1ez González, del regiml.ento de In-
fanteI1a :M;allorca, 13, al de Atrica, 68•
. ;) . Artúro CardolO Llorente, de la séptima Comandan-
;, c1a de tropas de Sanidad Militar; al regimiento
eJ.e InfanteI1a Toledo, 85.
'·Qregorio Holg~Marttn, del regimiento de Inlan-
. .. teI1a Navarra,' 25, al de Segovia, 75. .
:t Ponciano' Herrero Lobo.. del regimento de Infante~
tia Vergara, 57, al ae Aragón, 21.
, Andrés Garc%a Rosell, ascendido, al regUniento de
InfanteI1a Pavfa, 48. ' .
::. Rufino Palacios Sáiz, 1dem, al de Vizcaya, 51.
::. Daniel :Fuentes Fuentes, fdem, al d~ Espaiia, 46.
::. Cayo Mart%nez Alcbar, %dem al de Asia 55.·
, Anton.1o González Carrasco, fdem, al de Alm&nsa, til.
::. Rafael Pérez Yagüe, fdem, al de Valla.dolid:, 74.
" Generoso Pereda Urlarán Xdem, al de Cuenca, 37.
;). Antonio CllJl1pcs Mart%n, idem, al d,e Am6r1CIlo, 14.
, Bon1facl0 Ponce deLeOn y Ponca de Le6tl, !dem, 11.1
de Ba.11én, 24. . ,
» Alfonso de Oro Carvajal, fdem, al de' Isabel 1&' CIlo-
~~, M. .
:. Demet1'10 Herná.ndez Labarga, Xdem, al de Bur-
aoe,86. .
, José Dozmnguez Ramoa, !dem, al de Las Palmas, 66.
, JOlloqufn Cueva.s Bel>en, 100m, al de Guadalajara, 20. I
, .JUlto Rodr!guez Qutiérrez, 1dem, al de l¡¡[elUla, 59.
, Liteo Campos Mart!n, fd.em, al de Cauta, 60. .
» Dclan1.ngo Velasoo Lucas, !dem., al. de Navarr,a, 25.
,» César R1c<5n 'Gonz61ez, ldem, al de' Vergara,...ó7.
D. Luis Berges Ganseco, ascendido, -al de Alcáhtara 58.
» Francisco Pére1. Madn, ídem, al de Alava, 56. '
» Primitivo Marc,()5 Riva~, ídem, al de Garellano, 43.
» Orencio ·Alonso Alonso, ídem, al de Cantabria, 39.
» Tomás. Yll5te Gouzález, ídem, al de Murcia, 37.
» Epifanio Gañán Llorente, ídem, al de CXirdoba, 10.
» Avelino Sánehez López, ídem, a la séptima Coman-
dancia de tropas de Sanidad Militar.
Madrid 27 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
Exc~o. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los suboficiales de Caballería que s~ expresan
en la siguiente relación, que da principio con Do Angel
Martínez Gutiérrez v t2'rmina con D. Manuel García
Pagán, pasen a ocup'ar los destinos que en la.misma se
les señala, verificándQse la .correspondiente alta y baja
en la próxima r-e\ista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de¡fiÍlS efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Madrid 27 de octubre de 1922. '
SANCIIEZ GUERRA
Señores Oapitanes generales de la primera, cuarta y
sexta regiones y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
8efior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Belaci6n qtte se Gita.
D. An~el Martim.'z Gutiérrez, del regimiento Cazadores
de Tetuáñ, 17, al de Alcántara, 14.
» Pablo Santos MarUnez, del Grupo de Escuadrones
de Instrucción, nI r<'gimiento Cazadores de Al-
cántara, H.
:t Mariano Garc!a Garda, d(! supernumerario en el re-
gimiento Cllz.ldores de Vitoria, 28, al de AI,c6.n-
tara, 14, de plantilla. ,-
II LoI'Cnzo Garc1a G61l1.cz, del rrgirniento Cazadore:; de
Talavcra, 15, al: Dl'pósito de remonta.
" Francisco Salgurl'O Hernández; asceqdido, del r2g1-
miento Dragones de Nurnancia, 11, al Grupo de
Escuadrones de Instrucción.
) Desiderl0 Rebollo Bleyes, ascendido, del Grupo de
!<'uerzas Regulares lndfgenas de 'l'etuán, 1, al re-
gimiento Cazadores de· Calatrava, 30.) ?fantre1 Gareía Pagan, de supeI'llll1merario en el re-
gimiento Cazadores de Talavera, 15, al de Dra-
gones de Numatmia, 11.
. -
Madrid 27 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo &olicitado por el capi-
tán de Caballerla, de reemplazo voluntario en esta re-
gión, y en 1 la actual1dQd con destino en el regimIento
Lanceros de F..spl\fia nOmo 7, del Arma exprt.'Sada, don
José Mes!a del Barco y Stuart, Marqués de Campo Lla-
no, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bren concederle f:lI
pase a superpumerario sin sueldo, en. armonfa con lo
prevenido en las reales órdenes clrculnres de 5 de !\gos-
to. de 1889 y 8 de julio dItirno (C. L. ndm. 862 y D. O. nd-
mero 152, respectivamente), quedando adscripto para
todos los efectos ,a la Capita.n1a geneml de la primem
~gi6n; , ' .
De real orden lo digo a. V. E. pUllo sU' conocimiento
'1, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 't\f1os.
Madrid 27 de octubre -de 1922.
8ANcm:z Gv.EIlU
Setlor Capitán general de. la prim~ra región.
~tlores Capitán general de la sexta reg16n e Interven~
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado eP
!hn't'UOOOS.
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.Sectt6n de Irtlllerla
ARMAMENTO
Uirenlar. Excmo. Sr.: Vistas las diversas consultas
formul~dllS por wl.l'ios Capitanes general€S., como consc-
'Cuencia de la entrega en los Parques, de armamento
que ha prcsta<io ~u.s servicios en la actual campaña de
Marruecos. pel'teneC'ientc a distintos cuerpos, para que
se les exima del pago de los cargos que por recompo-
siciones de aquél se formHl~n co,ntra los. m~sm?s, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a ~Ien dIsponer lo. sI~ulente:
Primero. Que se dé el mas exacto CUmplllIl:lento a~
artículo 46 del' reglamento Yigente de 16 de febrero
de 19~O (C. L. llúnl. 1), cuyos incisos a), b) y e) so;n
de carácter tan general, que nohaeen necesaria nueva b-
crislación aclaratoria sobre los extremos que abarca,~omo asimismO a los artículoo 43 y 44 del mismo re-
glamento. ... .
Segundo. Gue se incoen los expedIent~ admmIstratl-
vos que preceptúa IR ley para ]a debida justificaci6n,
en cada caso, de las causa,s eximentes oe responsabili-
dad peJi' los desperfectos que pueda presentar el arma-
mento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. .Dios ~ua.rde 1\ V. E. muchos afios.
~Madrid 25 de octubre de 1922.
senor...
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder 1)1 asccnso a la cntcgorfa dcscgunda, al
maestro armero d.e tercera clase con destino en el re-
gimicnto Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Cuballetia,
D. AvcUno Gonzá.lcz Gonzálcz, asignándole en su nuevo
empIco la antigücdad elc l!) del mes actual, fecha en
q.uc cumplió las comlicioncs reglamentarias que deter-
mina el artrculo cu¡¡rLo del reglamento para los !le
su clase, aprobado por real ordcn circular de 23 de
julio de 1892 (C. L. nam. 235).
De real orden lo digo a V. A. Ro para su conocimiento
v d<,mfts 'lfeclos. Dios guarde a. V. A. R. mnchos aflos.
:Madrid, 26 d.e octubre dé 1922.
J. SANCHBZ Gunu
Set20r Capltá.n general de la segunda regl6n.
Seflor Intelventor civil de Guerra y Marina '! del Pro-.
tectorado en Marruecos. .
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ¡;el'-
vido dispancr que los .jefes y oficiales de AIltl11erto. COln.-
prendidos en In. siguiente relncl6n, que principia (',On
D. 1,OOn Puig y Dublán y termina con D. BIas Impe-
1'1&1 Larroaa¡ puen a servir los dest1l:los o a las situaclo-
roes que· a cactlt uno SI) le [lCl'iala, debiendo incorporur¡;c
con urgt'ncia 1C's destinados a Afrie!. . .
De real orden lo digo a. V. E,' para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchC6 a1ios.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANeBJIZ G'eDU
R'laeldn fiN 8. cit.
Comandante!
Vnlunilarl os
D. León Pulg '! Dubló.n, de .la Comandancia. de Art!-
Berla eJe Ferrol, al dlíclmo regimiento de Artl-'
lleda· ligera. .
» Mariano Ablznn<la de la Ve~, del séptimo ¡'egi-
mienro de Al't1l1er!a pesada, a la ComandAllcia
«el Arma de Ferrol.
D. V1c1Dr Gortazar y Arriola, del sexto regimiento de
reserva de Artillería y en comisi6n en ~te Mi-
nisterio, al segundo regimiento dc Artilleda lige-
ra, cesando Cjl dicha comisi6n. .¡
;) . José Fúnt de Rubinat de la Comandanda de Artille-
TIa de Barcelona, ' al octavo regimiento de Ar-
tillería ligera.
> Eduardo González y Feij60, de disponible en la
cuarta' región, a la Comandancia de Artillería :le
Barcelonn.
;) Rainiro Lóp('z Sirgado, del 14.0 regimiento de Ar-
tillería pesada, al 13." I'i'gimiento de Artillería
ligera.
> César Fernández y Al,arez ~Ialdonado, que ha L'~­
,ndo de ayudante de Campo de S. 1;-. R. el Infan-
te de España, D. Fernando de BaVIera y de Bol'"
b6n, al 12.0 regimiento de Arfillerín. ligera.
FoI'Zoros.
D. Timoteo Martínez de Lejarza y Loyzaga, de disponi-
ble en la. sexta regi6n, al séptimo regimiento de
Artillería. peSada.
;) Baldomero Botella. y Ramos, de disponible en la
tereera regi6n, al 16,0 regimiento de ArtUlería
ligeI'fl,.
;)Juan Lizaur y Paul, d:e disponible. en la. ~gunda
región, al 15.0 reginuento de. Artl~leria lIgero..
;) Gabriel Echanove y Zabala, de disponIble en la pn-
Inera región, al sexto regimiento de reserva de
Artillerla.
> Emilio Lorenzo Argila, Rscenwc1<), de la Comandan-
cia de ArtillerIn de CCuta, al 11." regimiento de
ArtillerIa ligera.
;) Luis Morcnll<';: Batlle, de reemplazo en In cuarl,,\ re-
gi6n, a la. ComandancIa de Artiller1a de Pamplona.
Capitanes
D. Francisco Alvnrez. de Toledo y Silva, de disponible
en la p'rimc~a regi6n, a la Comadancia de Arti-
llet1a de Tcncrífe. .
~ Rafael MartIne.z Azcoitia y Bedoya, ~ndido, del
regimiento (~e Artiller!a de C€uta, a la Coman-
dancia de Artillería de Gran CanaríL
;) José Sirvent y Dargent, asCendido, del regimiento
de Artillería de Ceuta, a la. Comandancia de Ar·
tillerfa de Gran Canaria.
~ Ram6n Merino y Gonzá~ez, ascendido, de dispOnible
€n la primera rcgi6n, y en comisi6n en el Ser-
vIcio de Aeronáutica, a la Comandancia de Ar-
tillería de Gran Canaria, continuando en dicha
-.omisi6n.
;) Mariano MontaJbán y Martlnez, ascendido, dt!l :re-
gimiento de Artillerla de Melilla, al séptimo re-
glmiento de Artiller!a pesada:
~ Alfredo Gabafles y Marzal, ascendido, de la Ooman-
dancia de ArtilleI1a de Larache, al séptimo regi-
mientO de ArtilleI1a pesada.
;) Juan Martin Carod, ascendido, del noveno repnuento
de Art1lleI1a. ligera, al 14." regimiento ie igu",l
denom1nacl6n.
~ Jesé Altolll&Uirre' Gilbarret, ascendido, del Je!U.ndo
, I'8gimiento de ArtilleI1a. ligera, al séptimo regi-
miento de Artiller~a pesada.
Voluntarios
D. Fernando EsIulfino y Pascual, de la Comandanaia
de Artillerfa de Larache, al 10.0 regimiento de
ArtiUerfa pesada.
;) Carlos Valderrama Riob60, de la Comandancia d.
Artil1el1a. de Tenante, a la. de .Algeclras. "
;) JOIé Ferná.ndez-Catiete y Cuadrado, asoendldo, del i
primé!' reglmlento de ArtllJerfa pesada, J!. la 00- J:
.mandancia de dicha Arma de Carta~na. ¡¡¡
;) Enrique Jurado y Barrio, que ha permutado el eme ~
pleo de comsJ%ldnnto por la cruz de prImera clase
del Mérito Militar con distintlvo ro,lo, en virtud
ae real orden de 21 del actual (D. O. nQm, 238),
1 oon destino en el segundo reg-imfento de Ar-tf-
lJe:r1a de montatla, al Pa.rque Divi~10nario, 1.
~ J'rancisco Carmona y Pórez de Vera, de la. ~an­
aanoia de Artilleda de Tenerife, al t~rcer re-
cimiento de Artillería l~a.
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D. Enrique Valenzuela y Urzáiz, disponible en la Wi-
mera. región, al regimiento de Altillerfa a ca-
l:Jallo: ,
:t Luis Albarrán )' Diaz de la. Cruz, de la. Coman-
tlancia de ,\rtillería de Tenerife, al tercer regi-
miento de Arü!leríll ligera. .
:t Fernando Góm.'-'z y L6pcz, ascendido, del legimiento
de Artillería de Mejilla, a la Comandancia de
dicha Arma de Algeeiras.
l@l decreto de 30 de Jru.nio de 1921 (C. L. ll1lm. 259).
Voluntarios
D. Luis Ruano y Peña, dal regimiento de ArtiUella de
Melilla, a la Coma"ndancia de dicha Arma del ex-
presado territorio.
Forzosos.
D. José Warleta de la Quintana, ascendido, del regi-
miento de Artillería de Ceuta, a la Comandan-
cia de dicha Arma de Larache.
:t ·Franci5co L6pez y Gatell, ascendido, de la Coman-
dancia de Artillería de Melilla, al regimiento.:lel
Arma de dicho territorio.
:t Adolfo Zulueta Echevarría, ascendido, de regimien-
td de Artillería de Ceuta, a la Comandancia del
Arma de dicho territorio.
Tenientes
D. Francisco Kiihnel y Ramos, del sexfD regimiento de
Artilleda ligera, a la Comandancia de dicha
Arma de Larache.
~ Federico Gomá y Orduíia, del tercer regimiento de
Artiller1a de montafia, a la Comandancia de di-
cha Arma de MeUlla. _
:t Alfonso Patifio y Fernández-Dul'án, del regimiento
de Artillerfa a caballo, a la Comandancia de di-
cha Arma de Melilla.
:t lIanuel Enrile y Gonzfdez-Aguilar, del sexto regi-
miento de ArUllerfa ligera, a la Comandancia de
flicha Arma de Melilla.
:t Fernando Dasl Hernández, del sexto regimiento de
ArtilIer'!a ligera,' a la Comand,anc1a de dicha
Arma ,de Melilla.
:. Fernando Navarrete y Nieto! del sexto regimiento
te ArUllerfa ligera, al regImiento de dicha Arma
de Melina.
:. Emillo Hernández Blanco, del 14.0 regimiento de
Artiller.Ia ligera, al regimiento de dicha Arma de
Ceuta.
Voluntarios.
D• .Alfonso Carrillo Durán, de la. Comandancia -de Artt-
, lleI1a de 'Melilla., al regimiento del Arma de di-
, cho territorio (art. 8.0).
. ; ~ llan!Uet de te6n y Adorno, de la Coman~ncla de
Artillería. de Melilla, al regimiento de dichIL
, 'Arma de Ceuta (art. 11).
) Antonio Rexach y Ferná.ndoez Parga, de, la. Coman-
'. . 4ancia de Artil1erfa de Melilla, al regimiento.de
élcha Arma de, Ceuta. .' .
~ KarJano del Prado O'Neill, del regimiento de Arit-
, lleI1a a caballo, al regimiento de dicha Arma de
Ceuta. . ' ,
Rd ~etq d8 21 ds 1M1/0 r,le 1920 (O. Lo nam. 24.4).
Farzosos.
D. Jasas AvilaContreras, del regimiento de Artillerfa
ie poslci6n, al regimiento a caballo.
) Sebastián Felií1 Blanes, de la Comandancia de Ar-
, tillel1a de Mallorca, al regimiento de ArUller%a
a caballo. '
~ Tomb Pérez Larente! de la ComandaOcla te Arti-
lleda ,de Ferrol,' a tercer regimientO de .Anille-1'1.: de monta!l.a.
:t Eleuterio Nog~ruela Le6n, ,del 18.• relfmiento lIe
Artillería ligera, al noveno de igual denomina.
ot6ri.
Capitanea '(E. B.)
•• ea,.eta11O Rodrfguez y Medina, ascendido, ele 1.. 0>'
mandancia de Artille.rta de Ceutta, .. la de GrlJ1
. CanlU'ia. .
,. Aairéa Pardeaa .Pulido, ascendido, ,. l~ CJom...• ,.
da.ncia de Al'tillerta de Cauta, al sexto r;gi~nt,o.
de reserva del Arma.
TénJentes·(E. R.)
D. Luis Fal.cón y Segura, del cuarto regim:eeto de re-
serva de Artillería, al primer regimiEnto de Ar-
tillería ligera, como agregado.
:t Arturo Torres ¡ Hurtado, ascendido, de la Com'aD-
dancia de ArtiEeria. de Melilla, a disponible r.
la segunda regi6n .(medida gubernatüa).
> José Salinas Berasain, ascendido, de la Comandan-
cia de Artillería de Pamplona, al 15.Q regimien-
to de Artil1erÍa ligera.
> José Velázquez y QUJ:Jes, ascendido, .de la ~~an­
dancia de Artillería de Cfllta, al prlmer regllnJen-
to de Artillería ligera, como agre.gado. .
> Francisco Sanahnja y Roselló, ascendido, del qUInto
l-egimiento de Artillería ligera, al séptimo Ult
igual denominación.
> Leocadio Vergel' y Díaz, asceondoido, de la Coman-
dancia de Artillería de San Sebastián, al 13.• re-
gimiento de ArtilleI1a ligera, ~ga.do.
> Julfan González y Mellado, ascendido, de la Coman-
dancia de ArtlUerí;l de Algeeir8S, al primer re-
gimiento de Artillería ligera, como agregado.
:t Manuel Arag6n Guerrero, ascendido, de la (})ln.an-
dancia de Artillería de Cart[lgena, :;j séptImo
regimiento de Artilleda pesada. .
> José Vico Serrano, ascendido, del cuarto r<g¡.mientp-.
de Artilleria ligera, al primero de igual denolUl-
naci6n, como agregado. .
:t Serann 'femiflo Piornedo, ascendido, de dispcnible
en la primera regi6n, y agrpgado a la CorrdsiCSn
-central de Remonta de Artillerfa, al primer re·
nmiento de Artillerta ligern, como agregado, oon-
tinunndo prestando lItlS servicios en In n'terlda
comisión.
:t Enrique Vizcarri Izquierdo, ascendido, del 10.0 re-
~mlen~o de Artl~erta. pé'Sllda, al 12.0 de igual tle-
nominación.) Anp;el Pomnr y Márquez, ascendido, de la Coman-
danda de ArtUlerta de Menorca, al 11.- regimien-
to de Artillcr1a llgerll.;
:. Antonio A"ivol' Sáez, ascendido, del fexto r~m1e.
to de Artillería Ilgera, al 15,0 cl~.igual dellNIlÍ-
naci6n.
Voluntarios
D. Angel Ruiz Hi¡;pán, del primer regimiento de Art!-
Derla ligera, al ooar1o de igual denominacitn.
) Leonardo Orea y 8egovia, del primer regimlrnto \le
ArtiHerfa ligera, al -12.0 de igual denominaei6.-.
como agregado.
:t Francisco Isidro y FigU'eroa, del Séptimo regimlea-
to de Artillerfa. ligera, al 12.0 de igual denomina.-
ci6n, como agregado. ,
) Antonio S~nchez y Bravo, del ·noveno reeimiento
ae Artiller!a. ligera, al -10.0 de Artillerfa petadL
:t Luciallo Losada y Fernánd.ez, del 15.0 regImiento ¡le
. Arliller1a ligera, a la eomandancla de ifclta
Arma de Ferro1.¡. U$go Juan J' Gutiérrez, del octavo regimiento ....
Artillerfa ligera, a la Comandancia de dicha Arma
te Barcelona, como a.gregado.
> Benjam3:n' Santos Cabezas, del séptimo regimien.
le Artilleda pésada, al 14.0 regimiento de ..l.rU-
lIer1a ligera,
> Em1llo Avllés Ruiz, del tercer regimiento de A.rti-
llería ligera, al primero de igual denomill""fa,
como agregado.) KIruel Artiaga Gutiérrez, ascendido, del no,.e~ re-
rimiento de Arttllería l!gera, queda en el mfsme.
, JuliAnRi'l'era Castatleda; a.scendldo, del a.' rect-
ml1!nto de Artillería. ligera, queda en el mIsmo.
• Grerorio Clar Rlgo, ascendido, de la' Comandancia
ie Art1l1erfa de Mallorca, queda en la 11Iflma,
como agregado. . ,
) lranciscO' Gonz!lez Garcta, ascendIdo, de la Coma\!-
"ancla de Artlllerta. de AlgecIras, al tercer rell-
I mfentode Art1l1erla l:l~era, como agregado.
:t J.s#J Delgado Merino, ascendido, del tercer rect-
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D. Francisco Gago Diez, ascendido, del 14.0 regi.mien-
to de Artilleña ligera, al octavo de igual deno·
minación, como agregado. .
:. José Coll y Sintes, ascendido, de la Comandan~ia
de ArtillerIa de "Menorca, queda en la mismf\,
como agregado.
, Santiago G6mez y Gallego, ascendido, del regimien-
to de Artillena de posición, queda en el mismo.
, Felipe Bernal Navarro, ascendido, del noveno re-
gimiento de Artillería ligera, queda én el mismo,
" como agregado.
, Miguel Catalán y Oreo, ascendido, del 12.0 ''egi-
miento de Artiller:ia ligera, queda en el mismo,
"como agregado.
::. Ricardo Giner MaS'Cuñán, ascendido, de la Coman-
dancia de Artilleríá de Menorca, queda en la
misma, como agregado. _
» Cándido. Pérez y Moyano, del primer regimiento de
Alrtiller1a ligera, JlI cuarto de igual denominá-
ción, como agegado.
.BefJl decreto de 30 ~ j1i,nio de 1921 (O. _L. n1L'm. 259}.
D. Fabián Ramos Reyes, ascendido, del regimiento de
ArtilleI1a de Ceuta, a la Comandancia del Arma
de dicha plaza. -
Forzooo..
D. Antonio Gollonet y MegIas, ascendido, del 14.• regi-
mientQ de Artillería pesada, a la Comandancia
de dicha Arma de Ceuta.
Alféreres
Volunltui~
V. Miguel Thrnández y Hernández, del tercer regi-
miento de Artilleda pesada, a la. Colllllndaucia
de dicha Al'ma de Melllla.
:» Antonio Chn\Uorro y GarcIa, del cuarto reginlletlto
do ArtillerIa ligera, al regimiento de Artillería
de Ceuta.
» Antonio C:U!'rrcro y Sánchcz, del cuarto regimiento
de ArtUlcria ligera, a la Comandancia de dicha
Arma de Ceuta.
Beul k1epTeto de 21 de mayo ~ 1920 '(O. L. n11.m. 244).
D. Daniel Domfngucz e Iglesias, del ,segundo regimien-
to de Artillada de montafia, al 14.0 regimiento
de ArtilIerfa pcsa<1a.
» Juan Más e Ibars, del 12.0 regimiento de Artil1eria
pesada; a la Comandancia de dicha Arma de Dar-
celo.n/t. "
"> Antonio Alonso Pérez Gea, del segundO regimiento
de Artillerfa de monllafia, al primer regimiento
de ArtilleI1a pesada.
"> Luis Macllllca y Báez, dcl 8(;ptimo regimiento de
ArtillerIa ligera, al tercer regimiento de Artl-
HerIa pesada.
, },fanuel Moreno y Pérez, del 11.0 regimiento Je 1..1'-
tillerfa ligera, a la Comandancia de dicha Arma
de Cartagena, como agregado. '
, Pedro Castafio y Sánehez, del 11.0 regimiento de
Artiller1a ligera, /!l. la Coma.ndancia de dicha ArmA.
de Alg€ciras. '
.> Lorenzo Gollonet y MejIaa, del 14.0 regimiento de
Artilleda ligera, al cuarto regimiento de· Artille-
rla pesada.
, Mariano :&.y6n y Maestro, del primer regimiento
de Attl1lerl'a de montatla, al segund,o regimiento
de Artiller1a pesada.
~ Manuel Cervantes y RodrIguez, del 12.0 re¡¡;imiento
de ArtillerIa ligera, a la Comanda.ncla de dicba
Arma de Algec1ras. ,
, Lorenzo Pércz y Martrnez, del regimiento de Attl-
lIerla a caballo, al tercer"reglmiento de Artlllc-
!ia ligera.'
, Pedro Gdmez y Ruiz, del primer regimiento de Ar-
tlllerfa de montaf1a, la la Comandancia de dicha
Arma de Barcelona.
» R~endo Cá.novas lsear, del t'ercer regimiento de
Art1lIerfa de montaftta, a la Comandancia de cU-
eh.. Arma. de M{l,norca.
"? .:tope Risco G11, del 15.0 regimiento de Artilleda
. ligera, a la Come.ndancia de Art1l1erIa de Menorclt.
• Blas ¡;npPritll y Larrosa, del 12.0 regimiento d.e Al'- "
tiUerla ligera, al pr-imer l'Ogimiento -ñe Ai'tille-
rla pesada, como ;.gregado.
Madrid 27 ele- octubre' de 1922.-8ánchcz Guerra.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te honorffico de Ar"tilleria (E. R.), retirado por gue~
D. Antonio Manero y Garrido, el Rey (q. D. g.) re
ha servido concederle el empleo de capITan honoritico,
como comprendido en el apartado e) de la base octava
,de la ley de 29 de junio d~ 1918 (C. 1.. núm. 169),
con antigüedad de 5 ~e mayo tUtimo, según preceptúan
las reales órdenes de 20 de diciembre de 1918 y 24
de abril de 1919. (D. O. nÚIlÍs. 289 y 93), respectiva-
mente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madxid 26 de octubre de 1§22.
8ANCIDZ Gtnam4
Señor Capitán general de la cuarta región.
RESARCIMIENTOS
\ Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
instruido en. esa plaza por pérdida de efectos propie-
dad del maestro armero con destino en el regimiento
ae Cazadores Talavera, 15.0 de O1balIerIa, D. ValenUn
Pino López, y que remitió V. E. a este Ministerio con
escrito ~ha 8 de junio último, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con J~ informes emitiú~ por la Intervenci6n
civil de GtiéFra- y Marina. y del Protectorado en Ma-
rruecos e Intendenda general militar, ha tenido a bien
conceder 'al interesado derecho al resarcimiento de
287 pesetas, importe dé lo perdido, por ser el caso de
los cDmprendid~ en l~ articulos 19 y '20, nQme~ 8
y 21, nllmero 1 del reglamento de 6 -de septiembre
de 1882 (C. L. nam.' 359), siendo cargo dicha cantidad
al fondo del materi;nl del cuerpo eQll preferencJa, y
ca.~ de no existir éste, al capitulo lO, artículo llnico
de la sección cuarta del vigente presupuesto. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 @- octubre de 1922.
SANOBJI:Z GUEaB4
Sefior Comandante general de Larache.
Sefiores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del "Protectorado en
Marruecos.
-"--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Clreular. Excmo. Sr.: Con arreglo a la autorjzac16n'
conced1da por 'las Cortes, y de acuerdo con los infor-
mes emitidos por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marrueyos. e Intendencia gé-
neral militar, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poner que, fnterfn se reorgantza el Cuerpo de maes-
tros armeros "del Ejéroito, perciban estos los sueldos de
4.000, 8.500 Y 8.000 pesetas anuales, seglln sean de pri-
mera, segunda o tercera clase. ,
De real ordAtn lo digo a V."' E. para su conocimiento
y demás tUectos. Dios guarde a V. E. l1lQChos a.f1os.




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de ArtillerIa D. Juan Pifiana y L6pez
del Hoyo, supernumerar:l.o ¡¡in sueldo en esta regl6n, el
Rey (q. D. g.) se ha swvido concederle la vueltR al
servIcIo -activo oon arreglo 1\1 real decreto de 2 de a.gos. ,
te de 1889 (O. L. ndm. 862/( quedando disponible en
D. O. núm. 242 28 de oclu~re de 1922
....-----~----------_..:...._._-------------- ....
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la IIiisma hasta que obtenga colocaci6n, 'con arreglo a
lA :real orden Oe 9 de septiembre de 1918 (C. L. ntl-
mero 249). _
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922. .
SANCHEZ GUBRRA
Señor Capitán general de La primera región.





Circular. Excmo. Sr.: -Con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244), y para cubrir una vacante de capitán de
Ingenieros en el Centr-o Electrotécnico y de comunica-
ciones para presmr servicio en Afriea, el Rey (que
Dios guarde) ha: tenido a bien disponer se anuncie el
concurso para proveer dicha plaza, debiendo los aspi-
I'antes a ella presentar sus instnncias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la publicación de
esta real orden, al primer jefe de su cuerpo o depen-
dencia, que dará de ello noticia tell!gráfica a este Mi-
nisterio en el mismo día, y las cursará directamente
con urgencia, acompañando copia de la hoja de ser-
vicios y hechos y documentos que los interesados pue-
dan presentar, acreditativos de los méritos que aleguen
para el concurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos afios.
Madrid 26 de octubrc de 1922.
SANcm:z GtJJ:IÚa
8e11or._
(''1reulnr. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo <}.e 1920 (C. L. nQ-
mero .2(4)f y para cubrir tI.na vacante (le capitán de
Ingemeros en el Centro Electrotécnico y de comunica-
ciones, de especialidad química, para el Laboratorio del
ma1:tlrial afecto al mismo, el Rey (q. D. g. ha tenido
a. bien disponer se anuncie el concurso para proveer
dicha plaza, debiendo los aspirantes a ella. presentar
sus instancias en el plazo. de veinte dIos, a contar de
la fEcha de la publicaci6n de esta. real orden, al pri-
mer jefe de su cuerpo o dependencia, que dar' de
~llo noticia telegráfica a este Ministerio en el' mismo
dla, y las cursará. diI'eCtamente con urgencia, acompa-
.tlando copia de la hoja de servicios y hechos y docu-
mentos que los interesados puedan presentar acreditatl-'
VOl!! de los méritos que aleguen para el concurso de re-
terenCia. .
. De real orden lo digo a V. E. para su oonbcbniento
'1 . 'démás eféctos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madlrfd 26 de octubre de 1922.
Se~ •••
LICENCIAS
EXorno; Sr.: Conforme con lo solicitado por el'capi-
té.n dé Ingenieros D.' Manuel Escolano Llores., supe!'-
numerario sin ~ueldo en esta región, el. Rey. (e¡. D. g.)
se ha servidQ conceQerle cuatro meses de l!cencia ~r
alJ,1ntoe propios rara In¡latena, con arre~10 'a lo pre-
venido en la rea orden circular de 5 de 3unio de 1905
Ce. L. 11t1m. 101), debiendo presenta.r8e a 1~ c6nsules
de Erpll.!1a en ]u dlstlntas poblaciones qUé visite. .
~l}l,!l orden lo dlgo a V. E. par.a su conocimiento
'1 ""'waB efectos. DiOlJ guarde .& V. E. muchos ~CI&
K&dt1d 26 de octubre de 1921.
, SA.Nmm~
.SeGor Cap~u.n general de la primera :res16n.
, ,
RETIROO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca), al
ayudante de obms militares de los Cuerpos subalternos
de Ingenieros, D. José González Alegre, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dla 5 del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin. del mismo
sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a 'Y. E. para su conocimiento
y fines consiguieñt.es. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 26 de octubre'de 1922.
SANCB:EZ GllICRU
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SetclóD de Soldad MilItar
API'OS PARA ASCENSO
E Icmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar aptos para el ascenso a los suboficiales de Cl:,)m-
, plemento de Sanidad Militar D. Antonio Torres Carran·
za y D. Javier Rial Paz, con destino en la segunda y
octava Comandancias de tropas de dicho cuerpo, res-
pecti'va;mente, y acogidos a los beneficios del ca.pítu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, por reunir
las condiciones que determinan las reales Órdenes cir-
culares de 27 de diciembre d.e 1919 (D. O. núm. 293)
;y 21 de octubre del afio proximo p.asado (D. O.. ntlme-
ro 236). .
De real o; den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiO'> guarde a V. E. muchoá afio&
Madrid. 26 de octubre de 1922.
S4NOBlIZ GUDaA
Seiíores Capitanos generales de la segunda y octaya re-
giones.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el .empleo de alférez de complemento de Sanidad
Militar a los. suboficiales D. Antomo Torres Carranza y
D. Javier Ríal Paz, con destino en la .segund¡a y ~ta­
va Comandancias de tropas d~· dicho cuerpo, respectIva-
mente, acogidos a lós beneficiQs del capítulo XX de la
'Vigente ley de reclutamiento, por reunir las condido-
nes que d,eterml,nan las rC!llles 6rdenes 'Circulares de 27
de diciembre -de 1919 (D. O"nÜID. 293) y 21 de octubre
del afio proximo pasado (D. O. ndm. 236), siendo al
propio tiempo la voluntad de S. M. que en su nuevo
~mpleo contipQen prestando sus .servicios en las Coman-
dancias de tropas e~ que hoy SIrven.
De real orden 10 digo &. V. E. para su oonocimiento
y demás efecto& Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SANCm:z G'llBIBA
Sefiores Cap,itanes generl!.les de la segund¡a y octaTIl. re-
, ¡lonea.
.DEsTINOS
, Circular." Excmo. Sr;: El Re)" (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que los jefes y oficiaies farma-
céuticos y auXiliár de Sanidad Militar comprendidO'
en la siguiente relaci6l!1. que empieza con D. JoaquIn
Ezquerra del B~o y uarcfa de Valladolid y termina
conD. Rafael Planelles 'OosáIbez, pasen a servir los
destinos o a las sltuaclonelque en la misma se les
Ie!lal., incorporándose conurgenciil los destinados •
.lfr;iea.. I . . ,
De 'real orden 10 digo a V. E. para su CCfnocimiento








y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor...
Relaci6n qu Be cita
Subiñspector farmacéutico de primera clase.
D. Joaquín Ezquerra d: I Bayo y García de Val~adolid, ascen-
didfl, de disponible en la prirrera región, a la Junta fa-
cultativa de Sanidad Militar.
Subinspector farmacéutic o de segunda clase.
.D. Gabriel Romero Landa, ascendido, de la Sección de Movi-
lización de in(ustrias civiles, a dispo~ible tn la primera
región.
Farir acéuticos mayores.
D. Félix Ruiz-Garrido S:,ucedo, del Ho~p¡¡al de Gra'lada y
en comisión en el tercer Grupo de Hospitales de Melilla,
cesa en la c(¡misión, incorporándr se a su destin".
» Santiago Gresa Camps, de la far~acia Militar de Roger'
de Lauria (Barceloni.), y en comisión en el Oepós:to de
medicamentos de Melilla, cesa en la comisión, incorpc-
rándose a su destino.
» Isidoro N,rbón Peña, de disponible en la sexta región, al
Hospital de Santa Cruz de Tenerife y en c('m sión al
tercer Grupo de Hospitales de Nelilla.
» Justino Turiño Campano, ascendido, del HospiU de Bur-
gos, a disponible en Melila y en comisión al Depósito
de medicamentc s de dicha plaza.
Farmacéutlcps primeros.
D. Antonio Martfnez Corcutra, del Hpspital de Tetuán, a la
famacia militar de Santa Mónica (Barcel( na) (V.).
~ Miguel Rivera Hernando, de la faNllacia militar de Santa
Mónica (Barcelona), y en comisión en el barco hospital
.Barceló., 111 Hospital de Tetuán (f.), cesando en la co-
misión.
» Lope del Val Cordón, de disponible en la primera región
y en comisión en el Hospital de Badajoz, al de Bur-
gcs (f.l, de plantilla, cesando en la comisión.
,. Pedro Calvo y Muñoz-Torrete'} ascendido, de los Grupos
. de Hospitales de Melilla~ a aisponible l·n la segun"a re-
gión y en comisión al barco hospital •Barc;eló•.
F~rmacéutlcossegundos.
D. Teodero Dlaz Pisón, del Hospilal de Zaragoza yen comi-
$i6n en la enfermerfa de Uad-Lau (Ceuta), a \l s Orupos
de Hospitales (le Melilla (V.l, cesal do en la comisión.
» frar.cisco Peña Torrea, del Hospital de IYálaga a la enfer-
meiÍa de Uad-Lau (Ceuta), en Ce misión, sin ser baja
en su destino de plantilla.
farmacéutico auxfUar.
D. Rafael Planelles Oosálbez, del Depósito de medicamentoS
de Melilla, al Hospital de Valtncia (V.).
. .
Madrid 27 de octubre de 1922.-Sánchez Ouerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que el it:fe y oficiales del Cuerpo
de Veterinarta Militar comprendidos ·en la 'siguiente
relad6n, que principia con D. Rafael Carballo Buen-
día y termina con D. Andrés Amador Rodado, pasen
a la lituación o a servir los destinos que en la misma
.e lel leflala, incorporándose con urgencia los destina-
dOI • Africa. ~
De reai orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchol afias.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANom:z G'D'bJt4
Rttlt:Jt1I6n qw .. cita.
Veterinario Mayor
D. R~fael ~~ba\lo Buend~a, del De¡jÓ'ito de recrla y doma




D. Pa,cual M·,inar Morer, dd regimiento de Lancen.s de Vi-
lIaddosa, 0.° ('e CabalIerfa. a servicios de la Con¡an-
· darcia General de Mel,lIa (V).
• fermín Mora es de Castre" del n'gimiento C: zadores de
T. xdir, .9 de Caba!lería, al Grupo de e~cuadrones de
Mal'otca (V)
• Sabos Tejera Po'o, de servicios de Id Comandancia Ge-
neral de Melilla, a disponible en la prim~ra legi~n.
• Salvador González Martínez, de las Tropas de Policía Indí-
gena de Larache, a dispomb!e en h primera región.
• Enriqu~ Esteban Martír ez, de disponible en la cuarta :e-
gión, al regirni' nto Lanceros de Villaviciosa, 6.° de Ca-
balitrÍa (F).
• Pe( ro Seguí D. rder, df I Grupo de escuad! ones de Ma-
lIorc., alr egimiento Cazadores de Taxdir, 2tJ de Caba-
llería (F). .
Veterinarios segundos
D. Pablo Vidal Halagué, del re"irniento Dragones de Monte-
s', 10° de Caballería, a la cuarta Comandancia de tre-
pas de Sanidad MUlar (V)
3' Andrés Amador Rodado, del primer re~imiento de Artille-
rfa pesada, al de Cazadores de TaxClir, 29 de Caballe-
ría (f).
Madrid 27 dé octubre de 1922.-Sánc-hez Guerra.
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo propues-
to por el Estado Mayor Central del Ejército, el Re,.
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la canti-
dad dll 21.000 pesetas con cargo al crédito del ca-
pítulo XI, artículo 11 del vigente presupuesto, con-
signadas para Escuelas prácticas de Sanidad Mili-
tar, por renl orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 219). se distribuya en la forma. que a
continuación .se expresa:
pet~tas
A la 1.- Comandancia de Tropas .•••.••••.•••••.•
A la 4.- idem id •.•••••...••.•......••.•...••••
A la 6.- idem íd .••.••. ......••.. . ••.•.•....•
A lIS 2.-, 3 a15.- ídem id., • 800 pesetas cada una.•
A las 7.· y 8. idem id, a 750 pesetas cada una •.••
A las Secciones de MaIlorca y Menorca ..... ; ....•
. A las ídem de Tentrife y Oran Canaria ...••••• ' ••'
---
Total. •..••• 21.000
Debiendo atenerse para su desarrollo a las pre-
venciones siguientes:
1." Las Escuelas prácticas estarán diriiPdaa en
todas las Comandancias y en las secciones de Ba-
IQares y Canarias, por los inspectores de Sanida.d
Militar de las regiones y jefes de Sanidad .de Ma-
llorca, Menorca, Santa Cruz de Tenerife y Gran
Ca.na:ria, los 'que en el más breve plazo posible re-
dactarán el programa. de las mismas, así como los
oportunos presupueStos que remitirán con duplica-
do ejemplar para su aprobación al C¡¡pitán Gene-
raJ! ,correspondiente, el que ,da.rá etonoeimiento al
Estado Mayor Central del Ejército, de la fecha ,.
sitio en que deban realizarse.
.2.- Los ejel'lCicios que las tropas de Sanidad «e·
ben realizar en todas' las Comanda.ndas, consi!Jtirán
en la práctiCla y manejo del material, de que ~is·
pongan, y como en muchas de ellas el material es
mú bien e&CaBO, los inspectores de Sanidad de lu
regiones y jefes do Sanidad de Mallorca, ~enorca,
Tenerife y Gl'Ian Canaria, se adaptarán en los pro-
gramas que redacten a las existencias de material
... eue dispona-lUl, bien entendido que es mú een-





'Ndct. El reglamento a que se refiere la precedente
real orden se publleará. en la eColecci6n Legislativa:..
, '
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el (lO-
mandante médico, jefe ~ la CUnica' Mi11tar y servio1os
B&Ilita.r1Olt' de Santander, D. 1I'r&nc1sco Cid Fernández.
ea Rey (q. D. g.) 88 h!L servido concederle el PILle a
supernumerario s!n suelao, en 18.1 condic.lonea que de-
termin,a. el real deo,reto de 5 de apto de 1889 (C. L. nt1-
mer? 362), Y con al-reg10 e. .10 diSPUesto en la. real or-
den circular·de 8 de julio tUtimo (D. O. ndm. 152), que-
&ndo adscrlpto Il. 1110 Cs.pitin!a genera]¡ de 1& octav&
~n. . . ,
De l'ei.i G!'den 10' digo a. V. E. para. BU couoc1m1ento
Sellor Capitán general de la quinta región.
St'fior Inter'Ventor civil i.1e Guerra y M.arina. y del Pro--
tectorado en Marruecos.
veniente redactar progr.amas mmunos y circuns- posible, y acompañada de su informe, al Estado
critos a Jos elementos de que dispongan, que no el Mayor Central del Ejército. Acompañarán a esta
redactar los programas amplios que obligaran, a Memoria otras parciales de ensayos efectuados con
que todo el desanrollo de los ejercicios se l'riciera el ma,terial en estudio y los borradores de los
mediante hipótesis más o menos aventurada. A, diarios de operaciones que han de llevar los jefes
este fin, procurarán que las tropas hagan ejercicios y oficiales que tomen parte en ella. La Memoria de
de instalación de puestos .de socorro y de curación, referencia contendrá un juicio crítico sobre el des-
ean medios de fortuna que se f;jerciten en la prác- arrollo de los ejercicios, señalando los defectos y
tica de busca, recogida y üansporte de heridos, con deficiencias advertidas, tanto en ellos como en la
medios reglamentarios .r con impr.wisados, así como" instrucción general. .
en la práctica de Saneal"llel1t0 vü campamentos, De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimien-
con medios de fortuna, adiestrándose en la instaia- , to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ción de hornos crematorios para detritus e inmun- : años. -Madrid 26 de octubre de 1922.
dicias, instalación de letrinas ~' todos los demás :ne- 'j
dios de saneamiento de campos 'que no requieran
material complicado; asimismo convendrá que, Señor...
aprovechanda medios de poco coste, como toneles,
barricas, etc., y preparados químicos que pueden
encontrarse en las farmacias militares, se ejerciten
en la práctica de la depuración de las aguas para
h.a.cerIas potables. Por útimo, se recomienda que EXClll90 Sr.: En vist& del escrito de V. E. fecha ~
se ejerciten en las prácti~ de embarque y 'des- del.;mes actual y del certificado facultativo que ,al mis-
embarque de material, ganado y' personal por las rno aoompaña. dando cuenta a este Ministerio de h/l("
vías férreas, y sólo cuando se tenga material sufi- ber declarado de reemplazo provisional por enfermo, a.
ciente, podrán realizarse ejercicios de conjunto y partir del día 5 del mes de agosto tíltimo, con residen-
lIUpuestos tácticos de Sanidad Militar. da en esa región, al capitán médico D. Francisco de la
01'UZ Reig, que tenía... su destino en el batall6n de Ca-
3.- Si en alguna región estimara más oportuno zadores Las Navas n1im. 10, el Rey (q. D. g.) se ha
el inspector de Sanidad Militar o el jefe de Sani-servido aprobar la determinación de V. E., por estar
dad corres1l¡ondiente, y siempre de ~uerdo con el ' ajustada a lo prevenido en la regla, sexta. de la real
Capitán general o autoridad militar suprema, po- 1 orden circular de 9 de junio de 1916 (C. L. ntim. 117),
d ' de b . 1 . d I h h v ron forme a lo dispuesto en el artículo 30 de las ins-ra or nar tra IIJOS -eomp ementarlOd' e os ec os trücciones aprobadas por otra soberana disposición de
y realiza.dos en, años anteriores referentes a insta- , 5 de iguar mes de 1905 (e. L. n1im. 101), no siéndole
lación de <!entros dé hospitali~ación, requisas y aplicable la real orden circular de 14 de enero de 1918
aprovechamientos de los recursos de la región para (D. O. nüm. 12).
los servicios de Sanidad Militar. De ft'al orden lo digs- n. V. E. para su conoci¡njcnto
4.- Todos los jefes, oficiales J' suboñciales que v demás efect()3. Dios guarde a V. E. muchos :ú'ios.
debax¡. abandonar su residencia pára tomar parte "Madrid 27 de octubre de 1922.
o Inspeccionar estas Escuelas, percibirán las indem*
nizaciones reglamentarias, y el restante personal
de tropa, el plus correspondiente.
5.- Las clases y soldados acogidos al capítulo
.xx de la vigente ley de reclutamiento qu~ deban
cumplir en el año ~ual el segundo y ter.cer pe-
riodo de instrucción que previene el artículo 479
pa.rá su aplic~ión, asistirán a las Escuelas prá.cti- I
CIas, percibiendo durante su permanencia en ellas
loa devengos que por su categoría les corresponda; l,
y .iendo cargo al 'Crédito de E&cuelas práctieas los Oiraular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
,40 rd' . d dIvido aproba.r el reglamento para. el Cuerpo de Enferme-
ex...rao manos que prace an e su asistenCli.a. a I ras Profesionales de la Ctu·z Roja Espatlola, creado por
1.. mismas. 'la. Asamblea Central de Sefioras de la. Asociaci6n e Ina--
6.& Con arreglo a Jo qUe determina: la· real 01'- trucciones para la. admisión de alumnas aspirantes.
den"cireular de 17 de ju:aio de 1901 (D. O. núme~ De real orden 10 digo a V; E. para su conocimiento
ro 180), se ineluirán en el presupuesto de Escuelas y demás efectos. Dios gUl\.rde a V. E. muCh()3 afios.
prácticas de la primera. región las indemnizaciones Madrid 26 de octubre de 1922.
nec!eS&rias para. la. asistencia de un jefe u oficial
del. Cuerpo de Estado Mayor, que designará el Ca-
pitán general, para asistir" al período de ejercicios
que juzgue de más útil Émseñanz.a..
, 7.- Durante' las marehas y períodos de Escuelas
prácticas, se suministrará al gs.na'do que tome
parte en Iu'mismas, la r8lCión extr~rdina1'Íade
pieIuo que señala. 1'8. real orden de 8 de. a¡-oato de
1907 (D. 0. núm. '123). El importe de l.: CliferezW&
46 ra,ci6n, así' como lo. vi&ÍU por ferrocarril 'Y
~astoa de lIC&rnlo que se efectúen, aerb carao ..
lo.' <la¡)ftulOl de .ub.i.tenciu y tranapor:tel del vi-
PtX1íe pre.upueato. '
8.- Terminadas .lsa E.eCll1elu pr6eticu 16 redac-
tará por 1& dirección de cada una de eH.. la Me-
ml?1'Ía re6pectiv&, que debe"- curaar al. C&pitán ¡re-
'DIera! eorreepondien~ en un plazo múirno de dOI
muee, a partir de 1& fecha de l. ~rminaei6ri de
ii.q""'U~Dioha a.utoridad l. remitirá con 1'& brevedad
¡
404 :8 de octubre de 1922 D. O. núm. 242
y demás Elf.ectos. Dios guarde a V. 'E: tnQChos atlas.
ldadrid 27 de oc1nbre de 1922.
8.lNcm:z GUEItR.l
Befior Capitán general de la octava regiÓn.
Se!Iores Capitán general de la sexta regi6n e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme Con lo solicitado por el vcte-
mnario primero D. Te6filo de la Ossa Alcátar, disponi-
ble en esta regi6n, .-ll Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
con<Jederle el pase a supernumerario sin sueldo, con
arreglo a lo prevenido en las reales 6rdenes circulares
de 5 de agosto de 1889 (C. L. núm..362) Y 8 de julio
último (C. L. nam. 253), quedando adscripto, para to-
dos los efectos, a fa Capitanía general de la primera
regi6n.
Dé" real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás afectos. Dios guarde a V. E. ~hos años.
Madrid 27 de oc1nbre de 1922.
SANCHIZ GUBRRA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Iñterventor civil de GlJerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrtreCos.
Jeal6a de Jastid.", ¡santos lenerales
CARGOS DE CONFIANZA
Circular. Excmo. Sr.: La ley de presupuesbl de ~9
de julio pr6xlmo pasado (D. O. no.m. 168) introdujo va-
riaciones en la 1Jlantilla d,e los capitanes de plana ma-
yor de algunos cueIlpos, las cuales no permiten efectuar
en todos los casos la elección de determinados cargos.
Esto no obstante, y dispuesto por el artfculo 5.0 del vl-
genle reglamento para la oontabllldad interior de los
'Cucrpos del Ejército, aprobado ~o~ real orden de 18 de
agosto lIe 1892 (C. L. nGm. 291 , que los cargos ~e ca-jero y oficial de almacén sean e activos e indepenaientes
en~ s1, cuya' determinación, plen.a.mente justificada,
plllra el! cajero que znaneja 'CrecidlLS cantldades, no lo
está del mismo modo para el oficial de almacén, pueo;to
que si bien las prendas que custodia pueden alcanzar
un valor elevado, en igual caso se encuentran los capi-
tanes de rompaflJa, responsables del metálico, material,
utensilios y menaje de ellas, cuyo valor total puede ser
también muy crecido, sin que estos tllt1mos carg<l6 sean
electlvoe, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pre-
puesto por el Estado Mayor Central del Ejército, se ha
servido diSponer quede modificado el art!(!Ulo 5.0 del
citadD reglamento para le. conta·biUdad interior de 1<l6
cuerpos del Ejército, en el sentido de que siempré que
por cualQuier raz6n no sea posible que el cargo de ofi-
cial de a1ma'Cén ,sea eleótivo, corresponderá al primerjefe 'del cuerpo el proponer al capitán o sub8.lterno
que estime ~r_conveniénte, o a quien corresponda, si la,
plantilla no le permite la Ubre e1eoci6n, y que 1& 'COn-,
dición de que el citado 'cargo no pueda. ser desentpe-
ftado en' dos o más .afios consecutivos por un mismO ofl..
cilll d~rá quedar limitada a los cuerPos en que sea
pOflible la 8ubstitu'C16n por otro oflclllil que no sea el
aux11lar de Ma.lOr1'a..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde a. V. E. muchos aftos,
Madrid 26 ~ ~rubre de 1922.
SeGor... 1
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: EJ:Il.mitlad·as las cuentas de material del
tercer' .cuab:'imestre de 1921-21 de la tercer!. Coma.nd&n-
cia. de tropas de Intendeneta. y del batall6n de Ca.ze.d.o-
res Cátalufta n'l1m. 1, relS~tiv!lrnsntej el Rey (q., D. g.)
ha. '_ido lB. bien aproba.;rlas, de cobform1.dad con 10 dis-
puesto en la· real orden circular de 22 de octubre del
aIlo tUtuno (D. O. n'l1I:o. 237). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás. efectos. Dioo guarde a. V. E. mucllos aiI.os.
Madrid 26 de octubre de 1922.
Sellores Capitán gener~l de la tercera. regi6n y Coman-
dante genera.l de Lar~hrl.
Señores Intendente general militar e Interventor chil
de Guerrlll y Marina y del Protectorado en Mal1ruecos.
Excmo. ~.: Exanúnadas las cu"éntas de material del
primer cuatrimestre de 1922-23, de los~cuerpos y uni-
dades que figuran el) la adjunta relaci6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas, de oonfor-
•midad con lo dispuesto en la rea.l orden circular de 22
de octubre del año ji.Itimo (D. O. nlÍm. 237).
1)e real olden lo· digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS afios.
Madrid 26 de octubre de ,1922.
Seliores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
octava regiones y Comandantes generales de Melilla,
Ccuta y Larache.
8efiores In~dente ge.neral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Pretectqrado en Marrue-
cos.
Belaci6n qttB 8e cUa.
Segunda regl6n.
Tercer regimiento de ArtilleI1a. pesada:
Cuarto regimiento de Artllleda pesada..
Cuarta reg16u.
, Regimiento de Infanferfa Luchana. nam. 28.
Bata1l6n de Cazadores de montafta Plaseooi&, 4.
13atall6n de Caza.dores de monta!1a Berga, 1.
,Octan ~6n.
Comandancia. de tropas de Sanidad MHitar.
Ceu"\a.
Regimiento de Infantex1a ceuta n~m. 60.
Batallón de Caza.dores Llerena llam. 1r.
lIe1111a.
'¡'ropas de Poliata IncUgena.
Laraehe.
BataIkln de Cazadores Ciudad Rodrigo nl1m. 7.
Companfa mixta 'be SllJI11dad Militar.
Madrid 26 de octuDre de, '1922.-8Anchez Guerra.
- ,.'.
INDUr.iros
Excrno. Sr.: ViSta la i!J,6tancia promovida. por el di-
rector de la Colonia. Penitenciaria. del Dueso, en stlpneA
~ que se cohced.a indulto, total al recluso en dicho 1'8-
tableoimiento penitenciario, Ra.m6n Larrosa LloPI que,
por varios delitos, lleva. cumplidos cuarenta y d06 afias
de prlvac16n de libertad, y teniendo ademb el' 'Cuenta
la buena cond'Ué~a. observadA por el interesado, que
c~enta ya.. m~s de sesentá. aftos 'de edad, el Rey (que
Dios guard,e), de acuerdo bon lo informado, por el Con-
sejo .Supremo de Guerra Y' ,Marinll.en 10 del mes ac-
tual, ha. tenido a bien coooederle indulto totalalmen-- '
monado Ra~n Larrosa. Llop del resto ¡le las ,p~nas
impuestas. . '. ' " . , .
De real orden lo digo a. V. E. para. su eonooimiénto
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y demás efectos. Dios guarde a V. E •. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1922.
S.mom:z GtJ:ImRA
Sel'l.or Capitán general de la sexta región.
Sefior Presidente del C<msejo Supremo de Guerra y lh-
rina.
---------.,,¿,----------
SUCltD de InstrlcdOn, Reclutamiento
, tuenos dIVersas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Visb.' la instancia' promovida. :r;or el sar-
gento de ese cuerpo, Pedro Hernández Escribano, en
súplica de que le sea de a.bono por .entero, ,para. ef.~­
tos de retiro, el tiempo que permaneCl6 con licencIa Ili-
mitada, por exceso de fuerza; y teniendo en cuenta lo
dispuesto con carácter general por la real orden de 21
de mayo del año proximo pasado (D. O. núm. 112), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti~i~n del
'interesado, por carecer de derecho a lo que SOlI?I~.
De real Olden lo digo a V. E. para su conOCllnIento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid. 26 de octubre de 1922.
SANCHIlZ GUIlBBA
Señor Director general de la Gu,ardia Civil.
ASCENSOS
'Excmo. Sr.: El r,ey (q.D: g.) ha tenido a bien con-
cedm' la categorla de masico ma)'or de primera, con-
el sueldo anual de 6.750 pesetas, al de segunda. D. José
Balaguer Valles, con destino en el regimiento de Idan-
terta Inca. nam. 62, como comprendido en el real de-
creto de 11 de junio de 1920 (e., L. nl1m. 300), asignán-
dosele en la categorfa que se le confiere, la antigüedad
de 13 del mes actuaL
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 26 de octubre de 1922.
. SüfOBJlZ GtlDIt4
'Sefior Capitán general de Baleares.
, SetI.or Intelventor clvil de Guerra y MArina y del Pro-
tectorado en Ma.n'tiecos. '
CONCURSOS
. a........ Excmo. Sr.: 'Para proveer, con arreglo a
lo'que p~eptl1a el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. 'Lo' ndm. 109) y réales 6rdenes de 21 de íIlIll.yo' de
1921 (D. O. nt1m. 111) y 25 de enero de 1919 (D. O. nd- ,m~ 21), ~claratorja a la de 20 de diciembre de 1918
(D. O. ndm. 288), dos· plazas de, comandante y cinco .
de capité.n ,profesor, en com1si6n, en la Academia de
Artil1erla, que han de desempeff.ar las clases que figuran
en el estado que a. continue.ci6n se iWlerta, el Rey(q. D. go) ha tenido :ll. bien disponer se celebre el 130-
rrespondl~nte '.concurso¡ los que deseen tomll,t' parte en
él, pl'Oll¡lOVerán sus, instancias en e:l plazo de un ~;
a CQntar desde la. ftelra. de 1& publ1cac10n de esta, d1s-
posiclt5n, acompafladas de lás oop).as !ntegr&a de las ha-
.3U de servicios y de hech06 y .demás documentóll ju.t1d.
oativ08 de sU aptltl1d, las que será.n oursad.. dlreota-
mente y con urgencia. a. este Ministerio, por 1001 prime-
t'OI jetes de los CUE'l'POS o dependenoias,. como previene'l~ reIll orden cirtulaI' de 12 de marzo ae 1912. (O. Lo nl1.
mero 58), en l. inteligenoia. de que 1a.t instanoias qU~,
nohay&n, tenido ~t1'ada: en este Mln1a~oL~entro aet,
quinto cUa. .d.espués del plazo aeflalado, se oen~án ~
nOl'8Qibi!3.as, consignando 101 que lB h.aJite:a.: l1.me11dO .
en .:aalea.rea,' Canarias y.Atrios., si tieneJ¡1 ~l1do.~ti~~ de, obl1Pt9r,!a .permi.nepci... en f!lJtOII"~tor1~¡d~,a~erJ6 lt1 al¡\mo de lolI de efioS 'l1lttmol.re-:-
. ,
sulta designado, a lo dispuesto en el real decreto ~
31 de agosto de 1921 (D. O. nllm. 194) y rea.l orden,
circular de 5 de pnaro 11ltimo (D. O. n11m. 5); bien
entendido, que los designados para cubrir las vacantes.
que se consignan, no 'causarán baja en el destino que
tuvieren al ser nombrados profesores del mencionado
Centro de enseñanza.
De real olden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos..
Madrid 25 de octubre de 1922.
senor...
Vacantes . Clases I Asignaturas
, ¡QUímica del carbOIlo;
1.* Ele comte. • _ Química industrial;






- clasificación de los
Cuerpos; Valencias,
2,* de id , en id. 2.· del 2.0 id. • . . . •• nomenclaturas, fór-
m u l a s, reacciones;
Qufmica mimral (me-
taloides); Quimica mi-
neral (metales) y físi-
co Qufmica.
Ballstica Interior, exte-
l .... de capitán"l • d I 5 o 'd rior, experimental y
en idem ••••i' e ,1. • • • • • • p'tnttracíones Y' efec-
tos.
lCálcUlO intep.ral. probabilidades; Mecá-2.& de id., en id. 1.· del 2.° id.... ••• nica racional y de !oS. flu f d o s; Esta~lsttcaf:rifica y rr. ecantsmos.¡Tllgonometrfa esf~~ca;Algebra sUpenOf¡3.· de id., en id. 1.* del 1.0 id. • •• • •• Geometría analltica;Monografla y cálculo.diferencial.1,& de id., en id. l.· de! 1~0 id ••••••• ldem.
, Complemento de Geo-
metrla¡ Oeomctrfa·
descriptiva¡ Acotacio-




Madrid 25 de octubre de 1922.-SánchezOuerra.
CIreular. Excmo. Sr.: P!j.ra proveer, con arreglo a
lo qu,e preceptlla el real decreto de 1.0 de junio de 1911(O. L. nt1.m. 109) y reales 6rdenes de 21 de mayo de
1921 (D. O. Mm. 111) y 25 de enero de 1919 (D. 10. nC-
mero 21), aclaratoria a. la de 20 de diciembre de 1918
(D. O. ·nt\ro. 288),' una plaza de capitán profesor, en co-
, m1si6n, en la Actdemi&de .ArtUleI1a, que ha' de deeem-
pefia.r las clases d~«!U'te ~t~ de. tercer curso, que'
, oorn¡pre:nde las materias de: anizac16n y arte milltar;
Geo~af!a m1l1~r de Europ~¡ &!te. de Espa.ff.a, Fot'-
tugil 'Y l(a.rrueoos¡ Historia. milit r; Reglamento de ser-
vicio ded&mpatlá, v el aéglundo cUl.'So de trl.nCés, el· Rey'(q. D. g'.) ha. tenido a. bIend18poner 118 ..celebre el 00-~ar~ta coneut'lJO. Loe que deeeen tomar parte en.
'él, promoverAn 8U8 !11.It&noiu en el plazo de veinte d1a.s
a. oonti» desde .la teCha. de la publl~16n d~ esta. d~
ppa:lcÜ6n, aoompdadaa de lq copias !n'begras de la.,
. oojas de nrvlcics y ,dé hechas y demásl documentos
justiflcat1'vos de su &1p.t1tt:d, lU que ..serán cursadas üi-~j~~e l' con..lrgencla a este Mi!Usterl0, por los prl-
\ ..........'"10 o-te&¡ d" ~ ,Cl.m'pOI 0, dependeneia.s_ oo~ pre--
-(00 28 de octubre de 1922 O. O. nllm. 242
)
viene J,a real orden circula!' de 12 de mano de 1912
(C. L. núm. 56), en la inteligencia. de que las instan-
cias que no haj'an tenido entrada en este Centro den-
tro del quinto dia después del plazo seiialado, s~ ten-
drán por no recibidas, ''COnsignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, si tienen curo- I
plido el tiempo de obligatoria permanecia en estos te·
ritorios; debiendo atenerse, si algu,no de los de estos
últimos re.~ulta designado, a lo dispuesto en el real de-
~reto de ;:>1 de agosto de 1921 (D. O. núm. 194) y real
orden circular de 5 de enero. úJtimo (D. O. núm. 5),
bien entendido que, el designado para cubrir dicha va.-
~nte en comisi6n, no causará baja en el destino que;
tuviere al s~r nombrado profesor en dicha Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1922.
Seiior.•.
~ar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa la segunda parte del art:l:culo 13 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L .. núm. 109),
real orden circular de 21 de mayo de 1921 (D. O. nú-
mero 111) y demás disposiciones vigentes, una plaza
de teniente ayudante de profesor, de plantilla, E!'n la
Academia de Ingenieros, que ha de desempefiar la clase
de dibujo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el corresr;xmdiente concurso. Los que deseen
tomar parte en él, promoverán sus instancias en el pla-
zo de un mes, a contar desde la fecha de la publica-
ción de esta disposición, acompafiadas de las- copias in-
tegras de las hOjas de bervicios y de hechos y demás do-
cumentos justificativos de su aptitud, las que será.n cur-
sadas directamente V c.on urgencia a este Ministerio
por los primeros jp!es de los cuerpos o dependencias,
como previene la ~al orden circular de 12 de marzo
de 1912 (C. L. uam. 56), en la inteligencia, <le que las
instancias que no hayan tenido entrada en este Centro,
dentro del quint<> dIa después del plazo sefialado, se
tendrán por no recibidas, consignando 10s que s~ hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia· en estos
territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Ma~ 25 de octubre de 1922.
SCnor...
DESTINOO
Circular. Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), de con·
formidad con lo propuesto por el Vicano genera;!
Castrense, Patriarca de las Indias, ha tenido a. bien
disponer que el personal del Cuerpo' Eclesiástico del
Ejército que figura en la siguiente relación, gue da
principio con el teniente Vicario de 2.& 'O. Perfecto
Martfnez Vide y termina con el capellán segundo don
Amós Moreno Rubio, pasen a servir los destinos
que a Nda uno se le seftalan. .
De real orden lo digo a V. E. para Su conodmiento
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrla 26 de octubre de 1922.
Sélor.•.
UMIh tu • ofM.
Teal.ate. Vicario. de .elUl1dL
O. Perfecto MartIna Vide, de la Ttnenc:la Vicaría Ide la ter-
cera regl6", Ila de .1a' octava.
e Sablnlano Oondlcz de Rueda, de la Tenencia VicarIa de
Bal~.res, a 1I de la tercera re¡lón.
t Ciprllno I.:6pez Lobo, aacendldo, del Hospital mllltar de
Sevilla, a la Tenencia Vicaria d: Balearet•.
capen'a Mayor.
~
D.,M.arce1ino Blasc:o Oondlezt de dispOnible en' la primerareliO~t al Hospital militllt de Sevilla.
Capellanes primeros.
D. Juan Blquero Capa~roso,de: regimiento Cazadores Cala·
trava, 3.0.0 de Caballería, al primer regimiento de fe-
rrocarnles.
~ luan Jarri:l Oonzález, de disponible en la octava región, a
la fábrica de pólvora de Granada.
~ A'ItoJio Vargas Pérez, del tercer re~imicnto de Artillería
pes \da, al cuarto de igual denomi 13dón.
~ Isidro Oarcí! Bautista, de. segundo regimic.,to <;le f'ereo-
cmiles, a: regimiento C'zadores de C~la~hvd. 30.0 de
Caballería. '
», José Cola10 Castell, del regimiento Cazadorts María
Cristina, 27.0 d~ Caballerla, al segund.l regi:niento de
FcHocauiles.
» José Oarcía Vegd, de la Fábric\ de pólvora de Oranada, al
regimiento Cazadorts de María Ctistina,2i.o de Cllba
lkría.
~ Juan Conde y Con9.c, ascendido, del regimiento de Infan-
tería Albuera, 26. al tercer regimiento de Artillerla pe-
sadll.
Capellanes segundos.
D. Herac"io López Rubio, de nuevo inueso, en la primera
rel:(ión, al regimiento de hfanteria Prii'lcesa, 4.°.
• Amós Moreno Rubio, de nu:vo ingreso, en la primera
región, al re~imiento de Infantería Albuera, 26.
M6.drid 26 de octubre d' 1~22 -Sánchez Guerra.
DISTINTIVa;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien con·
ced.er el uso del dis~ntivo del profesorado, al coronel
Ditootor de In. Acaliemia de Intendencia D. Rafael
Fuertes Arias, por hallal'Se comprendido en el real de·
creto de 24 de marzo de 1915 (C. L. ntlm. 28).
De real Dlclen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 26 de octubre de 1922.
SmORZZ Gt7ZDA
Sefior Capitán general de la Séptima región.
Sefior Director de la AcadE.lIllill. de Inl.cndencia.
HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .de conformida.d con
10 informado por el COnsejo &premo de Guerra '1 Ya.-
,rina, ha tenido a bien, conceder al coronel d~ Carabi-
neros, en sltuacl6n de reserva, D. .José .Javaloyetr L6-
pez, el haber pasivo de ooventa céntimos del sueldo
de su empleo, o sean 900 pesetas mensuales, que per-
cibirá por la Comandancia de Barcelona del citado
cuerpo, a la. que quedó afecto al pasar a la e:xpresada
61tuaci6n, las que le será.n aboDadas a partir de 1.- dejulio tUt1mo.
De real orden 10 digo a V. E .. para su oonoclmlent<>
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO! a.fles.
Hadlr1d. 29 de octubre de 1922.
.SANOBJI:Z GtJD;'U
Se%l.or Director general de Carabineros.
Setl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. 1·
Marine. e Interventor civil de querra y :Marina '1 del
Protectorado en Marruecos. .
INUTn.KB
EX'OItlO. Sr.: Vista. la. instancia_ pl:'01l1OV1d.. ~r el
¡l.\ard.1a. civil, licenciado por lmltll, Manuel Orla. Hurlel, .
en 81.1pllc'a. de que se le conceda el reingreso en dicho
cuerpo, por haber de6lLparectdo las ce.US8.S que dieron 1'U-
gar a 1& decJ.arac16n de inut1lldsd, segdn oomprueb&
por el cert1fiC1l.do fa.cultativo que acompa11a.; teniendo
en 'ClJ¡6nta que la. real orden de 24 de enero de 1916
(D. O. ndm. 20), no es de apllcae16n e.1I interEsado, Plee- .
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to que se refiere a los individuos sujetos a alistamien~
y en cambio le corresponde la de 2 de octubrt' de 18~'
(C. L. núnt, 266), que dispune que la situaci6n de li-
cenciado por inútil es. definitiTa, no pudien~? ~ q1lC
pasen a e.Ua ser admitidos de nuevo en el EJ.erclto ac-
ti\'O, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. mformado
. por el Consejo Supremo de, Guerra y Manna, se ha
serddo desestimae la petici6n del interesado, por ca-
1'"cer de derecho a lo que solicita. •
De re;:el orden lo digo a '-. E. para su conocimiento
v delLits efecto&' Dios guarde a V. E. muchos años.
',\ladrid. ~6 de octubre de 1922.
8~ GuDa.a.
Señor Director general de la Guardia Chil.
Señores Presidente del Consejo Supr-emo de Guerra y
Marina y Capitán general de la segL-..nda regi6n.
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Martínez, padre del cabo, Antonio 1tlartí,nez Mañas
del regimiento mixto de ArtIllerla de MelIlla, perte-
'nedente al reemplazo de 1918, en súpliea de que ;,e
disponga su licenciamento por no serIe imputables ,las
e'ausas que 1IlOti\'aron su retraso en la incorpora{:I6n,
el Rey (q. D. g.~ se ha servi.do ac~er a, la petici(in tiel
recurrente, debIendo pasar a la sItuaci6n que corres-
ponde a los de su reemplazo. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio,.
M~id' 27 de octubre de 1922.
S~cm:z Gtl'ElUtA
.Sefior Comandante general de Melilla.
MATRIMONIOS
D. Manuel Herrán Garc!a de la Vega, el Rey' (que
Dios guarde) se hu servido disponer sea eliminaüo de
la escala de aspirantes a ingreso en Carabinero~. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E.. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 19?2.
SANGEEZ GUERRA
Señor Comandante general de Melilla.,
Señor Director general de Carabineros.
PENSION DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia proIOOvida por el glllU'-
dia. civil Santos Royo Morata, en súplica de que 00 le
conceda fa. pensión de cinco pesetas mensuales por acu-
mulación de tres croces del blérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, una de ellas pensionada con 2,50
pesetas, y comprobado que el recurrente se halla en
JlQSE'Si6n de las mencionadas condecoraciones, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Inter-
vención civil de GIOCITa v Marina y del Protectorado
en Marruecos. se ha servido acceder a la petici6n del
intere:;ado, cOntinuando en el disfrute de la pens'6n de
cinco pesetas mensuales' que ya se le concedió por real
orden de 29 de febr€To de 1916 (D. O. núm. 51), hacién-
dose por el 22.0 Tercio de )80 Guar?ia Civil, en adic:io-
ne1 preferente, y en extr~e.to corrIent.e la reclamacI6n
de las cantidades ,no perCibldas.
De real orden 10 digo a V. E. par8>esu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 26 de octubre de 1922.
SANCRI:Z GUBRllA
Sl'flor Director general d~ la Guardia Civil.
Señor Intorventor civil de Guera a y Marina y del Pro-
tectorado en Marruccos.
S.urcm:z GtJZRILl
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Se1'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi~tll :a j nstanC'ia promovida por el
p:l'udia civil Franci~co lICI'nández Vicrnte, en Mípli'CR.
de llUtC sc le conceda. la pensión de cinco pesetas. men-
suales. por acumulación de tres croces del Mél'ito Mi-
litlÓ' con distintiv() ¡'oJo que pcsee, des de er&.'! pensio-
nadas con 2,50 pe,etas, y comprobado que el recurrente
se halla en ~s.i6n de las mencionadas condecoracio-
nes, el He¡ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerx8> y Marina y d,el Pro-
tectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a la
petici6n del intereeado, por hallarse comprendido en
el reglamento de la Orden, aprobado por real orden
da 30 de diciembre de 1889 (C. L. n11m. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailas.
MadridJ 26 de octubre de 1922.
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO EN FILAS
~
CIrcular. Excmo. Sr.: El REly (q. D. g.) se ha ~p-r­
, :vido resolver lo siguiente:
. 1.0 Se concede un plazo ,de ~nte citas, a partir de
la techa de la publlcad6n de esta real orden, para que
pueqan acogerse a los ben.eficios del capftuJo XX de 1&
nten;e¡~1 de l'Ele'luta.miento, loa, reoluias deL Nempla-
10 ~e 1922 y agregados al m.ismo.
. 2;. PentrO del mismo plazo, pOdrin los lntUc~dos 1:tf-
divfd.\J)s optar por los be'lleficlo.e del artrculo 268 de laieréí;\i!L~ey.1ós que ya 10 _u'V1elen acogid08 a los
.1 -$rtrcuIo 2&'7. '
3.' .Los Individues que se acojan a. lC'S beneficIos con-~.'~ ~a.a~,~e'd~ 01l!1gaios e.. pmen.
tal' eleé'ttlftcado de apt1túd, en las 1ll!smas condiciones
,PASES A OTRAS ARM.t\S,
Elf0mo. 81'.: 'C..ooforme con lo 8E>Üeitatie por '. te-
niente del regimiento de Infan~a Africa nt'1m. 68,
I
lWrqaz' GnRat, \
Se~r Presidente del, Consejo Suprerno ete Guerra 1 Me..
. rlna.
Senores Capitán general de la. sexta reg!CSn 'y Director
,generR.l de Cn.rabineros.
Excmo. Sr.: Con.t\>rrn.e con Jo solicitado por el te~
. nieJ,1te de Carabineros, con destino en la Comandancia
de Navarra, D. Luis Quintero Iglesias, el Rey (que Dios
gu~rde), de acuerdo con lo Informado por ese Consejo
Supremo en 9 del mes actual, se ha servido concederle
licencia 'para contraer matrimonio con dona Luisa Ague~ ,
rJ'(~a y Zunda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, a~O&
Madrid 26 de oeiul:>re de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solic·itado rOl' el te.-
ni.ente de l~ Guardia Civil, con destino en fa Comnn-
dancia de Castel~6n, D. Rnfnel Carrasco Egnfia, el Rey
(q. D. ~,), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 13 dcl mes act.ual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofia
Laureana Torralba y Navarro.
De real orden 10 digo a ·V. E. para su conociIiüento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos ailO$.
Madrid 28 de octubre de 1922. ' .
SANOHBZ Gum.
.BeBor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •
Se*ores Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de la quinta. regi6n. " '
-
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que los demás reclutas de dicho reemplazo que se hayan
acogIdo a los beneficios del capItu:J.o XX antes del sorteo.
4.0 Transcurrido el plazo sefialado, no se cursará
por 'las Autoridades militares instancia alguna. en soli-
. citud de los indicados beneficios, quedando sin ultlrlor
l'esoluci6n las qU€ directamente se reciban en este Mi·
nisterio. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás arectos. Dios guarde a V. E. mu~hos años.
Ma1rid 27 de ocmbre de 1922.
Excmo. Sr.: .Conforme con 10 solicitado. por el te-
niente coronel de Carabineros, con destino en la Co-
mandancia de Coruña, D. AgusUn Melero Marttn, el
Rey (q. D. g.)' se ha servido disponer pase a sitUAción
de reserva, con arreglo .a lo dispuesto en la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1m. 169); que-
dando afecto para el percibo de los haberes que le co-
rrespondan en la expresada' situación, a la COmandancia
de Almería del ci'tado cuerpo, por fijar su residencia en
dicha provincia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúarde a V. E. muchos años.
~Iadlrid 26 de octubre de 1922.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio' en 30 del mes próximo pasado, al que
acompañaba certificado de .reconocimiento facultatiyo
sufrido por el capitán de Carabineros, con de:.'iino en
la Comandancia de Navarra, D. Luis Villalba Escu-
dero, dando -cU~nta de haberl~ declarado de remplazo
provisional por enfermo, con residenda en Pamplona,
el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la decla.ra-
ción hecha por V. E. y disponer que el interesado quede
de reemplazo por enfermo, a ,partir del <ita 5 de jtil.io
último, con arreglo a lo dispuesto en las reales 6rd.enes
de 15 de febrero de 1915 y 18 de noviembre r)e 1916
(C. L. ntíms. 30 y 250), respectivamente, quedando afec·
to para el peJ;cibo de sus haberes a la Olmandancia a
que actualmente pertenece, y devengando el sueldo en-
tero de su empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y (jemás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos a.flos.
l\Iad:rid 26 de octubre de 1922.
, SfNcm:z GUBIW
8efíor Capitán general dc la sexta regi6n.
~efíores Director general de Carabineros e Interventor




Señor Director general de Carabieneros.
Señores Presidente del (X¡nsejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la tercera y octava
regiones e Interventor civil de GueITa \y Marina y
del Protectorado en Ma~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: (X¡nCorme con la propuesta que V. E. re-
mitió a este Ministerio en 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los capitanes
d(' ese cu~rpo D. Enrique de las Morenas Alcalá, don
Antonio Cantero Ortega y D. Carlos Climent Yillanue-
va, la gratificaci6n anual de 500 pes2'tas, correspondien-
tes a un quinquenio, como comprendidos en la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. ntim. 169), modificada por
In. de 8 d€' julio de 1921 (D. o. no.m. 150), percibién-
dola desdc el día 1.0 del mes actual el primero, y desde
el <Ua. 1.0 de noviembre próximo, los otros dos.
De real orden lo digo a V. E. para .c;u conocimiento
y tl.emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid 26 de octubre de 1922. .
I:IA1f01D1 Gtl8u
1;)('1'101' éomandante general del Cuerpo y Olartel de In-
válidos.
Sefl.or Interventor' civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tecorado en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta. que V. E. re-
miti6' a este Ministerio en 13 del mes actual} el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los allereces de
ese cuerpo que figuran en la siguiente relación, que
principia. con D. Francisco González Martfnez y ter·
1lIiiIna. oon D. iM'8lluel Belletln L6pez, la gratificación
de efectividad que a cada uno se le sefl.ala,. a. partir
de le.s fechas qu~ también se indican, como compren·
didos en la. ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo ntime-
ro 169), modificada por la. de 8 de julio <k 1921
(D. O. nt1m. 1,50).
De real or"den lo digo a V. E. para su' conocimiento
y demás efectos..Dios ¡guarde a V. E. rnU'Chos afIos.
Madrid 26 de octubre de 1922. •
SANOBEZ Gt1IIl.RlU.
Senor Come.nde.nte general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
. tectorado en Marruecos.
~ qu.. oh.
Madr 20 octubre de l022.-Sánchez: Guerra.
,
TIempo de .ervlc101 e Canll·
I'(OMB~fS ·COll abOllO' tu dadde camp&fta. anual. !'ech.. en qlle comienza el percibo.-Afto. Meaea DI.. Peael..
,
- - - - --
D. Pranci.co Oondlez Martínez I I • I •••• I •• I •• , •••• 30 • 28 2° 1.000 1.0 noviembre próximo,• ~o~ Oomenech Vflle¡l' ••••••••••.••••••••••• 30 • O
.• Mranclaco CaateJón Qulroga. , , • I •••••••••• ; •••• 28 B 5 1.0 500 1.0 octubre actual.




. . . .. ..
S~GmrIu.
8enor Director general de 11¡, Guardia Ci~l.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la sexta región e Inter.
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora.do
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de la Guardia Civil, D. Eusebio Guerra
PáITaga, el Rey (g. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situaci6n de reserva con el sueldo mensual de
750 pesetas, que percibirá desde 1.0 de noviembre pró-
ximo por el 13.0 Tercio de la Guardia Civil, al cual
queda afecto, ~r tljar su residencia en Carella (Nava-
rra), con arreglo a lo dispuesto en el apartado t) de
la base octava de la ley de 29 de junio de 1918(e. L. nOmo 169), rpígrafl' «Situnci6n de Generales, je-
res y oí1ciales). .
De real órden lo digo a ·V. E. para su' oonocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos fl!l<l6.
Madrid 26 @ octubre de 1922. .
D. O. núm. 242 28 de octubre de 1922 -409
SUPERNUMERA~IOS
Fxrmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ('5-
cumente de primel'a clube del Cuerpo Auxilia!' de Ofici-
llas Militares D. Cesáreo Alvarez Fonseca, con dl'stino
en el Gobierno Militar de León, el Rey (q. D. g.) se ha
servido cGIlCederle el pase a supermune:rario sin sueldo,
con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
{C. L. núm. 362) y real orden de 9 del mes de julio
último (D. O. núm. 152), quedanQ-Ó adscripto para to-
oili, los efectos, a la Capitanía general de la octava re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mU'Chos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
SANCHKZ GUERRA
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Intelventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remiti6 a este Ministerio en 5
del mes actual, por o el que se acredita que el capellán
segu¡lldo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Tirso
Aldea Sánchez, de o reemplazo por llerido en esa región,
se halla restablecido y en condiciones de prestar el
servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) se ha. s:?rvldo
disponer la vuelta a activo del interesado, q~ledando
en situación de disponible en la misma región hasta
que le correspondl\ obtener colocaci6n, en armonfn con
Jo pre~tuado en la real orden d~ 9 de septiembre
de IUl8 (C. L. númL 249).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muochos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
, SANcm2 Gm:tllu.
Señor Capitá? general de la séptima regiÓn.
Señor Vicari(} general Castrense, Patriarca de las In-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones desempeñadas en el mes d.e marzo
del corriente año por el personal comprendido en la
relación que a continuación se inserta, que comienza
con D. Manuel Carmona García y concluye con don
Antonio G6mez Córdoba, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan los artículos del regla-
mentA:> que en la misma se expre~an, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. 344).
De real orden JO digo a V. E. para Sll conocimiento
y . fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos-
afios. Madrid 16 de septiembre de 1922.
:El Oenera! Subsecretario encargado de! despacbo,
EKIL10 BülIDA
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Idem.. . •. • . Idem.·. •• •• •.• . ••••• ] ¡dem •.. . .. .... ..... •.
Idem Vaños puntos de la 1.
y 7.· regiones..•• o•. Revistar Paradas..•.•.....
Idem; ..•.•. Idem en la 7.- ••••••• o Idem ..••..............
Edja., "lldem.. . • •••• . • •• • .•.
Madrid Idem............ • ••.
Idem••..•• l1li. ldem.... • .
~cija •••.••. Idem.............. •. Idem................... 18
!Córdoba. o•• Provincia de Oranada.. Reconociendo fincas par- .
pastos de verano.. . . . . . 3
dem ldem.. Idem ••...•....• o. •••• 3
Ildem Idem........... trtem 3
Sevilla. • •••. Provincia de Sevilla .••. Compra de potros. 1\Marzo
3.° !C6rdoba.... Idem................ Idem ...•.•.. o ••• ,. •••• 1
~evilla •••• •• dem. ••••..•••.•... Idem ..•.•.. o ••• o .,.... 1'
I~dem. . • •• •.. Idem................. Idem ..••.•..•... , ..... · 1
.córdoba •••. Idem................. Idem .. ,.. " •••....... 1
ldem.. . . •• . Idem... •••• ••.••.•• ldem................... 1
!dem........ Sa~ Lorenzo dd Esco· IDestacados con .los ('otrosí 1
.dem. . .• •. nal •••••••. , .•..•• ¡ de e.te DepósIto / 1
;.em.. • •..•• Idcm '1lIdem ..•.... o •••••••••• 1I 1
Ub ¡Operaciones de contabill-¡30' eda •• .. ••• aén... • .••• '" ••..• " d d . ..i , a ., •• , l' I .
!Alcalá ••••.. Toledo...... ••••.•. Prestar asistencia al ganado
de la Parada. . . . .• . . . • . 6
Idem ; Madrid ••••••• , ••••.• Efrctuar reinteg'tos y co-
obrar Iibumientos. • . . . . . 6
Idem........ Idern................ ldem................... 13




Idem IIdem o '1lldem "'11 20
'ldem Idem ldem................... 161
NOMB~ES
Jo Isidoro St:rrano Oonxáltz .••
• Julio Diaz Baños .
• Agustfn Santori Alcalde •.••.
CLASES
Idem ,. Luis de San Simón y fortuny.
Teniente..... • Cipriano Pérez Santana .••••
Idem.. . . . • . . • Santos Valbondo Arias .••..
CUERPOS
Intendencia • ••.•••.•• Capitin,.... Jo Pedro Menjíbar Mesa. ••.•.
Veterioaria..- Vdo 2,0.... Jo Vtnanclo Rodado Leal .
Caballerla •••••••• ; ••• T. Coronel. o • Federico lópez Pudra ••.•
Idem Capitin .. • BerJlabé Rico Corlés .
Intervenci6n.. • •••••• Oficial 1.°.. • Enrique Menacho SAnchez •.
hteodeucia.•••••.•••• Teniente.... • Luis Cabrrra Dfaz-Inclán ••
Vetc:rinariz Vet°2° Adl lfo Hemra Sánchez .
Cabalkrfa.•••••.•••• Sugento o.•• Rafad Cordobés PUli,Jo ••• , .••.
Veterinaria. .•••.•••••• Vd.· Mayor. D. Manu.el BeI ido VAzquc:z•.••.
CabaUeria.•.•• o••••. Comandmte. Jo Alfonso Arma VivancQ.••..
Ídem Sargento ••• Mariano l(6n OOmfllguez•.•.•
Depósito de Reofa '1Doma ~e la 7 .• ZOIUl Cap. de Iut- D. Francisco león Vllán .
pecuana .
. ¡Vd.o Mayor. • Eduardo farinas ~bril ., ..•.
Capit'n. •• • • Jo Juan Guijarro del Olmo. •• •
Depósito de CabalIos~dem El mismo...... . ..
Sementales de la pri Idem El m~smo .
. n ecuaria.. Idem El mIsmo ..
mera zo • r . dem..•..... D. Arturo Ruiz Escudero•.•....
JIiWacf6ft qv.e • Cita--_._~------------- _ -
~ o
8 ~3 ~ P U N T O FE C H A ~.aD~E- S'
"5tgS'0 > . ~
[.c o n Comisión conferida en que principia en que tenl'ina g;.-~~~ o~: e.ri de su donde luvo tuear I 1 r
: ¡;'g~ resideDcia ta comisión Día Mss A!'I.o Día Mts Mo
----1---1----,..-----'-,. Do. ~. - _o. - -,. -Ir"
f
·Coronel.. O. Manuel Carmrna Gareía .••. Ecija..••••.. Madrid •.•••••.••••.• Asuntos drl servicio O' ••• 4 10 17
O ó't d Rec:rfa • El mismo........ Idem Ide:n tdem '... .. .. 25 31 7
CPo 51 O.d ela 1- J Capit'n .•••• O. \Talero Aguldo Roig •• . . . • . • Idem••••••. , Sevilla... ••..•••• .. Hacl r operaciones en elmua e . zona B . 12 14 3P . . anca •• , ••••••••••.
ecuana. •••••• _.... •. El mismo............. Idemo o ldem Idem y reintegro en la Ha- .
tienda •• o •• o • •• ••• •••• 29 31 3
I t B' Al °d d 1 ~En las provinci.s del . o'ó d d ¡De,egado Cria ~Iar ComandllnteJOo ernardo monla e os Jaén. •.••••• Jaén, Albacett, Ciu_1Comlsl n e compras e 20
de Jaén.·. •••• ~ Reyes.... .. ~ ••• . .. • . dad Real y Cuenca \ potros ..
Depósito de Rec:rfa IY
Doma de la l.- Zoua
pecuaria.···········I~tin••. '.
Intervención•••••••••• 06ciall.o..•
Inten.- graL l.-R~. AUéru .•••.
Dep.o de Recría y Doma
de la I.a zoua pecua-t I -
. na Sargmt9 •• Salvador Noguera nUez ..


























'Otro...... "1 » Domingo Moreno de Car;os.
!Tenfente •••• ,. Angel Custodio Oómez .•..
Capitán. ••.. »Santiago de Coca y Coca ...
-
Ca~
1comandante'l ,. Vtcente Guillén Ortega .•.• ,1, 3.0
Idem id. de la 2." ídem••.• /Capitán .••.• lo Juan Ortega Velázquez...... 3.0
>: - --- o
:¡ !l I ª' rECHA =- J P!l.o;¡g PUNUO ¡; o
9:= o o ~ •8"~ .. e I ió f Id en que principia En que termina ::1. I:S: ~!~ om s n con er a, g: . e-
: n o ri de su donde tuvo lugar I I :" P
: ~ ~~ residencia la comisión Dia Mes "Aflo Ola Mes Aflo
----------1-----=--1-----------1· .,.. - -- -- --- --
Capitán .•••• D. Juan maz Caacho 3." Trujillo Variospuntos 1.-,Preg. Revistar paradas. . . . • •• . . 9'. 131 23
teniente. »Luis de Saleta Victoria..... 3.° Idrm Idem ldem 12 31 20
Suboficial .•. »Gregorio MartfnezMaestro.. 3.° Alcalá Idem Presenciar c6pulas... .. 12 31 20
Otro José Vidrie Vill.r.•.• : 3.° Idem Idem Idem 12 131 :lO
Sargento .••• frallcisco Oonzález Cayutla .,. 3.° Idem •••••. Talavera ..•••..••.••. Jefe de la: Parada, . .. . •.. . 5 ¡ 31 27
Otro Ricardo Ruíz Rodrfguez '.. 3.° !;lem Madrid Idem................... 2j 31 9
Otro.•.. ; Miguel RedoniloMoreno 3.o uujillo AIca1á. Idem 1 31 31
Otro Silv6tre Perrz Román......... 3.° ÁicaJá Espinar Idem . .. .. .. .. .. .. 28 314
lOtro Santiago Anchuelo Rivillo...... 3.° Idem Avila Idem.. 28 31 -4:
'tro Anastasio HerD!ndtz.......... 3 ° ldem Arévalo Idem 23 ~1 (}
tro Jerónimo Trejo López ;.. 3.° Olivenza Badajoz Idem................... 19 3.. 13~ ; B~auli~ ArévaloPrfeto... .. •.. . 3. : IT~jil1o CAce~es. • Idem . .. . •.. .. •.. .. .. 10 31 22
.abo Vlc:tonano Bemabé Martín.. .. • 4. 1f\1ca1á.. Aranluez............. Idem......... 5, 31 27
tro "Manuel Lange Menéodez....... -4.° Idém EscQrial Idem........... •..•.•. 2l:\ 31 4
trO ManuelPérezMartinez 4.00 ldem ViUaC'astfo ,Idem 20 31 -4
.' ~* ~tro ~rtfn.·OonzAlezAlonso....... 4.: ld~m Toled~ Idem .. :............... 5 31 27
Depósito de caballos se·ptro Aritonloüómez Nuarón....... 4 Idem ValencIa Conduclr un caballo 12 10 5
mentales de la 1." ZODll Otro El mismo............. 4.° ldem Segovia.............. efe de la parada ,. 2t:l 31 4
pecuaria 'Otro Enrique Zamora Moral... .. . . . . 4. o~ Idem Madrid ' Conducir sementales. • . . 2 8 7
?no El mIsmo 4.° ldt:m BurgUi1108 lefedelaparada. ......"9 26 18
'tro El mismo · ,'... 4.° Idem Torrelaguna. · Idem .. .. .. •.. . .. .. .. .. 27 31 5
.'tro Manuel Sánchez Caceftal....... 4.° ldem TrujiUo dem................... 1 31 31 ~
>tro oséSilvaLour<; 4.° ldem Olivenza Idem : 1 marzo 1922131 marzo 1922' 31 ~~ Saturnino Quintales Martfnez.. 4.° TrujiPp Plasencia Idem 10 31 '22
~~o.. l •• '. Rufino·OardtBaños.......... 4.° Idem TorrejonC'ilIo Idem .....••.•...•....•. 10 31 22
!Otro oo Silvestre Loro Bravo....... 4.° ldem Montancbez Idem 10 31 22
Otro franciscoTerceroServán 4.° Idem Madrigalejo Idem .........••.•....•. 10 31 22
Otro Juan Sierra Oama........... . -1.° Alcalá Las Navas .........•.. Idem. •....•••......... 28 31 4
Gtro Antonio Merino Campos....... .4.° tdem Sotillo [dem , ' 20 ::1 J 12
Gtro José Ruiz Nieto........ 4.° Idem, Salamanca Idem 23 31 9
Otro Julio ltecio Pérez ,4.° Idem Ciudad-Rodrigo Idem 23 31 9
Obo oo. Francisco Silva l.ouro 4.° Idem Pregenal. Idem 18 31 14
Otro Isidoro Gall~o Pérez......... 4.° (dem JcrezCab~lIeros · Idem....... 18 31 14
Otro Juan OInios Sampedro........ 4.° (dem Alburquerque Idem............ 18 31 14
Herrador I.a Juan Sánchez Martín........... 4.° ¡dem El Barco Idem 23 31 1}
~ 1Varios puntos de laS} .t. Coronel... D. Hemán Avila Cantó........ 3.° IJ erez d e la provincias de Cádizy InspeCCIonar las paradas del 22l FrOlUera... . Sevilla.. •• .. '" .• sementales .. , ¡
[dem .•..•.. IVar!0s.puntos d~ la p'o-/Inspeccionar las paradas del 12~ vmcla de SeVIlla ....• \ s'mentaIes...•.••...•.. \
[dem .••.•• 'IIdem Id. de Huelva "jll 11
Sevilla Rl vistar las ídem Id. 3
3.0 Illgem •.•.•. )Idem!d. de Sevi la ylldem íd. y ce misión com-I 1~ CAdlz ••.••........ \ pra potros ...•........ \
3.° ¡dem •••.••.IIdem IIRtvistarparadas bcmentolesll 2






























































































Otro auxiliarJ Il Enriq~e fernándtz Sancho.
ReCIo ... , ••••••••....•.
Vet.o mayor .10. Francisco Gómez Sánchez...
Comandante. " Emilio Mar.zanedo Lema ••.
CafJitán••.•.. Il Enri<tue Pérez Barrutia ••...
_ (Alférez..... Il Jo~ L6pez Ponce...... ' ...
IOtro " .. , •• El nusmo •• ~ • • . • • • . . • • .• '"
•
Caerpos
iPilin •••• D. J~ufn López Abad de Soto.fdem U. de la 3.- ídem Teniente.... .. Eduardo Esteban Valdés ..•.pitán•••• '1 Il BCDf~mfnGarda Alemany.,Ubofici~Jesl.Manuel,Hurtado M.art~oez ..
Pandlstas "Bonifaclo Zabal Lainez ••.•Mayores..
n
Ma"uel Herrero Catena •. , •.••
Sargentos. •• uan Oonzilez Ragel .' . • . . •• .
Jefes de Pa'~- FalUlt~~breraBorreguero ••••
da de pn-trelipe Moreno Fernández ....••
\ ml(l"a clase. D. Francisco Izquierdo Flores..
uboficial ... Il Antonio Tcig Grant .••. , ...
. tro.. , . •• •• ." Luis Martfnez Flóres .. , .••.
aradista 1.0, Bernardo Garáa Oarera ......
tro , .••• ,. Emeterio Merino Valenciano ..•
Dtpósito de 'cabaUOI adista 2... D. Enrique Campuzano Gayol .
sementales de la 2.; Otro, •• , Pedro Garera Alvaro ••••...••
zona pccuaIÜI.. .. .... o FeJipé'l.uque Aguilar ..... ~ ...
Paradista 1.0. Jum Cabrera Cebrián •..•••••.
)tro •• , .••• Andm ViDa Tornero •••••••••
)tra ..••• " AUgel Lebrero Rulpe. ,.. •• ~ .
Paradista 2 0. Fernando Melo Grajera.. • ...
Iatro • .• ••• Vicc!nte Oal1ego Pé. ez ..•....•
fOtro .•• ,... Crlspulo Bravo López Pastor ..
Otro .•..•.• F~ix:MerinnValenciaoo ...•.••
Herrador 1.°. O. Ignado Pérez Jara ••• '. .•.•.
Para 'ista 2.°. Prancisco Ríos Gil .•••• , , ••...
,Tte. coronel. D. Antonio Parra Mediamarca ..
"On-~;;::~n
~ ~~=- en qtle principia en que termina
:' :l ~ n 1 Comisión conferida'
'-" ----
: ... ; ~ de su donde tuvo lugar I I~ ~ ~~ residencia' la comisión Día Mes Año Día
------1 II--------I~ - -- -- -
Inspeccionar e8t~do sanita-l
' rio ganadería Marqués de 2
Marchena . . • . • . .. .,. ~ Cartagella antes de e~ta·
blecer parada., ... , ....
.. Asistir a un caballo enferrhO¡
LebnJa ........ ; ... , ¡en la parada .... , .. ,... 25
3 o ¡variOS puntos de la pro- Presenciar cópulas en las
. vincia de Sevilla ... , parad~8............... 14
3.° Idem íd. de la de Cádiz.ildem ••. " ... , ... ,.··,' ·11 19
3.0 Aroche •.••••... , •••• ' . (l.: 'Jerez de la Cazalla ; ~
3. F te Moguer.•.....'.. , .,. ¡
3° ron ra •• A . '(. racena J
3.0 ,F.ncinasola .. ' , , , .• f 7
3.0' LOI PalaCios... 8
3.° Ecija 'Empleados eM el servido ¿
3.° Morón............... de paradas ....... ,.... 4
3.° El Castillo ,. ' '5
3.° C.umona •.••....... , 3
3.0 Utrera. . . . . . •• . •.. ,. J 4
3,0 Olvet'a ,. I 6
3.° San José del Valle ' ; 51marzo.11922~:: ¡alencia •. 'I~;~!~~~j~~~~:~~ ~~ ~~~lllnspecci6nde parada'J, .. :11 ~
3.0 Idem .••..•• Idem : .•••.... ,: .... Idem" .... ,. ,', ... ,. ' •. ,1 16
~En ya".l0s de esta prO-lEn revisión de las paradas! 1agunto. .• VlOCla y la de Cas-\ del primer grupo, ...telJón •••••••.. , •• ,'
alencia ' ••• IIdem •.••.•••.•• , , .• '\1InSpecci~nde locales .. , . . 1
Sueca ,..... Idem •••....• ,....... En reVISIón de las paradas
, del ptimer grupo , •• ,., 13
. ~En vari~s .puntos ~e laS}En revisión de las paradas
Ollhuela.... prov,"C1a~ de Ahcan· del 2." grupo., .',..... 1
te y MurcIa......... '
::: 1~~fn:¡d~'Ah~I~:~~ri~~' d~' 'Ia~' i~I~;II::~e~¡s~~~~~ ';~r~~a~:::: ~
Jlorca ••• "1 Baleares.... , , •.•.• ,
S b lEn varios puntos de es- p ., 6 J l 1egor e. .... . ta proYincia CastelJón resenciar IC pu as. ',' ....Totana. • • • • AI'ca te Idem .... , . . . . . . • . . . . . . 1Y 1 D •••••• t.t
Valencia.. • •• Oribuela .••. ,........ En el servicio de paradas. , 1
Idem •• , •••. Requeoa •••••••• , ••.. [dem., •..•... , •.. ,.". 18
Idem. , •••• Manacor •••.•••.•.• ,. ldem •.••••.•.•. , •.... ,. 1
Idem • 11 ••••• Onteniente." ••••• f • •• Idem., •••••• 11 " •• , " t • • • • ]




" ... ,d,d,l. I ".u........ J ptis::-
?
Ola I :liea. I AlIo IOla¡ Mea IAfio : ~
____J_I-I---j--II-! }!l,)






• (la"":;0.-.. de su
• nO ti~ ~ a.OQ residencia
-------1 1---------1: ,g,:, I 11 '1/-
Idem .
Idem .........•••....•
Idem•••••.• l , •••• I ~.
Idem " ••.• ··· •
Valencia •..• /Sueca.•••••..••••••••!lEn el servicio de paradas
Idem •.••...•.. , ..... "'
Idem .•••.. t ,. I • " •••
Idem l ••••
Idem •....••.••...... ""






6 31 2~115 1'5
15 20 6 1
18 19 2;
1 10 1° I






1 16 16 ...
17 24 ~ ª27 311 1(; l0 sr
12 2 12 ...

























24 24 1' ....28 2 ¡:;;
31 31 1
Idem •• . • . • Monserrat. • • . •• . • • ••. Idem.. ..'....... ••...
(dem •.••••. Vlneo................ Idem.. •.....•.. , ...•..
Idem ••.••.. L1uchmayor •.••••••. , Idem ...•..•••••...••...
ld~m Llombty .•. .- Idem .
(dem •.•...• la Puebla. • • • . • . • . .• Idem ...•...••.....•.•..
(dem . . . . . •• Ibiza................. Idem., ' ..• -..... " ..•. ,
Hospitalet. •. Varios puntos 4.' reg .• Inspeccionar paradas •....
ldem •••• ••. ldem................. {dem'..... ....•.. . ..
I!dem .•••••. Mora de·Ebro Visitar un semental .
IIdem ••.•.•• Varios puntos 4.· reg•. Revistar parada " •.
ldenr ••• •. •. ldem ,.......... Idem.,.............. •.
Idem ••'.•••. (dem '. Idem ...•.•.•..••...... ,
Idero • . . • • .. (dem................. Idem .••..•...•..•.... -.
ldem •••.••. Idem................. Idem •••...•••......•...
Ildem •. . •.... (dem................. Idem .•. .- •...........••.
dem •••••• ' Idem..••. ,.......... Idem •••....••........'.
Idem . ••••• ldem·.. . •• • • . . . . • • •••. ldem •................. '.
ldelll • . •• • .. ldem................. 1dem ..••..•...........
dem ••••••• ldem a • • .. • • • • • ldem f • , • , • I •••
dem ••• : ••• Idem................. Idem ,.. .
ldem ..• " • (dem , .•...•. Idem. . .•..............
Barceloaa . . . Intervenir contabilidad ....
ldem....... ldt:m .•......•.•..•... '.
Idem, •.••.• ldem .
¡dem •. . . • • . Idem ...•••.. ' •.... ' .. .
!dem • • • • .. .. • Idem .••••.••• , . , I ••••••
lJen • . • • • Idem ., ••.•••••••••.•...
Id, m... Idem ··,··
I !em .•.. , .. Hacer entrega ' ',' ..
'Idem.; . . . . . . Hacerse cargo .
lliem.. . . . . . . Intervenir contabilidad .
ldem ' Hospitalet Idem....... . , .
Idem '.. Idem .••.•..•.......•..
1'em ••.... Serv¡'¡os cria caballar ....










~eitto ¡efel .' . .
'de Parada Jo~ Cimón Mocete.'-•••• ,. •.
de 1.. clase! I
Herrador 1.·.IPerfecto Ouijarro Oallego •••.
I JOS#; Cabra-a Trafuo ; •.••..•.
Cabos Jefes Pascual Conde Als·a ••••••••.•.
de parada Antonio Pueales fuentes. .....
de2... clase. uan Alarcón Viteria.•.•.•••.•.
osé Dominguez Aliaga•••••.--..
T. Coronel•• D. Alfonso Suero Laguna_ •..•
~Comanaante.110fnrique de Miguel Maldonadoel Mayor... lO Ju~n Isasi Burtos .•.••.••.pilin •.• ,. lO Joaquín Salas Bruguera.•...
lO El. mismo .. .; ..
lO El mismo ..
jotro .••• .• D. C~rlÓI Cifuentcs Rodriguez,
lO El. rmsmo •.•.•.•..•..•••-•••.
lO El mismo .
IOtro .•••••• D. Antonio Claros Martin•... '.
» f.l mismo.• M ••••••••••••••••
,. El mismo _ ..
Dep6sito de CaballoseeWeDte.. • D. Salvador Parra: Cerv,era... •.•'
Sementalts de la ter- tro. ••. . •• lO Joaq.uin Oaráa Boamati.•.••
cera Zona Pecuaria.. lO El mismo~ ....•.••.•.•..•.•..
m o guerra D. Lorenzo DoMn Lázaro .
1Io El mismo , .
.. I!1mismo••' .
lO Elroismo ..
,. f.l mismo a ..
lO I;:lmismo ..
lO Elmisroo .
• Elmismo ..!coro.11 guerra O. Alberto Cuartero LOfroño •.
lO Elmismo :.
,. El misl1o••. , .' .
» Elroismo...•.•.•...••.•.....
Cap. lnt...... O. Miguel Uopis flolit•.•.....
" El mismo. ••••• • . •• . • .. '.•••..
,. E1mismo ..
,. Elroismo•.•..•• : •.••......• ~
» flmismo•••..•..••••••..••.
Ir Elrnismo...•• l ••• al ••••• a •••
" El mismo -•.'........ • •••
lO Elmismo ..
» Elmismo••..•••..•..•.••••..













1 31 31 !='
I ;,1 31 O
1 31 31 •
1 31 31 ¡
1 31 31 ?
1 31 31 N
1 . 31 31 ~
1 31 31
.&~




Palma del Río ....... ,
Villanuc:vade Córdoba '}Jefes de la parada de dichos





Castro del Río •..•.•.•
La Rambla ••..•.•..•
Puente Oenil •• ••.•••
~guilar •••••••••• lo ••
(En las paradas prOviSiO-¡. nah s e~tablecidas en ' ,Hospltollet. . \ la'l provincias de la 4,- SerVIcIo de Paradas•......
. { reglón I • , , •
3.0 IICórdoba... -<Cañete de las Torres••
3.°
~ ~
'ti" 3;:: PECHA l:
ri ::s " ¡:; PUNTOS' S'[-g s~ , ~g:" Q en que principia en que termina a
':' !~ l! Comislól1 conferida g
: ::s - .. de su donde tnvo lugar I I .
: g a.~ residencia. la comisión Día Mes Afio Día Mes Afto
. 3""1- .::JI -,--------












Idem •.••••• 1Ora~olJe¡¡.... ¡ ••••••• '/¡'Herrar un caballo .. , ... " 19 19 1
Distintos pU'ltos de lal '1 ~
, • provincia de CórdoJ . . !j 16 16 i'
ba y Málaga........ /ReVIstar paradas......... 1 jI 15
Idem de la de eórdOba.(IIdem. . .•........ ,., .. , 17 ~
Idem de la de Granada jefe del tercer grupo del 1 3131 é
Málaga y Almena paraj~s ¡ 3 31 ~
Iden de la de Córdoba. ldem del se~undo ...•.. ,. 1 . 1 31 o.
Idem ' ldem del primero........ 1 31 ,.
Idem ••••.•. , ...•••. AuxiHar del Jefe del segun- 31 R
do grupo de para~ s.,.. 1 marzal 1922 ~¡ rn;.rzo, \ 1922 31 ~
ldem .••.•••••••••.•. Idem del Jefe del primero. 1
dem de .as de Granada
Málegol y Almería ... Idem del Jefe del tercero •. ,3 31' 29
Ivillanueva de Córdoba. Asistir a un caballo enfer-
13
NOMB~ESOasesCaerpos
. ~ar.• mayor . D. Miguel Cl'ntellts Mateo .
. Otro....... "Jacinto Bon Oilbert .
Pa'adista l.... Ditnisio Cuasante Oonzález .•.
Otr.o.. . • . •.. ....a ud Pladenl Janet.. •• •• . .
Depósito' de Caballos tro ....... Manu~l Bbsco~astaño......
Sementales de la 3."' Otro ••.•• .'. CAl' dido Nota~!) Morales. . .. .
zona pecuuia ~tro ••••••• F.anclsco Cepllt Renao .•......
• Otro.· Vicente Verges Sansano .
tro 2 Man-dino Avila Diaz .•••••...•
Otro •••••.• José BelIver Miguel ....••...•.
Otro •••••.• Ant lnio Domínguez Porteguez.
Otro Pedro Abad Alcalde .
Herndor 2."'. osé Balín Oarda.•........... 1 3.°
T. Coronel. . . Alvaro Pernitndez Burriel •••
Comandante " Antonio Córdoba Aguilar.••
Capitán. • • •• ." Andrés Arcas Lynn ••••.•••
10tro ••••••. "Ram6tt Esc:ofet Alonse.••.•
" ItdefonllO Martfnez Sabalete.
" DiegQ de las Morenas Alea'!
o ....... "Gregorio Oallo Mota. .. ...
" José Santos Jiménez .......•
" Alfudo Stijo Peña .
UbOfid3l pa·t .
. ldem de la 4..... •••• •. • radia.ta ma· :t Francisco de Paula Ríos ••.
'or.......
3r2ent~s je.~ arttn Ca
f S de P
osé M bello. .. .......e ara· .,da de J..... 19nJao Rivera Cazorla ..••...
le ~Rafael Salas Jiménez ••••••••.•abos jtfes Francisco Páez Ropero. . . ••• .de, parada nan Carmona·Miranda...•••.de 2,"'.. .. Francisco Rfos Jiménez. .. ....1.. Cristóbal f.ernandez Valle •••.•
~ ar gen t o siAurelio Doblas CAcere'! •••••••
idem de 1."'lCristóbal Vicho Rajel. • .•••.•
.• IJuan Suárez Molero .••.••.•. '..
Cabos jdes Manuel Morales Moral ....•••.
de parada Juan Cobos Avilés ....•...•...






)o " - - ,-- I;j
~aaª PECHA ;¡.a aa PUNTOS :.e:,~S'6 ,:1
p.tt" I'J
o ti ~ C ¡ 16 f Id en que principia en que termina a Ies
: lO;:!! om s n con er a ;8' lt
: ¡;;0"'" de su donde tuvo IUllar lO j:lI
; ~ ~i resldenclL la camisi6n. Dla I Mes I Mo Ola 1 Mes 1AfIo i ""
--------1 I ~__I· ,''', -- _ - -- -- ¡....:..... ~
Suboficial pa~t
radista ml- D. JUID fei1lbdel JimbJa •.•. '1
t
Jor.......
, - Depósito d e abaDos abos jefestCrist~balC.rnero Baez •..••..
s<mentales de la cuar de ~arada frllJCJsco.Durán FemAnde!..••
ta ZODa pecuaria •• •• de 2. •••,'. José ~ernter Oarda .....•.....
• '. rgentos Je-IDatmán Barril Portal••••.•.•••
fes de pa- Pedro Mata Mesa .
rada de 1.-. Manuel OaD~o Vieente ••••.••
Herra~or1."•,bICIS Luque Rodriguez •• . •.•
T. Coronel •• ID. rernand,o Euri1e Oarcia.~ ..•
Capitán••••<0. Epifanio Somoza EpinllJa •..
Comandante ;ID. Bonifacio Martfnez lk Baños
Ca
_ YpFerrer .
pi....... •••• » edro on Penin ' '• ~ •• o; • o; -••••
Pa rad'ia tasI • Ous.tavo Mlrtfnez .,' : ..
mayores .. ~ e Manano Rml1a ..




Antonie ~Ua ..•. "••.•.•....•.
Sim6n ,Carreras.••.•.••.......
BlasL~.•...••.••••.•.•.••
Alfonsó Serrano ••••. ; .•••.••.Iotr d 2" Juan Fuentes •••••.•••.•••.••.







Herrador l.o.1Emilio Jimén~ .••.•....•••...









I 15 1,,'161 I I 301 1
,co
21 I I 141 1 I 13 ¡~
'&~ ¡a' '30 ~1 31 31 tt1 31 ,:n Ir
1 3i 3i ...
1 31· , 31 §
12 31 . 20
1 marzo. 1922. 31 marzo. 1922. 31 "






















¡Córdoba .••.<Almetia... ••.•••• •• ~Jefes de parada de dicllos




IVarios. p,!!ntos de laS¡ _
provinCIas de Zara- Inspeécionar las Paradas...gOZa, Hut5ca y Te-
.rael ,.,
~em Huesca, Lr groñolr
YNavarra dem . , ..... I t ..... I I •••...........
dem de Huesca Nava-
rra, Terue! y Zara-
h goza••.•.•••••. '¡IRevistar las paradas. , .
~obfes y Belcbite.. • . • Presenciar la cubrición .





1... ~ag6n •.••.••...•..¡Laragoza " Huesca.., •. • .
, pila ••••••.....•...








Azuara .¡Varios pueblos de' laSjCalaborra provincias de Lo~ro- Revist&r las Paradas .• no, Navarra, Sona y
Zaragoza••..•......




IEI mismo ...•...•••.... ~ ••'....•
j
Idem id. de la 5.a id-o ••
•C;fECHA
Dla t Mes I Afio I Día j Mes I Aflo ... j
1;1
i





























Alférez .•..• ID. José Herrera Maguilla. . . .• ¡'
lO IEI mismo•..•.•.....•••••.•.•
Dep6sito de c:abaOosE; J.a • Migad·Villa .•.......•••.••••.
stmentales de la !).otro. .. .. • f1on:ncio Pastero .
zoaa pedlaria •••• ", aradistas 2.- Pedro Valer " .," ......••.•. '1
o Santia!EBenifo "
Otro. .. César as •" ..
Otro ••••.. , Vicente enito '•....•••.....•.
Otro ••••••• ICarlos Serena•••.....•.....•.
IOtro .. ,~ ... El mismo.. ' .... "" .........
¡Comandante. D. RafaelSamaniego Rodríguez.1
Capith•• ••• "Mariano fraile Matesanz•... 1
Otro ••••••• "VaIJlDtfn Matoai Parra•..••• 1'
,. IEI mismo ..
Teniente •••• D. Manuel Estevez Estevez••••
Otro .... , • '1 "José Calvo JiméDez .• , ..•• ' •
Idem ,de la 6.- , ., •••••~aboficia1 ••• "l:Iilario PiDa ThuiJIer . he • , •
. Otro • ••••• "Jacinto Manzano liberal •••"
, ¡'2UeIOOD.Úlez_Martin .•.•••Sugentos Je- osé Cobos Moreno ••••••• ' •.•
fes parad ias Cátedra Roda .•• , •, • .• .
de 1.a , .. ;. uan ~rtfDez Ortíz.... , .....,
taDls1ao Abad Sánchez •••.••'
Cabos Jefes\Serapio Rodrf2uez.Bermejo ...•
'parada 2.a.)EvanstC? HernIa Herniez •.•
, ~osé Reif Ol ..... " ...... ' ...
L..,' ulián Martínez Macias ••• , ••.•
'I"lIradistas de Aniceto Bercero Oómez•••••..
J
2...... . .. .. Antonio Méndez Ramos .••.•••
, Adulfo Cabañas Martfnez••..••
i.Coronel .. 1). José Pinzóa del Río ..mandante. lO faustino Gómez S'ez .dem de la 7.-....... ,. Capiün..... "Francisco Mejfa ydela CuestaOtro•••...•• El mismo........•...••• , ••.•Otro.-•.••.•. D.Jaime de aleza Bestud .•.••Otro El mismo .
3.°
3.°
Varios puehlos de la
provincias de SorIa y
~ Logroño •• , ••••••. '1IInS!aJar y revistar par~das.~ 17,dem ., , •, •••• , • • •.• Retirar la parada de VIllos-lada y retirar otras .••.. 2~aItierra. f •••• ~ ••••• ,. 5Calahorra ••• Mendavia • •••• . •. •• • • ' 1. Santo Domingo. ••• . . • 1
Logroño jefes de las paradas...... . 1Peralta.............. 1
Pamplona •• '.' •••••. 13
Valtierra .•.•..•••• '... 1
Soria.•. , •• ,...... •. \ 24
;Santander .•• fn varios pUntos sext 11
región ••• , •'. •• • •• .• Il1speccionar paradas.. •. . 22
Iclem ....... Idem................ evistar otras.. ..•.. ..•.. 20
Burgos., .• , Idem sexta y séptima••• Inspeccionar los locales en
I que se han' de instalar
las paradas •...••.••.• _1115
Jdem •. , ••.. lldem Revistar paradas ,..... 241
Idem : •••.••• Idem •••••••••••••••• Inspeccionar los locales en
que se han de instalar las
, . paradas ......·•.. oo .
'santander ••• Idem....... ••••••. '/lldem • •.•• . ..• , ..
IIdem Idem " .. Presenciar cópulas .
:Burgos Idem .- Idem _ ' ",
~dem .•. , • ,. Medina de Rioseco •••.
~antander••. :Burgos y Valladolid •••
Idem.. •. •.• Torrelavega ••••••••••
Idem .•... ,. Molledo .•.•.•..••••.
dem ...... Solares. " ...... ," "}EmPleados en el servicio
dem •..... : Ce.rvera.............. de las paradas como Jefes
Idem • . ••. •• RClnosa •..•••••••••. dI'(dem .• .• .. ;CilIe' üelo de :Besana. •• . e as mIsmas ••..•...-.
Idem •••••• Quincoces•..•••• , ••.•
Idem Victoria .
Idem .•.•••• Orduña ,•.•
Burgos. •• . •• Cervera Rfo Pisuerga •.
Baeza. • . • •.• En varios puntos de la
o 1. - región.... . .•.• Inspeccionar paradas..... 21
Idem En id. id. l.- Y3.· id Idem ,.. 1.4
Idem En id. id. 1.- id.. .. Revistar paradas _. • .. .. • . 2
Idem En id. id. l.- id Idem" , 13
Idem '. En id. id, l.- Y3.- id (dem ,¡ 2




































































































































'"Dla I Mes I Afio' lDla 1 Mes 1 Afio
Comisión conferida
~pleados e 1 el servicio
de paladas de este dep6J
sito.........•...•.•..
PUNTOS






















Baeza. . . • . .. En varios puntos de 111 II1.- Re~ión ••••..... Revisblr paradas .' 2
ldem En id. id t.- id .. ; .... 1dem........ 13
Idem Estación Baeza empaHDesinf~ctar vagones y pre-; 1
me \ senClar emb.arque "
Interwnir pagos y cuentas
Crla C'iballJr.. " . . I
Intervención op eraciones
contabilidad. " ...•.... 11 28
Ubeda ~Baeza .••••.••••..•...{Efectuar id. id, Y cuenta
.Crfa Caballar .. ;. . ...•
Efectuar 'operaciones con-
tabilidad y arqueo men-
sual ...•• '. .. 28
Cobro libramiento.. •.•. 15
3.° Ilsmid-EI-Ma 'IEn las posiciones delll
territoño. .•••••. •. Inspeccionar paradas.. .. •. 14
3.° [dem.. . . . . .. Eo las posiciones de la
jurisdición de Alca-
zarquivir. -. • • . • . • •. IIRevistar paradas 11 14'
3.° IlLarache..... 1En·las posiciones de la











Idern •• ".••••••~ ": ....hdenl..••••..~ mismo: •. ',' .•..•.....•....
. .Fmandante. D. José Vázquez Sinchez.•••••. /
Establed.mimto .de: Yo- . . .guldlMilitar Y Re:- enlente....» ftlixrk la fuente Qm.....
monta de: Larac:he•••
Otro........ lO Honotio Olmedo Lozano••.
. l,
snboficialtst " ul....• .. ·R d' O ál~aradisi.. »~........... <? ng,o onz ez ...
nlayores... ,. Juan Me:di~a Jimélez.. •..•
Puadista 1.°. Miguel Morales aómez......•.
~. o••••.... Rafael auerrero Vega .o.•.•...• Jo~ Oarcia remández ..••••.•o•....•• , Manuel Martfnez Lindes. •. . •.'to de CabaJl{Ml Otro.'•.••... José Tenoño Oarda.·. .. ...•. •~entalts de la sép- Paradista 1.°. Antonio Mora Piernagorda.••..tima moa peawia.•• Herrador 1.°. D. Timoteo Oimena Martfnez •.Gedofredo Caballero Mudoz.•.
,Pedro ~dona~o Rico••..•..•¡ 3.°
lI.tn Nunez' Glltán.. • • •••• •• •. •
Eustasio León Pajares •.•. ~ ..
ranoisco Raez Quesada......
Paradistas so- francisco Jiménc:z Córdoba ••.
¡undos.. " Antonio Oonz~lez Ortega •..•.
uan Merino Ortega •..•...•..
uan DurAn Sánchez .
uan Poza Montoro : .•
Angel Colodro Ruiz .
Juan Pérez Salvador.. . .
Depósito de CaballosITenitnte. .•.• D. León Muñoz Martfn , 3.°
, sementales de la sep.. Id El . 3 °tiJDa zona ··_....iña. ern.. . •. . . • mISmo ••.••••.••••••••••• '1 .
y-- .. Vd.o Mayor. p. Norberto Panero Carpintero. 3.°
Intervenci6n .••••••••• tID.-guerra ,. Angel Putate Ruiz •••••.•• \
ldem • Idem: El misano " .
..
IntendCllCia. ••• itál!- (D. Francisco Le6n Vlllin ....••. ~ 3.0
Idem ~ ••• : bdern EIIDÍ~mo ·•...





















































(Empleados en el servicio
3.° ~eza ea!las-Ibáñez. \ ct.e paradas de este dtp6~
. SIto ••• •
3.° enerife La laguna Inspeccionar la parada ~ 18
3.° Idem. . . . • .. Orotava ...••.••...•. Idem .•.•.............. · 22
3.° Idem ..•..•• La Laguna Orotava y
La Palma Establecer jas íelem. .. . 17
3.° Las Palmas.. Gula .••.•••.••••••• '. ldem y revistar las ídem... 14
3.° lidem Telde lldem ; 22
3.° lidem ••.•..• Telde y Gula. .. • . •.. Inspeccionar los locales de
las ídem...........•..
Inspeccio¡utr las para .. as ..
Jefes d~ grupo de ¡as ídem.
¡dem , .
AUl(iliar de las ídem .
Presenciar el mayor núme-
ro de cópulas-.. .. . .
¡Idem .
¡Jefes de las paradas esta-
3 ° IIL ,En liS provincias de la blecidas en las provin~
• eón........ ( 7" Y8.a regiones.... \ cías de dichas re·giones.. 2
Idem......... . 2
r~dem......... ........• 8
udem, ••••• , .•.•••·•• " •.• 9
Idem 17
Idem •• f •••• f •• •••••••• 23
Idem •• I , I • , •• I • ~ , • • • • •• 25
Idem ...•••.....•......1119
lir a Madrid llamado porj° l' el Excmo. Sr. General di·3. IICórdoba .....Madnd ..• •••. .•••.•• rector para tratar asuntos 25delllervicio .•••....•.•
~efe de la parada de lemen.~3.° IIldem ••••.•• IPosadas. •. • ••• . • . . • . . tales establecida en la de- 1hesa de Mingahorcs •.
11 11
NOMBRESCIaser
" ,. El ~ fECHA I ~ ,•
... :JtDg) en ...~; ~~,. PUNTO Comisión conferida tn que principia en que termina I[ CD
• _M C.
: "-., de su donde tuvo lugar 1 51¡~ ~~ residencia . la comisión Dla 1 Més 1Af~ Dla ¡ Mes 1 Afio I .





'ne. corond ·ID. Jo~ de Uzqueta BenItez.•••
Ueguada militar,de la . . .
4."zooa pecu.ona •••• Sargente jefelAotonie Oómez Córdoba.....
de parada.~
I I
Depósito de cabanos~·. .
sementales ~e la 7. ista 2° Leocadio Jurado Cejudo ••••••
ZO!Ia pecuana. . ••. ,
;
e. tóronel. D. Félix O'Sbea Aniebl •.••.•••
Otro .•••.• , Elmismo.•...............•..
Grupo de ~drones eniente.. •. O. Iñigo. Di.rte Expósito .
de Cananas, 2 ...••• e.pitin ~ ... ,. Jo,sé Tártalo Santamarfa .
Otro ., .. '" El MIsmo .
Vet.o 2° ••• D. Se{afin Te5auro Sálgado .
. 'r d t . E eh' Si R . 1~oman an e. ,. ns 10 marro OIg••••••
:apitin..... ,. José Arce Llevada.•.... " ..
)tro .•.•••• ,. l.tlis AIVlrez Estrada .
·en¡ente. • . . ,. Fernando Linacero Jara .
-ubolicial. .. ,. Melld Bernardo Rodrigo.•.
. Iotro .•..••• ,. ~enjamín AlvarezAlvarez •••
. Jiugento • ••• Ennque-cota Stocbez .
Depósito de aballos de .
la 8.& zona pecuaria • .
•.•••• Fabriciano Pastor Ratón•. , .
o •••• .• Severino Jiménez Villarón .
o ;... " Tomú falcón Otero .
Otro •• ;:... ~Santos Herrero .
o ...... Zac:aiias falcón Otero ..
o ••••••• Isidoro pedrero ViII.mos.••••.
bero des-
brabado(•• José Sebastián Oaráa. ••.......
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RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la in,3tancia promovida por el Co-
ronel de Intendencia, jefe de la Intendencia Militar de
Tenerife, D. Juan Rodríguez. Carré, en súplica de que
se le conceda pasa l' a la situación de reserva co~ l<;>s
beneficios de la base octava de la ley de 29 de JunlO
de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vida acceder a lo so1icitado por el recurrente, conce-
diéndole el pa.se a dicha situación, con su actWl:l emp~eo
y sueldo de 750 pesetas mensuales que le ha Sido sena-
lado por el Oms€'jo Supremo de Guerra y Marina, que
percibirá pol' la unidad de reserva de la cuarta Co-
mandancia de trop'i.5 de dicho cu~rpo, a la que que-
dará afecto por fijar su residencia en Barcelona, y a
partil.' de 1.0 de noviembre próximo venidero. . .
De ·real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y demás ~fectos. Dios guarde a V. E. ~hos años..
Madrid 27 de octtlbT~ de 1922.
SANaHEZ GUERRA
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capi11l.n general de la cuarta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y d':'l Prot~ctorado en
Marruecos.
SltCl6n de IDtervénd6n
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder la gratificaci6n anual de 250 pesetas, correspon-
dientes a los dioz afios de efectividad en su empleo, al
I auxiliar de tcrcera c1a¡;e del Cuerpo Auxiliar de Inter-
"enci6n Militar, con destino en la Sección de Interven-
.ci6111 d~ este Ministerio, D. Joaqufn Botello Le6n, que
percibirá desde primero de noviembre próximo, con
,arreglo a lo prect'ptuado en la real orden circular de
11 de noviembre de 1009 (C. L. nÜln. 219).
De la de S. M. lo digo a V. E. pa:ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mádrid 26 de octubre de 1922.
SANCHEZ GtlEBlU.
Sefior Subsecretario d.e este Ministt'rio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SeaOD VDlntelOn de tria Codar , liman"
CONCURSOS
Cfre1l1al'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
CQ!1 lo informado por la Comisi6n permaneItte del Con-
sejo de Estado, se ha servido disponer se convoque el
concurso autorizado por real decreto de 31 de agosto
último (C. L. nt'im. 196)', para. la compra de fincas· rns-
tot'c9S para el! servicio de recrIa y doma de potros en
cualquiera de las 47 ,provincias de la Penfnsula, con su-
jeción a las bases que a cootinuaciCSn se 1Insertan, y oon
arreglo a lo prevenido en la d:éeimosata, la Junta· de
adjudicación sé reunirá. en Madrid, en la Direcc1ón y
Fomento de la Ct>fs: aaballnr en Espatla, el Ó'fa 1.Q d\l
diciembre de! presente ano, a ,las diez d-e la ma15.a.na.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde .a V.,.E. muchos anos.
Madrid 27 de octubre de 1922.
8ef1or...
Dlreoo14n 1 Fomento 4e la CrfoB e.t.baUar e~ _afia.
Pl1e'uo de lCOTIi1iCtr:m.es para ulI'I.~. dp ~611.'
de J(:rW(;l6 Ir-aeticas donde instalar l08 ~~...~ 'Un
Dep6Bito ~ recria 'JI l:i.t'ma de ganatfo 'Mja~m.T•.
La Por el ra.mo de Guerra,·, CQ['respondi~ a la
Direcci6n , Fomento de la cr!lt 4a.haiLJAr en EsP. se
•
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abre un concurso de proposiciones para la adqilisici6n
de finrns rústicas donde instalar los ser'Yicios de un de-
p6sito de recría y doma de ganado caballar, contando
al efecto con crédito presupuesto suficiente para ello.
2.a La superficie total de las fincas será de 1.500
hectár'eas como mínimo de pasto y labor, pudiendo es-
tar formada por más de una o pertenecer a ll'Jás de un
dueño, pero debiendo, en ese caso, ser colindantes, de
modo qué su agrupaci6n constituya un solo predio o, a
lo sumo, dos, siempre que en este último caso sus dis-
tancias, .ías de eomunicaci6n y condiciones que lns ca-
ractericen permitan, a juicio de la Junta receptora de
proposiciones, nombrada por la Dirección genel,'l '.e
Cría caballar y Remonta, realizar el servicio en per-
fectas condiciones.
3.a De las superficies de estos predios deberá tener,
por lo menos, una tercera parte dedicada a la labor, y
el resto, a pastos. '
4.a Será condición precisa que, por lo menos, los te-
rrenos de uno de los predios se hallen situados a las
márgenes de un río o que posean manántiales de agua
corriente, con la cual pueda abreyar el ganado con
facilidad y en todo tiempo, y en (~llltidad, además, que
permita establecer las mejoras de riego a una superficie
mímma de 20 hectáreas.
5.a Los terrenos serán de buena calidad, profundos,
de consistencia media, permeables, desprovistos de pe-
dregales, simas y cortaduras que constituyan un peli-
gro para el ganado, permitiendo el cultivo en perfectas
condiciones y produciendo espontáneamente pastos apro-
piarlos p!lora el ganado caballar.
6.a L'ls fincas se hallarán situadas próximas a bue-
nas vías de comunicaciones y con acceso a lns mismas,
por caminos que permitan el traslado, no sólo del per-
¡:onal y ganado, sino de toda clase de aarruajes para el
transporte.
7.a Rn el CIISO de que las fincas se hallen atravesa-
das por "fas ·férreas, deberán estar protegidlls en toda
su longitud en la forma que marca la ley de Pol!cfa de
fcrI'QCarriles de 1877 y reglamento de 8 de septlembre
ele 1878.
8.a Scrán preferidas, a igualdad de condiciones ante-
dichas, las más pr6ximas a centros de poblaci6n de im~
portaocia y las que posean casertos suficientes para las
necesidades de la explotación agrlcola, como graneros,
pu..jaN's, cuadras, almacenes y habitación propia para
oficiales, asf como otras amplias y susceptibles de alo-
jar n todo el personal mfnimo de 80 hombres de tropa,
y siendo también recomendables las que se hallen más
descargadas de ca.minos ,vecinal~ y servidumbres pe-
cuarias.
9." A las proposiciones se acompafiará un plano de
cada finca. con la tljacIón de las masaS de los distLntos
cultivos qtre la integren, debtdamente autorizado por
perscnal facultativo que los garauti'ce..
10. :wt precio máximo a que podrá pagarse la tota-
lidad de las fincas que se proponga.n será el de 1.500.000
pesetas y superficie total de 1.500 hectáreas, antes in-
dicadas, como m1nimum.
. 11. Las fincas que se ofrezcan han de comprometérse
sus duefios, al formular· 1& oferta por escrito,. a dejarlas
totalmente libres de carga., censo o gravámenes, así
como a cancelar el arrendamiento, si 10 hubiere a.ntes
del otorgamiento de la. escritura de compra-venta a fa-
. vor del rama de Guerra, acompal5.ando a este efecto a
su proposici6n un escrito en el que la. persona o enti-
dacb a cuyo favor estuviera constitufda la carga, censo
o gravamen, o hecho el ar.:rendamlento, preste su confor-
midad a la redención de aquéllos o terminaci6n 4e éste.
En todo CIlr$O, el proponente o proponentes de la ofer-
ta que. el ra.m9 de Guerra acepte en definitiva respon-
aerAs, P,e.i'SQnaJ. l' 8;Ubsl~r.iamente, & las reclamaciones
que pudieran f01'.muiaP 1~ propietarios de terre~os co-
Undantes siblre servidumob:rea o cWllqulera otra cuesti6n
que pw.drera aleata.r al pleno domJnl0 de la finca ad-
r(birid&.
:La. Las propaSclOOl8S habl'á.n de presentarse ea pIlo-
go cerr!W.o, lacrado y firmado al exterior por el propo-
nente o a.pOOerado legll.l en la secretarIa. de le. Sección
., ,Direcel6&· QelFornenío de la Ode. caballar del Minis-
.: lie1!io' ~ la Gliet'I'a, elll ~as laboll'ables, horas re~n­
iarilUJ de Gil_a y Ill1t98 de la h&I'a. del tUa. que se se-
--------- ------------_.
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fiala para la reunión del 'I'ribunal, formado por el per- dé Cría caballar y Recria y Doma, el jefe de Intenden-
sonal' que se sefiala en La base 17, y que· ha de abrir cia, el comisario de Guerra Interventor, el teniente au-
los pliegos presentados_ Al entregar el pliego, el propo- dito!' ~r y el ingeniero agrónomo, todos destinados
nente o su apoderado legal'podrá exigir el oportuno re- en la secc~ón de Cría caballar, y el capitán de Cltballe-
cibo de entrega, en el que se consignará, por el jefe de ría que se menciona en' el párrafo anterior, que será
la Secretaria o quien le suceda, el número de arden que el secretario.
le corresponda y la fecha de presenta~ión, así como la 18. En el día y hora sefialados en la reill orden de-
firma que lleve al exterior. En el día señalado, y antes convocatoria se constituirá el Tribunal para la apertura
. de lar hora de reunión del Tribunal que ha de proceder de pliegos que se sefiaLa en el párrafo primero de la
a la apertura de pliegos, el jefe de la Secretaría entre- base anterior. de;;tinándo..."C la primera media hora a
gará al Sr. Presidente de este Tribunal todos los plie- recibir nuevos pliegos, que se numerar~n correlativa-
gos presentados, debidamente numerados y relacionados mente. Acto seguido se procederá por el Sr. Secretario
por el· orden de presentaci6n. a dar lectura de la real orden de convocatoria del con-
13. Las proposiciones deben estar formuladas por los curso y de las presentes' bases.
propietarios de los terrenos o sus apoderados, autoriza- Verificada su lectura, y antes de abrirse los pliegos,
dos con poder notarial, y se e:rte.nderán en papel tim- podrán e.s:pooef los concu~ntes .0 apoderados legales
brado de la clase 8.a , y si lo fuesen en -papel blanco, las dudas que se les ofrezcan y que sean pertinentes al
llevarán adherida la póliza equivalente y apArecerán acto que se está celebrando, en la inteligencia que,
sin enmiendas ni raspaduras, a menos que se salven con abierto el' primer pliego, no habrá lugar a explicaciones
lluevas firmas. Se expresará en letra la extensión super- ni a observaciones de cualquier género que interrumpan
ficial, así como el precio en pesetas del valor de la en el acto.
finca. 1..as propostciones estarán dirigidas al Serroo. Se- In..mediatamente, y por el orden de presentaci6n, se:
fior General Jefe de la Sección y Direcci6n de la Cría abrirán los pliegos y leerán las proposiciones a presen-
caballar y Remonta, «Ministerio de la Guerra>, aju,s- cia de los concursantes, que deberán exhibir la cédula
tándose al modelo que se inseria a continuaci6n de es- personal, a 'cuyo efecto. concurrirán por sí o por medio
tas bases. de sus apoderados, no suspendiéndose el acto en el caso
A las proposiciones se acompafiarán: de ausencia de los interesados.
1. certificado del Registro de la propiedad, en el Una vez leída'a 11ltima de las proposiciones. se recha-
cual conste que las fincas que se presentan al concurso zarán en el acto .las que les falten algunos de los docu-
figuran inscriptas a nombre de los concuI'illntes y si mentos que se sefialan en la base 13, quedándose las
están libres de cargas, censos o gravámenes. aceptadas a estudio de la Junta calificadora, en poder
2. certificado <1e cargas, c~ de tenerlas, y los do- del Sr. Secretario dcl Tribunal, para que éste las en-
cumentos que se previenen en la base 11 en este caso. tregue -a dicha. Junta. Acto seguido se levantará acta
3. Carta de pago de ingreSo de la constitución de circun¡:;tanciada por el seftor notarlo que asista a este
la fianza prevenida en la base 15. acto, siendo firmada por todos los concursu.ntes o apode-
4. Recibos de estar al corriente en el pago de toda rados legales presentes y los sefiores que constituyen el
clase de contribuciones, tributos e impuestos que corres- 'j'ribunal de admisl6n de pliegos.
pondan a la finca o fincas ofrecidas. A los proponentes o apoderados legales <le los pliegos
5. Plano de los teITenos, con aITeglo a lo prevenido admitidos a examen se les entregará, ·firmado por el
en la base 9.a Sr. Secretario, e inmediatamente después del acto, el du-
6. Memoria de la finca con todos sus detalles. plicado del fndice de documentos que contenga su res-
Todos estos documentos estarán relacionados en du'- pectivo pliego.
plicado índice por el orden anterior. Los documentos que se sefL'alan en la base 13 con los
14. Podrá formularse en una proposici6n objeto del nl1meras 1, 2, 3 Y 4, que se acompafian a las proposicio-
varias fincas de distIntos due1'1os, s1.empre que todas ellas nes admitidas a examen y rechazadas desp~és de éste,
puedan constituir uno o dos predios, firmando la pro- se devolvérán por el Sr. Secremrio a los interesados tan
posici6n todos los duefios y ajustándose a los requisi- pronto se CQ1lozca este fallo de la Junta calificadora,
tos pare. 1il.s ofertas individuales. quedándose los demás documentos para' unirse al expe-
15. Los concursantes constituirán, antes de la pre- diente. Los documentos conespondientes a la finr.la acep-
sentaci6n de sus proposiciones, un dep6sito de 10.000 pe- tada provisionalmente por la Junta calificadora se de-
setas en metálico o en títulos de la Deuda pt1blica; que volverán tan pronto como se firme la escritura de COI11'-
se valorarán al precio \ medio de c.otizaci6n en Bolsa. en pra-venta. - .
el mes anterior; a no ¡el' que legalmente esté prevenIdo, . Para la devoluci6n de las cartas de pago de ingreso
se admitan por valor nominal Este depósito expresa- se hará constar al dorso de -ellas, ppr el Sr. Presidente
rá terminantemente que se constituy6 para acudir f\ est(' del Tribunal del 'concurso, que el depósito que figura
concurso, y se hará precisamente en la Caja gene[,~l.l de en la misma. queda desligado del compromiso a que está
dep6sito o en sus sucursales de provincias, a disposici6n afecto, par haberse rechazado o desestimado la proposi-
del Sr. Presldente del Tribunal de admisi6n de pl1e¡qs. .ci6n correspondiente, bastando este requisito 1)&ra que
y Junta calificadora de los rmsmos. a que se refiere la le sea entregado al interesado .por la Caja de dep6s1tos
base 17. o itls sucurse.les la. cantidad ingresada.
16 La real orden de convocatoria del concurso, as1. 19. La Junta. celificadora estudiará las' proposicionescQtn~ las bases del mismo, el d!a y hora en que se debé admitidas a examen, y una comisi6n de ella efectuará
reunir el Tribunal para la apertura de los pliegos, que sobre el terreno los reconocimientos que esÜIDe lIleee-
será, pono menos, treintb. dl:as después de la fecha de sarios, aslstienao a éstos, si as! lo desean, los duenos o
la convocatoria, se publicará en el eDiario' Oficial. del apoderados legalE!li de las fincas que se e~aminen, y a
Ministerio de la Guerra.:., eGaceta de Madrid:., «Bolo- este efecto, y con la anticipe.c16n necesaria, se les co-
tines OflcllÍles:. de todas las provincIas de la Pen!nsuJ.a" municará por escrito. por el Sr. Secretario, la hora y el
y, a ser posIble, en los periOdlcos de gran clrculaci6n día en que. ha.n de verificarse.
de las capItales de las mismas. ...,..,:¡...t. ig1 1 as! tI' . dI h 117. Para la apertura de pl1egos y admlslc5n de los' La Junta P""-'''' ex r a 6 ene El. a c os reconoc •
.mismos,' para su examen por la Junta calificadora que mientoll de los proponentes, al objeto d~ ampliar o aolll.-
. 1 A lb 1 re.:- sobre .el terreno extremos que se juzguen necesarios
se mencione. a oontinuao16n, se oonst tu1r... un Tr una, con. sus proposicIones, El. cuyo fin, :en la citaci6n que
compuesto del General 'de le. D1recclÓn de Crta ca.baUar, prevIene 'el ·p6.rrafo anterior, se hflI'á constar dIcha clr.que seré. el Presidente; del comIsario de Guerra desti-
nado en la misma dependencia, que actuaré. de Inter. cW1Stancla de -asIstencia obligatoria.
ventor, y del capitán de CaballeI1a aux1l1ar del Nego- . 20. lf\. -propuesta o dIctamen de la. Junta cal1ficado-
ciado de Reclia. y Doma, que .Haré. de secreta'rio de este' 1'80, en unic5n de todllB las proposiciones present~das" co-
Tribunal..·· pla del acta del Ba1'1or notario y certIficaciones de pu-
ParB. el examen y estudio de las prop08l.clones ad- bl1cldad y retenc16n de la carta de 'pago de ingreso ""e
mlt1.des C011' el Tribunal anterior se constituirá una la fianZlll. expedidas por tll. Comisario de Guerra interven-
Junf'a; calificadora, fOI'InRda por el Genersl 'Jefe de la tor, se u,nfré.n al expediente del concul:'S?' el cual se
Dirección de la CI1a caballar, cOmo Presl.dente, siendo 1remdUI'á a la Superioridad para ~a resolU?IÓn definit:1va,
vocales de la misma '~os coroneles jetes 'de las secciones' entendiéndose, hecha l'&. adjudicac16n proVIsional (), favor'
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del autor de la proposición cuya. aceptación se proponga
por la Junta.
21. Tan pronto se acuerde de :real orden la acepta-
ción definitiva de la finca propuesta por la Junta, se
coinunicará dicha resoluCión al proponente, pasando a
ser propiedRd del ramo de Guerra en el acto que se
firme la escritura, y entran<to desde ese momento en
posesión de ella con todos sus frutos y pertenencias o
según costumb:re de la localidad.
22. El jefe de Intendencia. destinado en .la Cría ca-
ballRlr en uni6n del Comisario de guerra interventor
de la misma dependencia, ambos en representaci6n del
Estado, procederán a. formalizar la opOi'tuna escritura
de oompra-venta con el autor de la proposición aceptada
y previo informe del asésor del Ministerio de la Guerra.
La escritura sé 'otorgará en Madrid, en el despacho
oficial del General de la Sección y Dirección de Cría
caballar y en un plazo que no podrá exceder de veinte
días, a partir de la fech~ en que se haya notificado al
. interesado la resolución de la superioridad de adjudi-
cil.si6n definitiVa.
_ 23. Si después de hecha la adjudicaci6n definitiva, el
dueño de la finca' suscitase dificultades o se negaJ'la al
otorgamiento de la escritura, el ramo de Guerra se in-
cautará de la fianza mnstituída, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad de daños y perjuicios que pueda exigírsele
con arreglo a derecho por incumplimiooto de contrato,
cuya cua~a se fijará por el ramo de ~uerra, proce-
diéndose en todo caso en la forma prevenida y en ana-
logía con los artículos 60 y 61 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. n(i-
mero 128).
24. SerlÍdl de cuenta del nmdedor el impuesto del
1'20 por 100 {'le pagos del Estado, los gastos de anuncio
y publicidad, los de asistencia del notario al acto de
apertura de pliegos y los de otorgamiento de .ha. escri-
1íura. de la cual se deducirán, oon,~no a las o.ft!li-
nas de la Administración, Illna primera copie: autorlzada
por notario, un testimonio ,notarial y tres copias sim-
ples flrmadl\S por el Comisario de Guerra, siendo tam-
bién de. su cuenta los gastos que ello ocasione.
. 25. El importe de las fincas se satisfa.rá a los vende-
dores en el acto del otorgamiento de la escritura por
el sefl.or PJl.gadoI' noIDbrado a tal efecto y a presencia
del se15.or Comisario de Guerra.
El sefior pagador deducirá del importe de la finca
los gastos que se mencionan en la. biSe 24.
26. Al presentarse las proposiciones se sobreentien-
de que sus autores ácepta:n cuantas condiciones se fijan
en estas bailes, y todo cuanto no aparezca consignado o
previsto en este pliego de candiciones se regirá por les'
pr.eceptos del reglámento para la. contrataciOn adminis-
trativa en el ramo de Guerra,. publicado por real orden
<lircular de 6 de agosto de 1909 (C. L. ndm. 157), ley
de AdministraciÓn y Contabilidad de la Haciend,& pd-
bilca de 1.0 de julio de 1911 (C.' L. nt1m. 128) y. aJ.te-.
raciones se15.aladas en disposiciones posteriores y .;lom-
plementarias. ,
Modelo de propOIliclones .
Don... domiciliado en... calle de.•. n!1mero.•. con
cédula personal nürnero..• la cual exhibe, enterado del
concurso dispuesto por real orden del Ministerio de la
Guerra fecha... (o «BoletIn Oficial:. de la provincia..•
fecha ... ) para la celebraciÓn de un concurso de adqui-
sie1ón de fincas rtlSt1CIlS por el ramo de Guerra para. el
servicio de Recda y Doma, y hallándose CQnforme con
todas las condiciones que se fijan en las blilseS publica.-
das en dicha rell1 orden, líe compromete y obl!p. a. ce-
der en 'Venta. al ramo de Guerra la. finca. propie<ia.d del
que suscribe (o de Don... , al cual :represento legal,-
mente) denominada.... que estd. situa$ en la -provin-
cía de... y cuya extensi6n superficial es de... hect!-
reas (en letra), seglln plano y memoria que se acompa!lR,
en el precio de. " pesetas (en letra), y obligá.ndose mm-
bién a entregarla libre de toda .carga o gravamen. Fe-
cha. .. firmlll y rtlbrica...
.Ma.drid: 27 de octubre de 1922.-S!nchez Guerra.
DISPOSICIONES
DEL
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Asignada a cada Capitán general, por real orden:
circular de 5 de octubre (D. O. núm. 227), una.
cierta -cantidad para inspecciones tácticas periódi-
cas, parece oportuno exponer algunas "breves indi-
caciones que sirvan para unificar el modo cómo
deben realizarse.
Las inspecciones tácticas oonfiadas a los Gene-
rales de las brigadas y divisiones, y que se hallan
ordenadas en los vigentes reglamentos, abrazan un
doble concepto. Tienden, por un lado, a vigilar el
exacto cumplimiento de los sistemas generales de
la instruClCión, y sirven, por otra parte, para exa-
minar 16s resu!-fados obtenidos en la enseñanza.
Para cumplir el primer fin, y considerando que
a djchos Oficiales. generales corresponde la direc-
ción superior de la enseñanza, las inspecciones
han de ser asiduas y frecuentes y sin mermar las
atribuciones, la libertad y la iniciativa que los
reglamentos conceden a los jefes de las unidades;
_han de procurar que así en el método oomo en
los procedimientos, y en las orientaciones y en la
duración, se ajuste estrictamente la. instrucción a
}o que prescriben los reglamentos, y se extienda
tanto a los cuadros como a la tropa, comprendien~
do en ésta los individuos o clases que desempe-
ñan destinos fuera de filas, todos los cuales es
de imperiosa necesidad reciban las correspondientes
enseñanzas. En este primer concepto, la inspección
ha de atender también a la instrucción de los re-
clutas del cupo de instrucción y a: las condiciones
en que se presentan los acogidos a los beneficios
de la reducción del tiempo de servicio en filas, y
a las inspecciones que están obligados a pasar los
jefes de bata.lllón, grupo, regimiento, media bri-
gada o imidaa formando. cuerpo. Los Generales ins-
pectores deberán corregir en el acto las infraccio-
nes :reglamentarias y los enores que observen., en
el sentido de que los reglamentos deben observarse
de modo escrupuloso y eX8ICto, y de que los cuer-·
pos han de fijar más la atención en ]0 de utilidad
yeiica.cis: (tiro, servicio de campaña y combate).
CM respecto al segundo concepto a que antes· se
alude, las inspecciones se harán al, final de los pe-
ríodos en que deben quedar instruídos los batallo-
nes y grupos, y en las Escuelas ;t>rá.eticas, por lo
que atañe a los regimientos, medias· brigadas y uni-
dades formando cuerpo. Estas inspecciones han' de
~nstituir verdadero examen, para comprobar la:
ap:titud para el eombate y el servicio de campaña
del conjunto de la unidad y de los elementos de
personal, ¡"anado y material que la compone. En
ellas, más que a los detalles, ha de atendeI6e al
conjunto; se tendrá en el1l:lnta que la. eficacia de
la inspeción dependerá ele 1'80 apreciación que el ins-
pector haga. al término de su l cometido, apreciación
o juicio críti.co,· sereno e imparcial, que debe ba·
sal' exclusivamente en los reglamentos, y que ha
de limitarse a consignar lo. que.se haga bien y lo
que se haya hecho mal, indic.ando en c~te último
éaao cómo debiera haberse ~rooedido y de dónde
procede el error,' pero mendo inciispensable que
siempre se señale do modo concreto el precepto re-
&,lamentario. que se ha aplicado o no -.certadamen-
. te o que ha siao o1lvüiado.
, Todas 1... obeervaeiones', que ha&,foIl los inspacto-
NI, las comunicarán al relpec~ivo Capitán ¡aneral,
sin perjuicio de. tomar PDl\ sí las providen.cias que
estén en &\11 atribUClÍOnea.
. Las .cantidaáes a que s.e· refiere la: real orden
que.al principio se cita, y por lo que respecta al
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El Oeneral jefe,
Aizpuru•
1!:1 Jet. ele la Sección,
LT,Zt. H"nandfl
SUclOI ae Artlllerla '
'DESTINOS
SeI'lmO. Se!or Capitán general de la segunda región y
'Excmo. .Se11ol' Interventor 'Civil de Guerra y Marina.
y del Proteotm'wo en Marruecos.
El Excmo SellO!' Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el jefe, nel cuarto regfmi~nto de Artille-
rfa. pesada, designe un ca1>o par cuhi:'h' la vacante pro-
ducida en la plantille. de la segunde. sección. d.e le. Es-
cuela Central de Tiro del Ejflrclto~ por pase al l.nsti-
tuto de"la Guardia Civil del de dicha clase procedente
del expJ'8la.da regimiento, Eulalia Valmisa Infante; ve-
rlfic6.ndoee el alta Y. baja correspondiente en. la próxima.
revista de coml.arlo.
Dios ¡uarde a V... muchos nr1os. MadrId 26- de octu.
bre de 1922.
DISPOSICIONES
, ele la Subteaetarfa y SeccloBII d. este Ministerio
y ele lu Dependenc:l. central•••
Por real orden circular de 5 de oCfl;ubre úbtimo
(D. O. núm. 227) se ha dispuesto que se realicen
€n el presente año ejercicios tácticos con colum-
Das mixtas, asignándose, all efecto, las oportunas
cantidades a las diversas Capitanías generales.
Tres son los objetivos que se pretenden con tales
ejercicios: .
• Primero. Que los distintos cuerpos de tropas,
una vez complementada en sus respectivas Escuelas
prácticas la instrucción aislada y panicular que
durante el año se les prodiga, se entremezclen
para ensayar la acción de conjunto que en la rea-
lidad deben desarrollar.
Segundo. Ofrecer al mando ocasión de habitua.r-
se al manejo combinado de los elementos que en
la. guerra ha de tener a sus órdenes, y
Tercero. Servir de preparación para las gran.
Ges maniobras que más adelante pueden organi-
'Zarse.
En los años 1919 y 1920 circuló este Estado Ma-
yor Central unas instrue.ciones relativas al modo
de llevar a efecto dichos ejercicios, a los cuales
conviene ajustar las que se emprendan en el año
.actu.al. Mas es preciso, para que el rendimiento
.que se obtenga sea el que lógicaménte debe espe-
rarse, que se atienda ante todo a procurar de modo
€fectivo un íntimo enlace, táético y material, en-
'tre las diversas Armas y servicios, singularmente
€n,tre la Infantería y la Ar.tillería, as.í como entre
el man.do y las trope,s, bien persuadidos de que
una estrecha unión y una efectiva compen8tr~i6n
.que encauce los esfuerzos de todos hacia un mis·
mo fti¡, es lo único que puede oontiucir al éxito.
A tal' objeto, los directores de los ejercicios se
'Cuidarán de que a la eonstitución de la columna
1le aporten todos los elementos' materiales de que
los 'cuerpos y 'ce-ntros dispongan y sirvan para es-
'tablecer los enle.ce., elementos que solicitarán del
'respectivo Capit'n 'general, a fin de que ~te or·
dene se le fe.citltenl de dictar instruceiol'l68 previas '
-para el funeionarniento de dichos enlaees, y para
la .inteldgencia entre los jefes de las distintas 11ni-
-dades, y &iCerc8. de la actuaci6n combinada de lu
mismas; de que se destaquen durante 108 ejercicios
oftciales al lado de Arma distinta de la suya, para
.que se entere de las neee!ri.dadee y de Jos procedi-
mientos y m6todos de combaté de ella.
Con reapeeto a: los' tl!maa -que han de abordarse,
lIi bien han de distin¡uirse por' su sencillez, es
indiSPElnsable se conciban eol'l la idea fija de una
acción' siempre combinada de todas lae armas y
<cuerpos, Y que den mo-tivo para que funcionen loe
. año actual, servirán para las inspecciones rela.tivasIdistintos servicios. Por tal razón, el tema ha de
al primer concepto expuesto, y para inspeccionar comprender sucesivam~nte situaei?nes de marcha
€n conjunto los cuerpos que no se ha ordenado y reposo, con sus oblIgadas medIdas de explora-
realicen EscueTas prácticas, pues para los que las ción y seguridad y alguna o algunas fases del com-
efectúen ya re han arbitrado créditos especiales bate, simulándose el fuego con cartuchos de salvas
€n las disposiciones que las regulan. y representándose el enemigo con fuerzas o con
Los Capitanes generales de las regiones podrán blancos. ~sde luego, la. .columna mixta ejecutante
por sí pasar cuantas inspecciones crean necesarias, ha de consíderarse encuadrada y se le ha de con-
y serán quienes distribuyan. entre los Generales de fiar un cometido derivado del asignado a otra uni-
las brigadas y de las divisiones, las cantidades dad superior, de la que se supone destacada.
cóncedidaB para inspecciones y los que marquen Será muy provechoso que el ejercicio sea prece-
las épocas en que se han de realizar en los cuerpos dido de otro preliminar, en el que se estudie en el
-que residan fuera de la cabecera de la respectiva terreno el mismo tema, si bien tan solo por los
brigada o división; con resp€Cto a lQS demás, que~ jefes de las unidades, esto es, efecluando previa-
dará al arbitrio de dichos ~nerales, siempre con mente un ejercicio .de cuadros. .
la venia del Qlpitán general. . En lo que toca a la orgad1izaeión de la columna
Madrid 27 ~tubre d~ 1922. se tendrá prese~te que importa ~ constituya a
, bare de una bngada de Infantena, a la que seEl General jefe,
afecten unidades de las otras armas, cuerpos y ser-
Aizpara. vic.ios, todas pertenecientes, en lo, posible, a la misma
división que aquélla, debiendo recaer los mandos. en
los ~nerales y' jefes naturales de las tropas que
re utilicen. La c.olumna, en proporción armónica y
debida, y dentro de los recursos disponibles, com-
prenderá: Cuartel general, Infantería, Caballería,
Artillería, Zapadores, Telegrafistas, Intendencia, Sa-
nidad, Parques de Artillería e Ingenieros. A las
unidades con elementos de otras del mismo regi-
miento o cuerpo de tropas o de la misma brigada,
y en último caso de la misma. división, se las pon-
drá al completo de personal, materia y ganado,
oe modo que por lo menos tengan los dos tercios
de ,los efectivos de movilización.
Dirigirá tn ejercicio, redactará el tema y efec-
tuará la erÍtica del mismo, el General de la di-
visión a; que pertenezcan las fuerzas. Los Genera-
les y jefes de las unidades que tomen parte y no
teng'an puesto en el ejercicio, asistirán eon el di-
rector de éste. Los Capitanes generales podrán ins-
peccionar estas prácticas, y, desde luego, tendrán
la dirección superior de ellas, así en su prepara-
ción como en su ejecución.
Madrid, Z7 OICtubre de 1922.
D~ O. ndm. 242 28 de octubre de 1022
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Circular. El Excmo. Seiior Ministro de la Guerrá. se
ha servido disponer que el artillero del regimiento de
AI-tiller,ía de posi'Ción JesQs Fraile Hueda y los doo de
igual clase del segundo regimiento de ,\l'tilleria pesa-
da LuiiL Carretero Rubio v Antonio Nieto Valiente,
presten el ser\icio de condlldores-automoyilistas en este
último regimiel\Ío, ;;in causar baja en su cuerpo el pri-
1llE'I'O de lo;: (¡'es indieados iudiyiduos.
DiOs g,ual'de a V.., muchos años. Madrid 26 dc oc-
tulJl'e de 1922.




SeccI6u de sanidad Militar
nmI'INOS
Circula,'. Excmo. Sr,: De or-den del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se dispone cause baja el mozo Gon-
zalo GómE'Z Garc1a, del Laboratorio de Medicamento;; dé
_\Iálaga, por no haberse incorporado, y 'Con arl:egJo al
reg~mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. nlim. 71) se
de,-tlnan y nombra a los mozos comprendidos en la ¡;i-
guiente relaci6n; debiendo tncorpOl'arse en el plazo re-
glamentario.
Dios guarde a V. E. muchos afios. ~Iadrid 26 de oc-
tuhre de 1922.
l':1 Je'. d. la Seccl6a
P.A.
losé Gonzdlez Granda
Belacl6n qu.e •• cita.
Em}lio G!lrrín Grijo, mozo de ingreso, d<'l Hospital de
t hafIU'IIIIl!l, a la fal'mada militlll' de elota Corle, nú-
mero 1. •
.)osñ Hiv?i'a Romera, aspirante aprobado, domiciUad.o en
esta Corte, Alberto Aguilern., 37, a dcsempcllar pla-
za. de mozo en el Laboratorio de Medi'Camentos d('
Malaga.
José I:II.i~ Hernández Martlnez, Mpirante aprobado,
domlclhad.o en esta Corte, Jordá'l1, 19, a desempeflar
plaza de mozo en el Hospital p'e Chafad,nas.
Madrid 26 de octubre de 1922.-González Granda.
.ConseJo hpleDlI de Guerra , "arlna
PAGAS DE TOCAS
Excmo. S1;": Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excmo. Seflor !bten-
d'}nte general.militar. lo siguiente:
«JAte ConseJo Supremo, en virtud de las 'facultadesqu~ le estf~n conferid/!-S, .y segt1n acuerdo de 4 del co-'
rnente, ha declarado ,con derecho ,a. las dos pagns de
tocas qu~ .le correspoflden por el Reglamento del Mon-
tcpto Mll1tar,. a dona, Elotsa Parrilla de Campos, en
concepto de VIUda del segundo teniente de InfanteIia
fE. R.), retirado ¡jor gUerra; D. Juan Ciudad Real del
, Campo! cuyo importe de 292 pesetas 50 céntimos, duplo
de las. 146,25 pesetas ,que de sueldo mensual de retiro
cUsfrutaba el cauSJnte. al fallecer, se abQ!l!lrIÍ a la in"
teresada un!l;' sola vez en' la Intendencia Milita!" de la
primera reg16n, que era 'por donde pereib!a sus" habe-
res dicho cllusante. .
Lo quie de orden del Se1!or Presidente tengo el honor~e m.am fesfur a V. E. para su conocimiento r efectori~n8Iguiel1tes., 'DIos Kuarde a V. E. muchos alios. Ma-
r1d 20 de octubre de 1922.
'el Oeneral 1ilecrelarlo,
Luis a. Quintas
g~o. ~ef1or Capitán general de la primera regitln y
cotone gobel'n~doI' miUta.r de Ciudad Reá.1..
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su·
premo se dice con esta fecha al Excmo. Senor Inten-
dente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que. le están conferidas, y seglin acuerdo de 3 del co·
l'ril.'nte. ha tit'clarado con derecho a las dos pagas de
tocas 'qne k corresponden por el Rf'glamento del Mon-
t<'pío l\Iilitar, a doña MarÍll de los Remedios Jiménez
Mlu'tín, en concf'pto oe viuda del alférez de Caballería
retirado por guerra, D. Antonio Rcquena Sánchez, cuyo
iMporte de 583 pesetas 32 céntimos, duplo de las 291,66
pesetas que de sueldo de retiro disfrutaba el causante
al fallecer se abonará a la interesada una sola vez, en
la Intendencia militar de la segunda región, que era
por donde percibía sus haberes dicho causante.»
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. ])ara su conocimientO y defñá9
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
~O de octubre de H122.
El Oen.rJt! Secretario.
Luis G. Quinta...
Sernlo. Señor Capitán general o.e la segunda región y
Excmo. Señor Gobernador militar de Málaga.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ~ste C.onsejo Su-
premo se dice con esta fecha al Excm~ SE'ñor Inten-
dente general militar, lo siguiente:
«Este Cense.jo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, y segtln acuerdo de 3 del co-
l'rirnte, hn declarado con derecho a las dos paga." de
tocas que le corresponden por el Reglamento del Mon-
tcpfo Militar, a dofia Dolores Rigabert Riqller, en con·
cepto de viuda del nlférez de InfantcrJn, retirado por
guerra, D; José Usón Escamilla. cuyo importe de 292
l~set.a.-; '50 ('óntimos, duplo de las 14il.25 pesctM que
de ,~ueldo de' retiro disft'utaba el Cll\lSante al falll'crl',
. se abonaríl II la. int<'resa<!a unll sola vez, en la lnten-
drncillmilitar de la Cluinta l-egi611, que' cm pOI' (Ionclo
percibta sus hnberes dicho causa.nt('.»
Lo que de orden del Scfior Presidente tengo el honor
dc ma.nif<,;¡t~r a V. E. para su conocimiento y efectos
(·onsi~\lielltes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de octubre de 1922.
El Oeneral secretario.
Luis a. Quintas.
Excmos. Sefiores Capitán general de la quinta región y
General gobernador militar 11~ Zaragoza.
PENSIONES
Excmo. Sr.: 'Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidlas, ha examInado el ex-
pediente promovido por dofia Dolol'es Pér('z Boltvar, en
;.olicitud <le pcnsión, en concepto de viuda del teniente
de Infanter1a D. José Muiioz Cobo;
Considerando que por real orden de 3 de septiembre
do 1891 (C. L. nlim. 3(3), se dispuso qu~ los' efectos (l,e
-la ley de perisl.on~ de 22 de julio ,del mismo afio,
d1ctadas, para concederla .1\ las viudas y huérfanos do
los oficiales subalternos de las distinta.c; armas y cuer-
pos del E,jércllo y Armada, deberfa empezar a ,regir
el 27 de ..junio anteI'ior, fecha de la presentaci6n del
PI'Qy<,cto a lSl-'l Cortes, y, por tanto, con posterioridad
a la fecha en que fnUeció el causante.
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha acorda-
do desestimar: la instancia de la recurrente, ~r no pó-
(~r1!l1 considerar como oompmIldida en dicha. ley y no
existir proqepto leA'al alguno. en qué apoyarse para
concederle la pensión que pretende~ .
Lo 'que pOI' orden del se1'1or Presidente tengo el honor
de maniTestar n V. E. para su conocimiento y el de
In interesada, que reside ;en esa eapital, calle de la Rtm-
menor, 4, tercero. D10s guarde n V. E. muchos n1'1nfl.
Madrid 2U de octubre de 1922. '
el Oeneral Secretario.
Luis a. Quintas
Excmo. Sefior Generalgobernadol' militar de Santande.r:
28 de octubre de 1922424 D. O. nl1m. 242
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OirClÜar. E:remo. Sr.: PO\' la Presid.euei,a de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a 1& Dirección
general de la Deuda. y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de la.s facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado ron derecho a pensión y pag8.6 de tocas a los
comprendidos en la unida relación, que e~ieza con
dQfia Isabel Bosch Oppenheimer y termina con doña
Matilde Garcia San MarUn, cuyos haberes pasivcr, se
les satisfarán en la forma que se exprew. en dicha re-
laci6n, mientras conserven la aptitud.legal para el per-
cibo; las tocas se conceden una sola vez como t1nico de-
recho que la corresponden.:.
Lo que por ord,en del Exemo. Sefior Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid. 25 de oe-
tubre de 1922.
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• Montepl0 M1l1tar .•••
• [dem .
"FJunto 186'. •·••• .. ·11
IMontePío ml\ltar yl• R. O. lS ••pbre. 18~S¡
.,/28 JunIo IS18 ..
52S1 .ooI/Monterlo Ml\Itar .... 1
iD.- JIIllbe1 Bo8cIa oppenhetmer'IHu6dUlalvluc1a •••t9ra1 de divilll6n D Mlguel'¡' I'BWC06.• " ••••• ..-..u.Rosa BotIcb Oppenbel- :Boech ArrOJo' , S.750 O(.er••••••••••••••••••••.•• Idem •••• 8olwra.. ' .. •••• .. •.. ··1 I~~a eu capitán, D. PoUcupo CebriánGeroJIa 1• .ADa:Ma.1JartVliiIS J 1. nllP-! • I .a""""'" 1.277 liI
, )D' oártoa Bo.tr1gU~ de Cutro.1l ciu•••• \ ¡.._u ·· "1'
• B&faeI :Bodr:fguez de castro.
• LuiaBodr1gUezdeCasb'O... IIU6rr· ..1 · Comw D carlos Rodriguez IllllUld EDriqueBodrfauez de Castro :! : 8.000 O(
. D.-filom_ RodrfBUez de Cls- . ..on_n_ - ..
110........ .... ... •.......¡:luél'f" ¡ilolWru ~
• Klrir& Rodrlguez de castro.. "1 ..IIeIiI18I1l1adridl ,; Bcluarda Abad J1(on~ro..... ¡Esposa. .. • ¡caPitán desaparecido en tun-
.' ci6n d,é guerra, D. Adolr
_ Gama Margallo........... 6.000 O(
Ila4rid ........ • Aurora Rodriguez Garcia... :r,tem.... • Idea 1d.. D. Emilio Moralesll
_ Toballna .......... ........ 6.000 oa
Id•••••••••••• ' • Ka_a Encamaci6n PrieW¡VIUda.... • lComte:, D. Esteban Follana/ 1.126 oa
, _ Velasco.................. 1 González \
Baqoa ........l' lIuf& de IQNievesde81meSn!ldem..... • Coronel D. S&lllltlano Yerre-¡ 1.650 001 Ubiema........... ral Boto .._ .
Ce1lta \. CoDcepcl6n Xumetra Codina 14em..... • ~. cor., D. Angel carbOnClI\1
. Auban 1.2óO 00
zaracosa ...... • Vicllntallánchez Gil ........ ldem..... • Capitán, D. Domingo Aisa
. Ortlz .. . 62li 00
~alencia ....•• • Pomposa Castresana Arroyo ldem..... • Auxlllar mayor de AdroinlS'1
clón m1U\lr retirado, don
.- J os6 Torres Ferrer ••..... ' I . I •
llac1rid ....... .1. )lada de las)(ercedes Dem.IIdem .... • IT. coro D. Joaquin Téllez del I.2liOI 00'1 lturre....... Sotomayor Ortlz........... 1
Id•• " ........ • :Mam González Macil\l Idem..... • Icoronel. D. Manuel Martlnezl\
- - Belm.r 1.650 00
1~·Teniente desaparecldo en)Idem • .atUde Gama San Msr\(u;.' • flmcl6n de guerrs, . ~1I.¡ ".000 iguel GOmez Vergara l
I 11
(A) Dicha pensión se abogará en la sigUiente forma: la totalidad la ptrcibirá D.· Mari1
Rosa, hasta-eU! de febrero de 1922, fecha en que falleció el esposo de D.- Isabel, sin dejarle
der«ho a otra y desde el día ~iguiente, a repartir por parte siguales entre ambas huérfanas;
en la InteligenCIa que si alguna muere o pierde la aptitud legal para el percibo w pal te acre-
cerá la de la que la conserve sin necesidad de nueva declaración. Habita en el Monasterio de
la Visitación. . '
(8) Se le rehabilita en el perciho de la pensión vacante por haber contrafdo nnevas nup-
cias la interesada a quien se le otorgó en 24 de enero de 18118 (D. O. núm. 19). La ptrcib:rá
desde la fecha que se indica, dia sigUiente al de la defunció:t de su segundo esposo, por
quien no le qued6 derecho a otra y previa deducción de las cantidades que hubiere percihi-
do desde 30 de enero de 1905, en que contrajo las segundas nupcias, a fines de diciembre del
mismo año, en que cesó en el percibo.
(G) Duplo de las 262,50 pesetas, que je haber íntegro mensual disf· utaba el c_usante p:>r
aquella Delegaci6n de Hacienda..Carece de derecho a pensión porque su marido no reu'lía
las coDdiciones.exigidas en el arto 34 del Reglamento del Cuerpo a que perlenecíll a?robado
por real orden de 3 de enero de 1887 (C. L núm. 2).
(e) Dicha pensión la percibirán por partes iguales y mano del tutor legal durante la mi-
noria de edad, las nembras, en tanto se conserven solteras y D. Carhs, D. Rafael, O. Luis y
i D. Enrique, hasta el dí! 10 de septiembre de i929, 26 de noviembr.: de 1930, 1:'1 de abril de
I 1935 YlO de diciembre de 1936 en que respectivamente cumplen los veinticuatro años de edad,
I cesando antes si obtienen empleos retribuidos por fondos públicos, bien ¡ntendido que, si
1 alguno muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá la, de los que la
1.( OI1S' rven sin necesidad de nueva declalaci6n. Habitan en la calle de Be ¡ro Gutiérrez, nú-
,. mero 7, provisional
. (D) L:¡ percibirá desde la Leha que s: ¡n'Jica que es la siguiente a la en que fué dado de
1
baja en el Ejército el causante y en tanto dure la presunción de muerte del mismo
(E) E.l señalamiento se hare con carácter· provisional, a reserva de reintegrar al Estado las
I ~an!idadts que p~rci.ba si el causante apareciere. Empezará el devengo e.n la fec~~ que seIUdlea que es la slgUler,te a la en que el referido causante fué dado de b3Ja en el E¡erclto.
1
(f) Habita en esta Corte, calle de Qalilecr-núm. 8, cuadruplicado.
(H) Habita en la calle de la Corredera baja de San Pablo, núm. 4, entresuelo derecha.
1 (1) El señalamiento se hace con carácter provisional y a reserva de reintegrar al Estado I~
I la!! cantidades que perciba si el causanto' apareciese Reside en la Colonia del Comercio. I.T'
Madrid 25 de octubre de 1922.-Luis G. Quintas.
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OIRcca.le~ GENERAl;;.. as: LA GUUA••• .A ."n-...
PREMIt.lS DE CONSTANCIA
qezación IMI personal 1M tropa del mismo a qiJien se h~ concedido compromisO de ,uVlr en fUas, Periodo en qac u ,,.
ClllStlfta o daraci6n dd compromiso y premio dé constanda qUt la cDrruoondt, con arreglo a lo preapluado en real
.,. dttulDl de II de agosto de 19;1) (C. L. nám. 195'.
15.0 TerciQ
- ---(-----------
¡Sargento.. Joaquin Péiez Fóster•.••..•.
Cabo••••. Eu;ebio Selva Hemández .,.
Onard.2.·. Alejandro Tenes Ródenas .,.
Olro •••• : fu1gencio Subiela Fuentes ••.
Otro ••••• Tomás López Megías .
Otro..... Gabriel Hernández Martío"..
M I Otro ••••• Juan Mota Mota •.•..•.••.•.
un: a ••• OtTo ••••• Joaquio Quiñonero Ruiz..••.
Otro. • • •• Anastasio Martínez Crespo .•
IOtro.••• " Cirilo Oonzález Fernández ..
Otro.••.•. Patricio--Oarcía Oalindo.•..•
Otro.••••. José Uamas Ouirado.•.•••.•
Otro..•••• José Torralba Martinez••.••.
Otro.. •• •• Ramón López Bernabé.•..•..
1
0tro. ••.•• José Oenis Oleina•..•..•••••
Otro.. • ••• Uureano Sánchez Pérez ..•.•
Alicante•• Otro.••••• Luis Faleó Albert .••••••••••
Otro... ••• Francisco Muflo~ Parres .••••





=-§ ~ !l I'ecba j: Duración llpremio men-I, l'ecb. ¡~ ~.. g- I en que empieza l' del 1
1
suaJ de ,en que empieza !'
•. el nuno r. . constancia 1, la percepcl6n I:-íi l:' comprpmiso I comptomlso t que les II del premio ;\¡; ¡;~ ¡ .corresponde I Obsoruclr O"f: lIlO=la=¡=M=e=s==;=IA==fj=ot-AflOS IMesesl oJ ~~:tas r~~I:!~:1 Mes I-A~¡¡
..... - - -I¡-- - --1-----1-11 -!--- -11'--'--
3.' \ l¡jUIiO.••. 192Z:¡ 4 I • I . 1\ 50 I ~.I Iljulio.•.. 1922·
I 4 Idem... 1922 4 l' I 21 5(f 1,agosto. 19221I 21 idem 1922 . 21 5Q 1 i<tem •.• 1922I 1 idem 1922! 4 20 00: 1 julio 1922
I 1 idem 192211 4 . 20 ~ 1 idem 1922 ,R.eenganehados.1 idem 1922. 4 20 Ol) 1 idem.•.. 1922\
' 1 idem ••. 1922\ 4 20 o« 1 idem 1922
1 idem..•. 19221 4 20 00 1 idem 1922
1 idem.... 192~ 4 20 . 00: 1 idem... 1922
", 20 00: 1 idem. " 1922~
>. 20 ~ 1 idem •.. 1922 Altas por llevar
,! 20 ~~ 1 idem ... 1922 6 años de sevi-~ 20 ~ 1 idem... 1m} cio en filas.•• 20 ;;;;J I idem... 19221 julio .... 1922 4 21 50 1 i<te.n ..• 1922 R h d1 idem... 1 1 10 27 ji 1 i JeRl .... 1922 eenganc a OS.'
)
Alta por llevar
'1 21 ídem. " 1922 16 aftos de ser-j vicio en filas.
1 julio... 1922 4 20 Ofi ídem 19221
' 11 Id~m .•.. 1922 4 20 ro. agosi~': 1922 Reenga~ehados.
16.0 Tercio.
AiADRID.-T.u.LmIJiS DEL DBPoslTO DE L.l GuzaaA.
M
¡_....rA'& f~'"'n ........ 2.· ¡ J nobre.•. 1920\ 4 · · 11 27 ~ '1·~II···'lCabo ••••• uan Oarefa Roja ............. 2.' (¡ lebrero. 1920 4 · · 27 1 m.rzo•• 1922Ouard. 2.' uan Oominguez Pabello..... 2: 13 sepbre . 1920 4 · · 27 1 Idem ••. 1922'l. Otro. •. •• 'rancisco Arribas López .••.. 2'- l) lebrero. 1920 4 · · 21 1 laem ••. 1922·1 '" Otto..... Olelo Oseola Héflez......... 2'- 3 mayo••. 1920 4
· ·
27 1 !Ualo... 1922 CUlllpllerOlllbOtro l.·•• ~s Allaro Angulo...•...•.. 2:' 11 ídem ... 1920 4
· ·
27 50 1 !"n o .•• 1922 anos de ser.Otro 2.°.. anuel ~am¡rezVillarc1aros. 2'- 12 sepbre . 1920 4
· ·
21 50
, ,"'."... ''''\ ..". '" "'aCabo•.••• Antonio Molina Pauee....... 2.- I julio .... 1920 .4
· ·
21 50 1 ¡ulto. •• 1922
Ouard. 2.'. ~uan Oarela López .......... 2,' 2 dicbre .. 1921 4
· ·
. 21 SO 1 abril ..• 1920Otro. ... emando 8arca Ouerrero.... 2.- 3 mayo... 19'1l 4 ,
·
21 50 1 ¡ullio.... 1920
Otro ..... Manuel Rlo Oamboa......... 2'- 1 m.rzo •. 1920 4
· ·
27 50 I rllcbre.. 1921~~ompeta. Benedicto Navarro Cantero.. 2 • 14 eoero 1920 4
· ·
27 ~ 1 lebrero. 1922,uareL 2.- Angel Oonzález Milán ...•.. 1.' 1 abril ... 1919 4
· ·
20 1 abril ••• 1922
Otro ..... Bias Orellana Chac6n ..•.... l.' 9 mayo .•• 1919 4
· ·
20 ¡:; Ildem ... 1922Cádlz .... Otro ..... Wenceslao Oonulez Ramiro. l.' 1 abrll. ... 1919 4
· ·
20 1 mayo •• 1922
Otro ..... José Rlos Bocanegra ••..•••• 1.- Ildem ••. 1919 4
· ·
20 1 idem ... 1922
Otro...... Antonio Ojeda Alcántara..••• 1.- 1 marzo •• 1919 4
· ·
20 Ildem ... 1922
Otro ..... Manuel SacramentoFernández 1.- I ..bril.... 1919 4
· ·
20 1 ídem .. 1922
Otro ..... I'rancisco Ramirez Mesa ..... 1.- 1 marco... 1919 4
· ·
20 1 junio.. , 1922
Otro ..... rSé Ontiérrez Oarela •••.... l.' 1 lulo ... ~919 4
· ·
20 1 julio.... 1922
Otro ..... duardo O.go Oarda ....... 1.- 1 abril ... 919 4
· ·
20 Ildem ... 1922
Otro ..... I'rancisco Oalera Moreno •• , 1.- 8 agosto .. 1918 4
· ·
20 1 mIllO .. 1922
Otro ..... Antonio Romero Dlaz ., ..... 1.- 1 mano •• 1919 4
· ·
20 lldem ... 1922Otro .... Rafael Oonzález Cantalejo. " l.' 1 lebrero. 1919 4
· ·
'20 1 Idem... i~Otro...... Manuel Sánche~ Hurtado .... 1.- 1 abril.... 1919 4
·
• 2t1 1 abrll.. ••Otro...... ~Osé Murcl. Martlnez ••••••. l.' 1 ídem ... 1919 4
· ·
20 1 ldem ... ~~Otro...... uan Eseobedo Caballero .... 1'- lldem ... 1918 4
·
, 20. 1 mayo...
Otro...... Imón Santos Cepeda........ 1.- 8Idem ... 1919 4
·
.. 20 1 Idem .•• 1922 Idem Oíd.
Otro...... ~Sé Loba Ayala ............ 1.- 1 ídem ... 1919 4
· ·
20 Ildem. ... 1922
g¡ro...... ~uel Oomfnguez Sánehez . 1.- .1 idem .,. 1919 4
· ·
20 1Idem ... 1922
gro...... Oermán Tornero Iglesias ..•• 1.- 1 lebrero. 1919
" · ·
20 1 /unIO... I~tro...... Ralael Jiménez Morilla ...... 1.- 1 mayo... 1919 4
· ·
20 1 dem ... 1
ko ..... Antonio fernández fuentes•. 1.- lldem ... 1919 .... ,
·
20 1 Idem ... 1Jrro ..... franci~o Ven L6pez •••••.• 1'- Ildem ... 1919 4
· ·
20 1 ldem ... 1922
tro...... ~Ilácl rislante Martlnez. ••• 1'- 1 .brll... 1919
" · ·
20 Ildem ... I@
Otro ..... l~el Oallardo Reyes ....... 1.- 1 mayo... 1919 4
'.
·
20 1 idem ... 1922
M.Ilg..... ~¡ro...... An onlo Mulloz Mulln : ••••• 1.0 10 ldem ... 1919 4
· ·
20 1Idem ... 1922
tro ~"" Ml¡uel Oarela Laguna••••••. 1.- 1 Idem ... 1919
." •
·
26 1 Idem ... 1922
Otro ..... ~uan Peláez Medina.......... J.' 1 jdem ... 1919 ,4
·
• 20 Ildem ... 1922Otro...... nrlque Mora Recite......... 1,' 1 abril ... 1919 4 •
·
20 1 ¡UlIO ... 1922Otro...... Manuel Allaga Z.mor........ 1,' 11 junio ... 1919 4
· ·
20 1 dem ... 1922 .
Otro ..... Antonio Calata~ud lusa ., •• , J.' 1 abril ... 1919 4
· ·
20 1 ídem ... 1922
Otro·..... VIcente Catalá uleoec .•••.• l.' '1 jullo ... 1922 4 •
·
20 1 a¡05to•• 1922Otro ..... SebasU'n A1varez ozano. , ... 1.° O .brll.... 1919 4 ,
·
20 e 1 Idem ... 1922
Sarlento.. ~S~ O'lvez Quercop ••• , .•.• ",. 1 mayo... 1922 • ,
·
00 00 1 ma~o ... 1922Cabo..... uan f'ernández Quevedo ••. 2.' 1 julio ... 1922 4 •
·
27 ~~ 1 julo.... 1mOtro...... o.~ Pérez Vll\e~as ••••.••••• 2,' 1 a((olto . 1922 4 • • 27 1 a~ollo .. 1922Oll.rd, 2.° Ol~ Qulntan.. J m~nez • , •••• 2.- 1 ¡dem ••• 1922 2
· ·
27 ~ 1 1 cm .•• 192'JOtro. '" l~el Cortél Ortlz......... 2.- Ildem'... ¡~~1 4 • · 27 r 1 Idem ... 1922 .Troml.eu. An onlo ROlaLu Oulll~n •••• l •• 1 ¡ulio.... 4 •
·
20 1 ¡ullo.... 1~~Ouar • 'J.'. ~.n Olorlo,!'rl.............. 1'- 1 d~m .. , 1022 4
·
• 20 ~ 1 dem ... 192
. ¡~::::: rancllco Clarol Marl{n ..... 1'- 1 Idtm ... 1922 " · • 20 1 Idrm .. 1922 R.CtllllanchadolAntoltlo Am..y.a ca.tro....... 2.' I Idem ... 1922 4
· ·
27 ~ Ill1elll.... 1922Otro ""lo S..lv.dor Oarela Alvar~z •.•• , 2. ' I Idcm •• 1922 4 •
·
27 lldem ... 1922
Otro ..... Antonio Cueval Jlménez ..... 2.' 1 Idem •.. 1922 4 •
·
. 27 ~ Ildem ... 1922Ouard, t.' ~161Iméne~Oonz'lez....... 2.' 1 Idem ••• 1922 4
· ·
27 ~ 1 Idem •.• 19'42C'6lI .... Quard. 2.'. Ol~ Ol! N.rvAc.: .... , .••..• 2.' 3 Idem ... 192
·
5 8 27 1 al,0stooo 1922Otro ••••• •nuel Vl,zquez cabralea •.• 2.' O lúem'... 1922 4
· ·
27 50 11 em ... 1922Otro ..... I¡'rancllco S'nchc~ Sal¡uero . 2.° 6 Idcm .•• 1922
·
O 7 27 ~ Ildem ... 1922_ Otto...... uan Carela Moralel......... 1.' 1 ldem •. , 192?
" · ·
20 1 ¡ullo.... 1922
Madrlc1 • 4e 1\1110 de 1~22.-Zubia, 1 ..
,-,' ----....•------_. •
